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Kulturna je baština dio povijesti svakog naroda te sadrži brojne elemente i vrijednosti 
kojima svaki narod čuva i ponosno ističe svoj identitet. Očuvanjem i promicanjem kulturne 
baštine osiguravamo egzistenciju raznolikih naroda te prenošenje tih spoznaja na one čije 
vrijeme tek dolazi i koji će kulturnu baštinu proširivati. U današnje vrijeme potrebno je 
implementirati kulturnu baštinu u nastavu kako bi učenici, od malih nogu, znali po čemu je 
njihov zavičaj toliko značajan. Ovim je akcijskim istraživanjem provedena implementacija 
zavičajne narodne glazbe u nastavu Glazbene kulture te su anketnim upitnikom nakon 
održanih sati ispitana učenička mišljenja o ovakvoj nastavi. Akcijsko je istraživanje 
provedeno u ožujku 2017. godine u jednoj vinkovačkoj osnovnoj školi (Osnovna škola Ivana 
Mažuranića) tijekom 12 sati nastave Glazbene kulture odnosno tijekom četiri sata u svakom 
razredu. Istraživanjem su obuhvaćena 64 učenika prvog, drugog i trećeg razreda. Na svakom 
satu upoznavao se nastavni sadržaj zavičajne narodne glazbe različitih regija Republike 
Hrvatske. Cilj istraživanja bio je uvidjeti učenički interes za određeno nastavno područje u 
nastavi Glazbene kulture i učeničku preferenciju za pojedine elemente tradicijske baštine kao 
što su pjesme, skladbe, plesovi, nošnje, instrumenti, ali i pojedine regije Republike Hrvatske. 
Rezultati istraživanja pokazali su da se učenicima svidjela nastava Glazbene kulture u koju su 
bili implementirani elementi hrvatske tradicijske baštine zavičajnih regija Republike Hrvatske 
te su na takvu vrstu nastave pozitivno reagirali i aktivno u njoj sudjelovali. Najviše im se 
svidjelo pjevanje tradicijskih pjesama, zatim nošnje i instrumenti te slušanje tradicijskih 
skladbi. Zavičajna regija koja se učenicima najviše svidjela jest Dalmacija. Sljedeća je 
Slavonija, Baranja i Srijem, zatim Središnja i sjeverozapadna Hrvatska te na kraju 
Međimurje i Podravina. 
Ključne riječi: nastava Glazbene kulture, tradicijska baština, zavičajne regije, 
međupredmetno povezivanje, korelacija 
Summary 
Cultural heritage is a part of every nation’s history and it contains numerous elements 
and values used by its people to protect and proudly display its identity. By preserving and 
fostering our cultural heritage we ensure the existence of various nations as well as the 
continuation of the transfer of that heritage to those whose time is just coming and who will 
expand upon it. Today, there exists a need to implement cultural heritage in education so that 
students can realize the significance of their heritage from an early age. This experiment was 
conducted by implementing autochthonous folk music in the classes of music education after 
which students were surveyed about their comments on the content of the classes. The 
experiment was conducted in March 2017 in an elementary school in Vinkovci (Ivan 
Mažuranić Elementary School) during twelve classes of Music education, or more 
specifically, during four classes in every grade. The experiment involved 64 students of first, 
second and third grade. In every class students were introduced to autochthonous folk music 
from different regions of The Republic of Croatia. The goal of the experiment was to ascertain 
the students’ interest in a specific field of the subject of Music education and their preference 
in particular elements of cultural heritage such as songs, compositions, dances, folk 
costumes, and instruments, as well as specific regions of Republic of Croatia. Results of the 
experiment showed that students liked the classes of Musical education in which elements of 
Croatian cultural heritage from different regions were implemented. The students reacted 
positively to it and were actively involved in it. What they liked the most was singing of 
traditional songs, folk costumes and instruments, as well as listening to traditional 
compositions. The region most favored by students was Dalmatia. Next in line were Slavonia, 
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Baranja, Srijem, followed by Middle and Northwestern Croatia and in the end Međimurje and 
Podravina. 
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Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) u središtu nastave 
Glazbene kulture jest učenikova glazbena aktivnost. Nastavu prožimaju dva temeljna načela, 
psihološko i kulturno-estetsko. Psihološko načelo odnosi se na učenikovu ljubav prema glazbi 
i njihovu aktivnosti unutar područja glazbe, a kulturno-estetsko načelo polazi od stava da 
glazba učenika mora pripremiti za život, tj. osposobiti ga da bude kompetentan korisnik 
glazbene kulture. 
Program nastave Glazbene kulture je od školske godine 2006./07. otvoren, što znači da 
se učitelju daje sloboda da sam oblikuje nastavu uz obveznu aktivnost nastave, a to je slušanje 
glazbe. Otvoreni model omogućuje lakše osmišljavanje i provođenje korelacije odnosno 
međupredmetnog povezivanja Glazbene kulture s drugim predmetima. Duran i sur. (2009) 
navode kako je međupredmetno povezivanje izrazito važno za učenike jer ih se još više 
uključuje u procese stjecanja znanja i razvijanja vještina te se poboljšava učenje i povezivanje 
(Kostović-Vranješ i Šolić, 2011). 
Povezivanje sadržaja Glazbene kulture i Prirode i društva itekako je ostvarivo. Pri 
usvajanju novih sadržaja nekog novog kraja Republike Hrvatske ili neke nove zemlje prema 
Rojku (2005) moguće je povezati sadržaje Geografije i Glazbene kulture. Nastavu Glazbene 
kulture i Prirode i društva moguće je povezati elementima hrvatske tradicijske baštine 
odnosno zavičajnom narodnom glazbom. 
Cilj diplomskog rada je uvidjeti učenički interes za određeno nastavno područje u 
nastavi Glazbene kulture te zainteresiranost za pojedine elemente tradicijske baštine i 
pojedine regije Republike Hrvatske. Provedenim istraživanjem pokušalo se odgovoriti na 
pitanja: kako implementirati hrvatsku tradicijsku baštinu u nastavu glazbe, kako učenici 
reagiraju na implementaciju hrvatske tradicijske baštine u nastavu glazbe, koji elementi 
zavičajne narodne glazbe najviše se sviđaju učenicima, koja zavičajna narodna glazba 
najviše se sviđa učenicima te koji drugi elementi hrvatske tradicijske baštine najviše se 
sviđaju učenicima. 
U teorijskom dijelu ovoga rada bit će govora o hrvatskoj narodnoj glazbi te njenoj 
uključenosti u nastavni plan i program, zemljopisnim područjima Republike Hrvatske i 
međupredmetnom povezivanju. U sklopu diplomskog rada provedeno je  akcijsko istraživanje 
u OŠ Ivana Mažuranića u Vinkovcima tijekom četiri tjedna školske godine 2016./17. u 
prvom, drugom i trećem razredu. Nakon održanih sati Glazbene kulture učenici su anketirani. 
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2. TEORIJSKI DIO 
2.1. Hrvatska narodna glazba 
 
Dio kulturne baštine nekog naroda je i glazba. Hrvatska narodna glazba dio je kulturne 
povijesti hrvatskog naroda koja je s godinama širila i nadopunjavala, prenosila se s koljena na 
koljeno, a potom se i zapisala. Hrvatska narodna glazba predstavlja bogatstvo različitih 
zavičajnih regija kao što su Slavonija, Baranja i Srijem, Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska, 
Međimurje i Podravina, Gorska Hrvatska, Istra i Kvarner te Dalmacija. Sve ove regije mogu 
se svrstati u tri folklorne zone Republike Hrvatske, a to su Panonska, Dinarska i Jadranska 
zona.  
Slavonija, Baranja i Srijem su regije karakterističnog plodnog tla s razvijenim 
gospodarstvom te poljoprivredom. Mladi bi na otvorenim prostorima, raskrižjima cesta, trgu 
ispred crkve ili na obali rijeke često spontano zaplesali. U takvim prigodama obično su 
izvodili takozvana šetana kola bez instrumentalne pratnje, uz pjesmu (Miholić, 2009). No, 
kola su se plesala dakako i uz tamburaše, gajdaše i samičare. Karakteristični instrumenti za 
ovu regiju su i diplice te dvojnice koje su se svirale uz i bez pratnje ostalih instrumenata. 








Slika 2. Slavonska nošnja 
 
 
Slika 3. Baranjska nošnja 
 
 




Slika 5. Tamburaši 
 
Središnja i sjeverozapadna Hrvatska obuhvaćaju nekoliko zavičajnih regija. To su 
Hrvatsko zagorje, Prigorje i Turopolje, Moslavina, dio Bilogore, Posavina, Žumberak te dio 
Pokuplja. Karakteristični instrumenti ove regije su dvojnice, ftičeki, žvegla i tambure. Pjevalo 
se, sviralo i plesalo, na brojne godišnje običaje, a najposebniji su, za ove regije, blagdani 
Jurjeva i Ivanja. Na blagdan Jurjeva se u mnogim krajevima pali krijes, ali je on češći oko 
Ivanja. Oko krijesa se pleše i pjeva, a mladi su znali i preskakati oganj. U to vrijeme selom 
obilaze ladarice, paran broj djevojčica koje često na glavi nose vjenčiće od cvijeća. Prati ih 
dječak ili više njih, koji ih čuvaju, najavljuju njihov dolazak ukućanima i nose dobivene 
darove (Miholić, 2009). 
 
 




Slika 7. Prigorska nošnja 
 
 
Slika 8. Pokupska muška nošnja 
 
 




Slika 10. Dvojnice 
 
 
Slika 11. Paljenje krijesa na Jurjevo u Turopolju 
 
Međimurje i Podravina su regije koje su pogodne za uzgoj kukuruza, suncokreta, 
vinove loze i ostalih kultura, a također su središte razvijenog ribolova. Stanovnici ovih regija 
čuvali su često životinje na ispaši. Svoje slobodno vrijeme koristili su za izradu i sviranje 
instrumenata od drva ili šiba kojima su se plele košare. Neki od tih instrumenata su zviždaljka 
od bazgove grančice, klepetaljka, zviždaljka od gusjeg pera, okarina i drugi. Naravno, 
tamburaški orkestar je neizostavan dio plesa i glazbe i u ovim regijama. Karakterističan ples 
ovih regija je parovni ples u kojem su djevojke i mladići za partnere birali svoje simpatije, a 
nerijetko su intenzivnom polkom ili čardašem ispitivali izdržljivost izabranice/izabranika 
(Miholić, 2009).  Plesovi Međimurja, koji su se plesali uz instrumentalnu pratnju, su čardaš, 
pokla i valceri, dok se u Podravini osim tih plesova plešu i brojna kola. Karakteristično 
glazbalo ovih dviju regija jest cimbal. Glazbalo koje se sastoji od rezonantne kutije, u obliku 
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trapeza najčešće, preko koje su postavljene žice po kojima se svira drvenim štapićima koji se 
zovu cape. Pjevalo se i plesalo na spontanim okupljanjima, zabavama, običajima i to na 
otvorenom i zatvorenom prostoru. 
 
 
Slika 12. Podravska nošnja 
 
 
Slika 13. Međimurska nošnja 
 
 




Slika 15. Cape - štapići kojima se svira cimbal 
 
Gorska Hrvatska obuhvaća Liku, Gorski kotar, dalmatinsko zaleđe, Banovinu i 
Kordun. Najbitnija karakteristika ovih regija jest ojkanje. Ojkanje je pjevanje s osobitom 
tehnikom s mnogo melodijskih ukrasa i potresanja na slog oj na početku, u sredini ili na kraju 
pjesme, a pjeva se u više glasova, snažno i glasno (Miholić, 2009). Značajni instrumenti ovih 
regija su dvojnice, kuterevka, diple i gusle, a od plesova karakteristično nijemo kolo. To je 
kolo koje se plesalo na otvorenom, bez instrumentalne pratnje pa se zbog toga nazivalo 
nijemo ili gluvo kolo. Kolo se naziva po mjestu u kojem se pleše pa tako postoji vrličko kolo, 
ličko kolo, sinjsko kolo i slično. Stanovnici ovog kraja susreću se na dernecima. To su 
svečanosti vezane uz proslavu svetaca kojima je posvećena crkva u mjestu (Miholić, 2009). Ti 
su susreti imali veliku vjersku i društvenu ulogu za stanovnike, ali to je bila prigoda i za izbor 
partnera kao i za druženje. 
 
 




Slika 17. Kuterevka 
 
 
Slika 18. Guslar svira gusle 
 
 
Slika 19. Diplar 
 
Istra i Kvarner su regije na kojima se susreću topla i vlažna te kontinentalna i 
sredozemna klima. One pogoduju obradi zemlje te uzgoju stoke, posebno koza. Plesa i glazbe 
ne nedostaje i u ovim regijama. Pjevalo se u raznim prigodama, a značajna je činjenica što se 
u ovim regijama pjeva prema istarskoj ljestvici. Prema toj ljestvici su ugođena i neka 
karakteristična glazbala ovih regija, a to su sopele, mih, šurle i dvojnice. Karakteristična 
glazbala su i cindra, sopile i dijatonska harmonika. Balun i tanac tradicijski su plesovi ovih 
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regija. Balun je ples u kolu koji se izmjenjuje s plesanjem u paru. U parovima se izvodi 
nekoliko figura, a pleše se uz sopele, roženice, a ponekad uz mih ili svirku na šurlama 
(Miholić, 2009). 
 
Slika 20. Sopile 
 
 
Slika 21. Zvončari 
 
 




Slika 23. Tanac 
 
Stanovnici Dalmacije pretežno se bave pomorstvom, ribarstvom, vinogradarstvom, 
maslinarstvom te povrtlarstvom. Glavna karakteristika ove dalmatinske regije jest klapsko 
pjevanje. Klapsko pjevanje je višeglasno pjevanje. Danas najčešće pjevaju četveroglasno 
prema voditeljevim uputama. Pjesmu započinje prvi tenor, a potom mu se pridružuju ostali 
pjevači (Miholić, 2009).  Osim muških klapa u novije su vrijeme česte i ženske te dječje 
klape. Najpoznatija dva instrumenta dalmatinske regije su mandolina i lijerica. Mandolina je 
trzalačko žičano glazbalo koje, osim što prati plesače, prati i pjevanje klapa. Lijerica je 
instrument koja prati kolo zvano poskočica odnosno linđo u kojem se izmjenjuje niz figura 
koje plesači izvode prema zapovijedi kolovođe. U godišnjim običajima sudjelovali su svi 
stanovnici. Najpoznatiji običaj ove regije su ophodi za blagdane. Tijekom ophoda pjevale su 
se kolende. To su napjevi koje su pjevali čestitari za vrijeme božićnih ili novogodišnjih 
ophoda želeći jedni drugima dobro, a za to bivaju nagrađeni darovima (Miholić, 2009). 
 
 




Slika 25. Poskočica Linđo 
 
 
Slika 26. Svirač svira lijericu 
 
 




Slika 28. Splitska nošnja 
 
2.1.1. Hrvatska narodna glazba u programu Glazbene kulture 
 
Kako je spomenuto, glazba je dio naših života, a samim time dio je i života učenika 
odnosno dio je općeobrazovnog sustava kao osnovnoškolski predmet pod nazivom Glazbena 
kultura.  
Nastava Glazbene kulture temelji se na dva vrlo bitna načela. Prvo načelo je 
psihološko koje govori da u učenicima treba stvoriti želju za aktivnim bavljenjem glazbom. 
Kulturno-estetsko načelo govori o tome kako se učenike putem nastave Glazbene kulture 
treba pripremiti za život odnosno treba ih osposobljavati da već za vrijeme, ali i nakon škole, 
budu kompetentni korisnici Glazbene kulture (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 
2006).  To je iznimno važno u današnjem svijetu u kojem je učenik okružen raznim vrstama 
glazbe. Program nastave Glazbene kulture je otvoren što znači da svaki nastavnik uz obvezne 
sadržaje ima slobodu izabrati, uvažavajući potrebe i želje djece, sadržaje koje će obrađivati na 
nastavi. No, već u uvodnom dijelu programa Glazbene kulture navodi se kako je obavezno 
upoznati učenike s narodnom odnosno tradicijskom glazbom. Učitelj je slobodan u tom 
slučaju samo u odabiru primjera čime će ispoštovati načelo zavičajnosti (isto, 2006).  
U programu Glazbene kulture u području predmetne nastave,svoje posebno mjesto 
ima nastavna cjelina Folklorna glazba u nastavnom području Slušanje i upoznavanje glazbe. 
Ta cjelina sastoji se od šest tema, koje predstavljaju zavičajne regije, a one su: 
• Folklorna glazba Slavonije i Baranje, Folklorna glazba Podravine i Posavine, 
Folklorna glazba Hrvatskog Zagorja i Međimurja, Folklorna glazba Banovine i Like, 
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Folklorna glazba dalmatinskih otoka, Dubrovnika i dalmatinske obale i Folklorna 
glazba Istre i Kvarnera. 
Za svaku temu napisani su primjeri koje je moguće izabrati pri obradi određene teme. Teme iz 
folklorne glazbe obrađuju od 5. razreda nadalje, slobodnim redoslijedom po razredima po 
načelu zavičajnosti (isto, 2006). 
U 5., 6. i 7. razredu Folklorna glazba spominje se samo u nastavnom području 
Slušanje i upoznavanje glazbe i to tako da učitelj izabere dvije teme koje želi obraditi. U 8. se 
razredu pojam Folklorne glazbe ne spominje niti u nastavnom području Slušanje, štoviše, 
postoji i napomena kako se zbog malog broja sati izborni sadržaji ne bi trebali obrađivati. 
Kako se u samom uvodu programa Glazbene kulture naglašava važnost pripremanja učenika 
na kvalitetno i aktivno bavljenje glazbom kao i na činjenicu da učenike treba osposobiti za 
pravilno konzumiranje glazbe i na razvoj glazbenog ukusa, količina sadržaja kojom bi se 
učenike naučilo nešto o vlastitoj kulturnoj tradiciji je premala. Može se zamijetiti, da se u 
predmetnoj nastavi, od svih nastavnih područja (Pjevanje, Slušanje i upoznavanje glazbe, 
Izvođenje glazbe i glazbeno pismo,Glazbene igre, Slobodno, improvizirano ritmiziranje, 
kretanje na glazbu, ples i sviranje te Sviranje (sintesajzer), Stvaralaštvo, Računalo (MIDI-
oprema)), pojam Folklorna glazba javlja samo u jednom području, tj. u Slušanju i 
upoznavanju glazbe. 
 
2.1.1.1. Hrvatska narodna glazba u programu Glazbene kulture u razrednoj nastavi 
 
Program nastave Glazbene kulture u prva tri razreda, uključujući i četvrti razred ako 
nije riječ o predmetnoj nastavi, tj. ako tu nastavu ne izvodi predmetni nastavnik glazbe, sastoji 
se od nekoliko glazbenih područja. To su Pjevanje, Sviranje, Slušanje glazbe,Elementi 
glazbene kreativnosti i Glazbene igre. Za svako nastavno područje, nastavnim planom i 
programom definirani su ključni pojmovi i obrazovna postignuća (Nastavni plan i program za 
osnovnu školu, 2006).  
Promatrajući prva četiri razreda nastave Glazbene kulture, što se tiče hrvatske narodne 
glazbe, može se uočiti sljedeće. U prvom razredu u nastavnom području Pjevanje predloženo 
je deset narodnih pjesama koje učitelji mogu obraditi. To su: 
• Teče, teče, bistra voda, Moj dom, Dječja poskočica, Sveti Niko svijetom šeta, Spavaj 
mali Božiću, Djeca i maca, Kad si sretan, Mi smo djeca vesela, Pliva riba i Kako se 
što radi.(isto, 2006: 68) 
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U nastavnom području Slušanje glazbe predložena je samo jedna narodna skladba za obradu, 
a to je Narodi nam se(isto, 2006: 69).  
U drugom razredu u nastavnom području Pjevanje predloženo je devet narodnih 
pjesama, a to su: 
• Pliva riba, Pjevala je ptica kos, Junak Janko, Ja posijah lan, Jedna vrana gakala, 
Radujte se narodi, Miš mi je polje popasel i Muzikaš. (isto, 2006: 69). 
U nastavnom području Slušanje glazbe ponuđene su dvije narodne skladbe za slušanje, a to su 
Svim na zemlji mir veselje i Radujte se narodi(isto, 2006: 69). 
U trećem razredu u nastavnom području Pjevanje predložene je dvanaest narodnih 
pjesama, a to su: 
• Nesla dekla v melin, Pjesma u kolu, Kriči, kriči tiček, U to vrijeme godišta, U kolu, Na 
kamen sjela Ljubica, Sunce sije, kiša će, Cin, can cvrgudan, Ftiček veli, Sadila sam 
bosiljak, Kiša pada i Raca plava po Dravi. (isto, 2006: 70). 
U nastavnom području Slušanje glazbe predložena je jedna narodna skladba, Moja Diridika u 
obradi skladatelja Emila Cossetta (isto, 2006: 70). 
U četvrtom razredu u nastavnom području Pjevanje predložene su 22 narodne pjesme 
za obradu. To su: 
• Sunčece zahaja, Ćuk sedi, Evo san ti doša, Vrbniče nad morem, Po kopinom, Lepi 
moji strnokosi, Pjevaj mi pjevaj sokole, Tri su ptice, Ja posijah lan, Veselo mi 
plovimo, Oj Jelo, Jelice, Teče, teče bistra voda, Ćiro, Farandine moj, Savila se bijela 
loza, Oj Jelena, Jelena, U livadi pod jasenom, Staro sito i korito, Lepa Mara kolo 
vodi, Sadila sam rogozek, Jelica kolce vodila i Majka Mari kose plela. (isto, 2006: 71). 
U nastavnom području Slušanje glazbenije predložena niti jedna narodna skladba (isto, 2006). 
U nastavnim područjima Sviranje, Elementi glazbene kreativnosti i Glazbene igre nisu 
predloženi sadržaji vezani uz hrvatsku narodnu glazbu.  
 
2.2. Zemljopisna (zavičajna) područja Republike Hrvatske 
 
Slavonija, Srijem i Baranja regije su Istočne Hrvatske.To je pretežno nizinski prostor s 
razvijenom agrarnom proizvodnjom na najvrjednijim poljoprivrednim površinama u 
Hrvatskoj (Veliki atlas Hrvatske, 2002). Reljef istočne Hrvatske možemo podijeliti na dva 
manja djela, a to su istočni i zapadni dio. U istočnom dijelu uglavnom prevladavaju nizine pa 
se taj dio naziva još i Istočnohrvatskom ravnicom, dok je reljef u zapadnom dijelu manje 
homogenog sastava. Istočna je Hrvatska prema udjelu poljoprivrednog i gradskog 
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stanovništva najslabije urbanizirana makroregija, s najvišim udjelom poljoprivrednog, a 
najnižim udjelom gradskog stanovništva (isto, 2002).Poljoprivreda je najrazvijenija grana 
Istočne Hrvatske zbog plodnog tla i industrije, a također se može pohvaliti i dobrim temeljima 
za razvoj turizma. Stanovnici se bave i stočarstvom, a tokovi Dunava, Drave i Save pogodni 
su za ribolov.Prema zadnjem popisu iz 2011. godine u Istočnoj Hrvatskoj živjelo je oko 
845.880 stanovnika.1 Makroregionalno središte Istočne Hrvatske je grad Osijek, a 
funkcionalno se cijeli prostor Istočne Hrvatske može podijeliti na tri regije: Osječku, 
Vukovarsko-vinkovačku i Slavonskobrodsku. Veći gradovi rubno su položeni što se dakako 
odražava na urbanizaciju i emigraciju stanovništva(isto, 2002). 
 
 
Slika 29. Slavonija, Srijem i Baranja 
 
 
Slika 30. Slavonija 
                                                          




Slika 31. Srijem 
 
 
Slika 32. Baranja 
 
Središnja i sjeverozapadna Hrvatska dio su peripanonskog prostora, a samim time su 
središte naseljenosti i gospodarstva Hrvatske. Prostor je u cjelini gusto naseljen. 
Iznadprosječno je urbaniziran i gospodarski razvijen, iako postoje geografske razlike u 
različitim područjima, no, svima je zajedničko makroregionalno središte, a to je grad Zagreb. 
U reljefu središnje i sjeverozapadne Hrvatske izmjenjuju se gorsko-brežuljkasta područja i 
pobrđa s nizinsko-ravničarskim krajevima (isto, 2002). Središnja i sjeverozapadna Hrvatska 
imaju izrazito povoljan geografsko-prometni položaj koji je do izražaja došao u 19. stoljeću 
kada se počinju graditi prometnice od europskog značenja. Bitna gradska središta, osim 
Zagreba, su Varaždin, Karlovac i Sisak. Kontinentalna klima i plodna tla, središnje i 
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sjeverozapadne Hrvatske, pogoduju uzgoju vinove loze, različitih voćki te kukuruza i lana, a 
brojni pašnjaci pogoduju uzgoju krava, svinja i peradi. 
 
 
Slika 33. Središnja i sjeverozapadna Hrvatska 
 
 




Slika 35. Turopolje 
 
 
Slika 36. Prigorje 
 
 




Slika 38. Bilogora 
 
 
Slika 39. Posavina 
 
 
Slika 40. Pokuplje 
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Međimurje je najsjeverniji dio Republike Hrvatske. Glavna značajka ove regije jest 
rijeka Mura uz koju je razvijen ribolov. U suvremenom razdoblju došlo je, zahvaljujući snazi i 
utjecaju Čakovca te središnjem prometno-geografskom položaju, do jačeg prerazmještaja 
naseljenosti u Međimurju (isto, 2002). Posljednjih desetak godina iseljavanje se jače odrazilo 
na broj stanovnika stoga on, u Međimurju, iznosi oko 120.000. Po nacionalnom sastavu 
Međimurje je najhomogenija regija iako je dugo pripadalo Ugarskoj (isto, 2002). 
Kontinentalna klima i plodno tlo pogoduju razvoju poljoprivrede pogotovo uzgoju kukuruza, 
vinove loze, suncokreta i drugih kultura. 
 
Slika 41. Međimurje i Podravina 
 
 
Slika 42. Međimurje 
 
Podravina je regija koja se pruža u smjeru sjeverozapad-jugoistok te se dijeli na gornju 
i donju. Težište naseljenosti u Podravini leži duž glavnog podravskog prometnog pravca, a 
nasuprot njoj nalazi se zona aluvijalnih ravni uz Dravu koja je slabije naseljena jer je izložena 
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čestim poplavama (isto, 2002). Gospodarsku osnovu Podravine čini, osim poljoprivrede i 
ribolova, nekoliko manjih industrija i poduzeća, a tradicija grada Ludbrega je temelj za razvoj 
turizma. 
 
Slika 43. Podravina 
 
Gorska Hrvatska dijeli se na Gorski kotar, Liku, dalmatinsko zaleđe, Kordun i 
Banovinu. Iako se nalazi relativno blizu mora Gorska Hrvatska najvećim dijelom ima 
umjereno kontinentalnu klimu, dok je klima u višim dijelovima oštrija i planinska. Gorska 
Hrvatska zbog nepovoljnih prirodno-geografskih obilježja nije pogodna za ratarstvo. 
Obradivih površina je malo, a i uspijevaju kulture koje podnose oštriju klimu kao što su 
krumpir, kukuruz, kupus i slično (isto, 2002). U ovoj regiji tradicionalno je razvijeno 
stočarstvo, ali i šumarstvo. Najveća naselja su Ogulin i Gospić koja su bitnija prometno-
industrijska središta što je najbitnije značenje Gorske Hrvatske. Dinarski gorski niz tu je 
najuži i najprohodniji, što omogućuje lagano povezivanje susjednih primorskih i 





Slika 44. Gorska Hrvatska 
 
 
Slika 45. Lika 
 
 
Slika 46. Gorska Hrvatska 
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Istra je najzapadnija regija Hrvatske. Geografski položaj Istre vrlo je povoljan i bitna 
je odrednica njezina suvremenog društveno-gospodarskog razvoja. Vodeće gradsko 
(regionalno) središte je Pula (isto, 2002).Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Istri 
živi oko 213.891 stanovnika.2 Specifični uvjeti povijesno-geografskog  razvoja Iste odražava 
se na postojanje većeg broja naselja, čak 657. Najvažnija i najveća naselja nastala su duž 
zapadne obale gdje privlače ljude brojnim turističkim sadržajima i tako su postala turistička 
središta Hrvatske (Poreč, Rovinj, Umag). Agrarno najvrjedniji dijelovi Istre su istarski 
ravnjak u Bujštini i Poreštini, koji obiluju plantažama vinograda i voćnjacima, meliorirane 
površine u dolini oko donjeg toka Mirne, gdje se stanovništvo bavi povrtlarstvom, te Čepićko 
polje gdje se uzgaja pšenica i povrće (isto, 2002). Uz vinogradarstvo, voćarstvo i povrtlarstvo 
zarada se ostvaruje i u ratarstvu (pšenica, kukuruz, uljana repica i krumpir), stočarstvu 
(govedarstvo i ovčarstvo), farmama za uzgoj purana te ribarstvu. Vodeće značenje u 
djelatnostima ima i industrija. Brodogradnja, prehrambena, duhanska, kemijska, 




Slika 47. Istra i Kvarner 
                                                          




Slika 48. Istra 
 
Kvarner je regija sjevernog hrvatskog primorja koja je prostorno heterogenija od Istre i 
na kojoj živi ukupno 307.852 stanovnika.3 Administrativno je ovaj prostor danas podijeljen u 
čak četiri županije. To su Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska 
županija i Istarska županija. Makroregionalni centar je grad Rijeka čiji se utjecaj već u Istri 
slabo osjeti. U reljefu Kvarnera izmjenjuju se vapnenački grebeni i dolomitne udoline (isto, 
2002). Klima je umjereno topla i vlažna, kontinentalna i sredozemna koja uz mješovito tlo 
pogoduje obradi zemlje. Kako je Kvarner regija uz more stanovnici se bave ribolovom, 
pomorstvom i brodarstvom, a i iskorištavaju ostala morska dobra. Uzgajaju i sitnu stoku, a 
posebno koze.  
 
 
Slika 49. Kvarner 
                                                          
3Državni zavod za statistiku: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2011/SI-1441.pdf (preuzeto 10.5.2017.) 
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Dalmacija je izdužen primorski pojas, oko 400 km dužine i do 70 km širine u 
središnjem dijelu. Površina Dalmacije je oko 11.960 km² na kojoj je, prema popisu iz 2011., 
živjelo oko 890.988 stanovnika.4 Prirodno-geografska obilježja Dalmacije su krški reljef, 
sredozemna prijelazna – submediteranska klima i odgovarajuće vegetacije (isto, 2002). 
Primorski karakter ove regije dodatno je pojačan s 926 otoka, otočića, hridi i grebena koji se 
nalaze dalmatinskom akvatoriju. Kopneni obalni pojas Dalmacije dug je oko 1200 km i 
različite je važnosti, ali i izgleda. Postoje izrazito strmi i krševiti dijelovi obale, ali i oni sa 
šljunkovitim žalima. Različit položaj i prirodno-geografski uvjeti uzrokovali su zonalni 
raspored poljoprivredne proizvodnje. Stanovništvo Dalmacije uzgaja oranične kulture, 
pšenicu i slično, stoku, bavi se vinogradarstvom, ratarstvom i maslinarstvom. Primorski 
položaj utjecao je i na pomorsku orijentaciju što je razvilo niz djelatnosti na moru i u vezi s 
morem kao što su brodogradnja, plovidba, pomorski promet, iskorištavanje morskih dobara i 
slično. Dalmacija se također može ponositi razvijenim turizmom pogotovo u ljeto i ranu jesen. 
 
 
Slika 50. Dalmacija 
 
 
Slika 51. Dalmacija (2) 
                                                          
4Državni zavod za statistiku: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2011/SI-1441.pdf (preuzeto 10.5.2017.) 
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2.2.1. Zavičaj u programu Prirode i društva u razrednoj nastavi 
 
Cilj nastave Prirode i društva, prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu 
(2006), jest doživljavanje i osvješćivanje raznolikosti i povezanosti brojnih čimbenika koji 
djeluju na čovjeka, njegovo okruženje, događaje, ali i poticanje znatiželje za samostalno 
otkrivanje pojava u zajednici. Neke od zadaća nastave Prirode i društva, vezane uz temu rada, 
tj. uz zavičaj su: 
• Upoznati svoje okruženje (obitelj, razred, školu, mjesto, zavičaj, državu)(isto, 2006: 
253). 
• Istraživati i upoznavati zavičajne posebnosti (kulturu, običaje i sl.)(isto, 2006: 253). 
Navedene zadaće sukladne su s temom Zavičajne narodne glazbe i omogućuju obradu 
sadržaja kojima bi se učenike upoznalo s pjesmama, skladbama, običajima, nošnjama i 
sličnim sadržajima vezanih uz tradicijsku baštinu.  
U nastavi Prirode i društva vidljiva je nadogradnja sadržaja iz razreda u razred 
odnosno u svakom se razredu pojačava količina sadržaja vezana uz pojam zavičaj. 
U prvom razredu u nastavi Prirode i društva postoji jedna tema vezana uz pojam 
zavičaja, a to je: 
• Mjesto u kojem živim (isto, 2006: 253). 
Ovo je jedina tema, u prvom razredu, vezana uz pojam zavičaj, a kroz nju se učenici mogu 
upoznati najprije s tradicijskom baštinom svoga rodnog grada ili sela ovisno o mjestu u kojem 
se nalazi škola čime se poštuje i načelo zavičajnosti. 
U drugom razredu u nastavi Prirode i društva obrađuje se pet tema koje su povezane s 
pojmom zavičaj. To su: 
• Moj zavičaj 
• Jesen u zavičaju 
• Zima u zavičaju 
• Proljeće u zavičaju 
• Ljeto u zavičaju(isto, 2006: 255). 
Ove teme pogoduju usvajanju sadržaja vezanih uz tradicijsku baštinu upravo zbog činjenice 
da se ista tema upoznaje u različitim godišnjim dobima. Svako godišnje doba ima svoje 
karakteristike, a tako i tradicija počevši s odjećom, zanatima, gospodarstvom pa sve do 
običaja godišnjih ophoda i slično. 
U trećem razredu u nastavi Prirode i društva obrađuje se sedam tema koje su povezane 
s pojmom zavičaja. To su: 
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• Izgled zavičaja (nizinski zavičaj, brežuljkasti zavičaj, gorski zavičaj i primorski 
zavičaj) 
• Vode zavičaja 
• Jadransko more 
• Podneblje, vremenska obilježja zavičajne regije 
• Gospodarstvene djelatnosti zavičajne regije 
• Moja županija 
• Moj zavičaj u prošlosti(isto, 2006: 256-257). 
Uz svaku temu moguće je promatrati barem jedan dio tradicijske baštine, a uz neke i 
više. Na primjer, uz temu Gospodarstvene djelatnosti zavičajne regije moguće je učenike 
upoznati sa starim zanatima i obrtima pojedine zavičajne regije, dok se uz temu Moj zavičaj u 
prošlosti učenici mogu upoznati s pjesmama, plesovima, običajima, instrumentima, nošnjama 
i slično. 
U četvrtom razredu u nastavi Prirode i društva obrađuju se četiri teme vezane uz 
pojam zavičaja, a to su: 
• Brežuljkasti krajevi Republike Hrvatske 
• Nizinski krajevi Republike Hrvatske 
• Primorski krajevi Republike Hrvatske 
• Gorski krajevi Republike Hrvatske(isto, 2006: 259-260). 
Unutar svake teme obrađuju se Prirodno-zemljopisni uvjeti krajeva, Gospodarstvo krajeva 
RH, Naselja krajeva i Povijesne i kulturne znamenitosti krajeva. Jasno je kako tema Povijesne 
i kulturne znamenitosti krajeva daje dosta prostora u kojem se s učenicima može obraditi 
dosta sadržaja koji je vezan uz tradicijsku baštinu. 
 
2.3. Međupredmetno povezivanje 
 
Svrha svakog odgojno-obrazovnog procesa jest stjecanje cjelovite slike o nekoj pojavi. 
Rojko (1996) navodi kako spoznaja kompleksne objektivne stvarnosti nije cjelovita ako je 
stečena sa stajališta međusobno nepovezanih nastavnih predmeta. „Život nije matematika, ni 
fizika, ni kemija, ni glazba, ni umjetnost uopće, nego je sve to zajedno“ (Rojko, 1996:203). 
Pojam međupredmetnog povezivanja najkraće možemo opisati kao povezivanje 
sadržaja dvaju ili više predmeta. Umjesto pojma međupredmetnog povezivanja često se 
koristi i pojam korelacija. Riječ korelacija znači suodnos odnosno nekakvu međuzavisnost 
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varijabli, a kada pojam korelacije sagledamo s našeg stajališta značila bi međuzavisnost 
sadržaja različitih predmeta. Međupredmetno povezivanje korisno je kod učenika jer potiče 
samostalno djelovanje i aktivno stjecanje iskustva (Sicherl Kafol, 2002 prema Mihelčić, 
2015). Mihelčić navodi kako međupredmetno povezana nastava „poboljšava kvalitetu i 
trajnost stečenih znanja“ te da ta znanja ostaju temelj za daljnju nadogradnju kojom će učenici 
proširiti, nadograditi i nadopuniti sve ono što su do sada naučili (Mihelčić, 2015:148). 
Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) cilj i zadaća 
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja jest poučiti učenike onim znanjima kojima će moći 
obnositi različite uloge u odrasloj dobi, primijeniti najdjelotvornije načine poučavanja koji su 
temelj za razvijanje intelektualnih, društvenih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i 
drugih sposobnosti te osposobiti učenike za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojem žive, 
razumijevanje prošlosti i sadašnjosti u svijetu Prirode i društva, čovjekova odnosa prema 
prirodi i društvu, ljudskom stvaralaštvu, materijalnim i duhovnim vrednotama te 
međuljudskim odnosima. Stoga, u ostvarivanju odgoja, obrazovanja i nastave, prema 
Nacionalnom okvirnom kurikulumu, potrebna je suradnja i dogovor učitelja i nastavnika koji 
se postižu raspravama o povezanosti odgojno-obrazovnih sadržaja iz različitih odgojno-
obrazovnih područja ili predmeta te razmjenom mišljenja o metodama, sredstvima poučavanja 
i mogućnostima organizacije nastave (Nacionalni okvirni kurikulum, 2011:17). Prema 
Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) predlaže se predmetno i 
međupredmetno povezivanje sadržaja na horizontalnoj i vertikalnoj razini, tj. redovita i trajna 
suradnja s drugim učiteljima u obliku rasprava o povezanosti i postojanosti odgojno-
obrazovnih sadržaja s drugim odgojno-obrazovnim područjima i/ili predmetima što dodatno 
naglašava važnost međupredmetnog povezivanja odnosno korelacije predmeta. 
Šulentić Begić i Begić (2013: 242) u radu Mogućnosti interdisciplinarnog povezivanja 
nastave glazbe s neglazbenim predmetima navode kako povezanost nastavnog sadržaja na 
horizontalnoj razini znači povezanost sadržaja različitih nastavnih predmeta na razini jednog 
razreda, a povezanost na vertikalnoj razini predstavlja međusobno povezivanje sadržaja na 
razini više razreda. Za razliku od horizontalne, vertikalnu razinu može se pratiti u dva pravca. 
Prvi pravac odnosi se na povezanost sadržaja u okviru jednog nastavnog predmeta, ali kroz 
više razreda. Autori kao primjer navode prirodu i društvo kroz prva četiri razreda gdje je 
vidljivo povezivanje jednog sadržaja, npr. orijentacije, u okviru jednog nastavnog predmeta. 
Drugi pravac se odnosi na povezivanje istih sadržaja koji se javljaju u više nastavnih 
predmeta više razreda. Autori i ovdje navode primjer u okviru predmeta Priroda i društvo, a to 
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je da se orijentacija najprije obrađuje u okviru nastavnog plana i programa Prirode i društva 
od prvog do četvrtog razreda, a nakon toga u nastavi Geografije od petog do osmog razreda. 
 
2.3.1.  Međupredmetno povezivanje nastave Glazbene kulture i ostalih predmeta 
 
Nastavni plan i program posvećuje dosta pozornosti ostvarivanju korelacija među 
predmetima. Međupredmetno povezivanje se javlja kao zadaća odgojno-obrazovnog procesa 
u svakom predmetu pa tako i u glazbenoj kulturi.  
Usporedno s time, Rojko (2005) navodi kako za glazbu korelacija nije bitna. Odnosno, 
smatra kako su povezivanja Glazbene kulture s drugim predmetima moguća samo na razini 
povijesno-stilskih i folklornih tema. Na primjer, povezivanje teksta neke pjesme s nekakvim 
izvanglazbenim događajem ili pojavom može biti motivacija kod učenika, pogotovo mlađe 
školske dobi, ali je to povezivanje za samu glazbu irelevantno (Rojko, 2005:15). 
Lazar (2005) u svom radu Interactive Music Strategies for the Academic Curriculum 
predstavlja glazbu u drugačijem svijetlu. Ona tvrdi kako uz pomoć kreativnog planiranja 
glazba može poslužiti učiteljima kao metoda kojom se može poučavati. Glazba može biti 
pristup poučavanju matematike, književnosti, znanosti i društvene studije. Navodi i neke 
konkretne primjere povezivanja glazbe i predmeta. Čitanje i gramatika:učenici plješću na 
svaki slog nove riječi koju su naučili; dobivaju tekst pjesme koji prvo moraju točno pročitati, 
a kada to naprave smiju otpjevati pjesmu naglas; pjesma im se prezentira putem snimke, a 
učenici koriste svoje sposobnosti razumijevanja kako bi otkrili o čemu pjesma govori, 
pokušavaju zaključiti što će se dogoditi u sljedećoj strofi i tek na kraju razgovaraju o značenju 
nepoznatih riječi i šire svoj rječnik. Pisanje: Učenici slučaju pjesmu i zatim zapisuju riječi, a 
kada završe s pisanjem pjevaju ono što su zapisali. Povijest/Znanost: učenici slušaju pjesme iz 
različitih razdoblja dok obrađuju povijesne teme;slušaju pjesme koje prezentiraju povijesne 
događaje i pritom razgovaraju o tekstu i njegovu značenju; slušaju pjesme različitih zemalja 
kada obrađuju kulturu i geografiju. Matematika: učenici slušaju ritam koji plješće učitelj, 
zatim svaki učenik pojedinačno plješće isti ritam jedan za drugim; koristiti pjesme kojima će 
učenici moći prebrojati broj slogova u naslovu pjesme.5 
Šulentić Begić (2009) se u radu Hrvatski nacionalni obrazovni standard i 
permanentno obrazovanje učitelja glazbe dotaknula teme povezivanja sadržaja. Naime, prema 
istraživanju objavljenom u tom radu, odnosno prema dva anketna pitanja, može se zaključiti 
kako manji broj učitelja Osječko-baranjske županije ne provodi integriranu nastavu u kojoj 




učenicima mogu omogućiti povezivanje sadržaja što bi im pomoglo u usvajanju pojava te 
povezivanja znanja kao i uočavanju važnosti stečenog znanja za svakodnevni život. Osim 
toga, učitelji Osječko-baranjske županije, prema drugom anketom pitanju, integriranu nastavu 
najčešće provode s hrvatskim jezikom i vjeronaukom, povijesti, likovnom kulturom te 
geografijom, a ostali predmeti su manje zastupljeni. Šulentić Begić time zaključuje kako je 
korelacija moguća jedino sa sadržajima iz književnosti, geografije, povijesti i likovne 
umjetnosti (Šulentić Begić, 2009:63). 
U radu Mogućnosti interdisciplinarnog povezivanja nastave Glazbene kulture s 
neglazbenim predmetima Šulentić Begić i Begić (2013) opisuju integriranu nastavu koja se 
provodila u Osnovnoj školi Franje Krežme u Osijeku i to na temelju interdisciplinarne 
povezanosti Glazbene kulture s ostalim predmetima. Tom integriranom nastavom ostvarila se 
korelacija odnosno međupredmetna povezanost. Tako su razredni odjeli 5.a i 5.b imali 
integriranu nastavu hrvatskog jezika i Glazbene kulture, 6.a i 6.b vjeronauka i Glazbene 
kulture, 7.a i 7.b njemačkog jezika, geografije i Glazbene kulture, a 8.a i 8.b njemačkog jezika 
i Glazbene kulture te geografije i Glazbene kulture. Integrirana nastava geografije i hrvatskog 
jezika u razrednim odjelima 8.a i 8.b provela se pod temom Glazbom kroz Hrvatsku. Učenici 
su bili podijeljeni u četiri skupine i kroz cijeli sat su slušali glazbene primjere, analizirali 
instrumente, pjevačke tehnike, krajeve iz kojih potječu primjeri te ih pronalazili na karti 
Hrvatske.  Odgovarali su na pitanja iz geografije i Glazbene kulture koja su bila vezana uz 
sadržaj prethodnog dijela sata te su kao posljednju aktivnost učenici na slijepoj karti Hrvatske 
morali upisati odgovarajući broj instrumenta u područje Hrvatske u koji instrument i pripada. 
(Šulentić Begić, 2013:246-253) 
„Koliko je važna integracija nastavnih sadržaja pokazuje i činjenica da se njenom 
primjenom povećava učenikova motivacija za osobno angažiranje u procesu stjecanja znanja i 
razvijanja vještina, ptiče svjesnost o važnosti i značenju spoznavanja, omogućava povezivanje 
iscjepkanih znanja, a interaktivnim djelovanjem poboljšava učenje i stjecanje trajnih znanja 
što u konačnici omogućava njihovu učinkovitu primjenu.“ (Duran i sur., 2009 prema 
Kostović-Vranješ i Šolić, 2011:209) 
 
2.3.2.  Međupredmetno povezivanje nastave Glazbene kulture i nastave Prirode i 
društva u razrednoj nastavi 
 
„Smisao je korelacije – kao što smo rekli – povezivanje onoga što je povezano u 
životu, kako bi učenici stekli ispravan pogled na svijet koji ih okružuje“ (Rojko, 1996:208). 
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Rojko (1996) navodi kako je moguće nastavu glazbe povezati s nastavom Geografije ako se 
radi o upoznavanju sadržaja nekog novog kraja ili neke strane zemlje. Usporedno s time jasno 
je za zaključiti kako je moguće ostvariti povezivanje sadržaja nastave Glazbene kulture i 
Prirode i društva. 
Kostović-Vranješ i Šolić (2011) u radu Nastavni sadržaji Prirode i društva–polazište 
za interdisciplinarno poučavanje u razrednoj nastavi navode kako sadržaji predmeta Priroda 
i društvo od 1. do 4. razreda imaju kvalitetnu podlogu za ostvarivanje interdisciplinarnog 
poučavanja i učenja odnosno da predmet ima kvalitetne sadržaje za ostvarivanje 
međupredmetnog povezivanja (Kostović-Vranješ, 2011:209). Ovim radom autorice su 
istražile koliko i koje sadržaje, 56 učitelja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i 
Dubrovačko-neretvanske županije, Prirode i društva od 1. do 4. razreda povezuju učitelji 
razredne nastave sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. Usporedbom odgovora učitelja 
razredne nastave o temama predmeta Prirode i društva koje povezuju s temama drugih 
predmeta potrebno je naglasiti kako čak 14% učitelja razredne nastave, navedenih triju 
županija, sadržaje teme učenik u prometu povezuju s drugim nastavnim predmetima, a čak 
13% učitelja sadržaje tema naše mjesto i zavičaj povezuju s drugim nastavnim predmetima 
(Kostović-Vranješ i Šolić, 2011:212). 
De Zan (2000) navodi kako se, u nastavi Prirode i društva, sadržaji trebaju obrađivati 
tako da učenici dobiju cjelovitu spoznaju o prirodnim i društvenim pojavama koje se nalaze u 
njihovom okruženju te da trebaju zadovoljiti svoje interese za upoznavanje okoliša. Kako 
bolje dobiti cjelovitu spoznaju nego povezivanjem sadržaja različitih predmeta i to u ovom 
slučaju Glazbene kulture i Prirode i društva. 
Međupredmetno povezivanje Glazbene kulture i Prirode i društva može se ostvariti na 
različite načine ovisno najviše o mogućnostima i kreativnosti samog učitelja razredne nastave. 
Nastavni plan i program, otvoreni model, udžbenici i priručnici su samo jedan mali dio koji 
može pomoći učitelju u osmišljavanju nastavnog sata u kojem će povezati sadržaje ovih 
predmeta. Bitno je ono što učitelj želi s učenicima na pojedinom satu obraditi i što želi da 
djeca „ponesu“ sa sobom i primjenjuju u svakodnevnom životu.  
Kako su Kostović-Vranješ i Šolić (2011) navele u svom istraživanju, teme zavičaja se 
najviše povezuju s drugim predmetima pa tako i s glazbenom kulturom. Razmišljajući o temi 
ovog diplomskog rada i rezultatima, prethodno navedenog, istraživanja zaključno je kako je 
moguće ostvariti povezivanje nastave Glazbene kulture i Prirode i društva u razrednoj nastavi.  
Upravo su teme navedene u potpoglavlju 2.2.1. primjeri na kojima je moguće ostvariti 
međupredmetno povezivanje nastave Glazbene kulture i Prirode i društva. Naime, pri obradi 
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sadržaja treba voditi računa najprije o dobi učenika. Potrebno im je prilagoditi količinu 
gradiva za usvajanje, kao i težinu. Što su učenici mlađi učitelj bi trebao izabrati jednostavnije 
pjesme i sklade, a što su stariji pjesme i skladbe bit će zahtjevnije. Vodeći se tom činjenicom 
ne treba ni pretjerivati sa sadržajima Prirode i društva u prvom razredu, dok će se isti sadržaji 
proširiti u drugom i trećem razredu. Npr. u prvom razredu učenicima je dovoljno, za temu 
Mjesto u kojem živim, pokazati na karti svoje mjesto te navesti neke karakteristike svoga 
mjesta. U višim razredima može se dodavati i više zadataka. Navesti obližnje gradove i sela 
našega mjesta, znati u kojoj županiji se naše mjesto nalazi, navesti županije s kojima naša 
graniči, znati u kojoj regiji Republike Hrvatske se nalazi naše mjesto i slično. Što se više sati 
ovakve nastave s učenicima provede sve više će povezivati jedan predmet s drugim, a nekima 
će biti i lakše usvojiti neke sadržaje Prirode i društva jer će ih povezati s nekom pjesmom ili 























3. ISTRAŽIVAČKI DIO: Zavičajna narodna glazba u nastavi Glazbene 
kulture 
3.1. Opis tijeka istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno tijekom ožujka 2017. godine u Osnovnoj školi Ivana 
Mažuranića u Vinkovcima. Provedeno je akcijsko istraživanje održavanjem nastavnih sati 
Glazbene kulture u jednom prvom, jednom drugom i jednom trećem razredu. Nakon održanih 
sati u istraživački dnevnik zabilježen je nastavni sat i reagiranje učenika na pojedini nastavni 
sat. Također, nakon svih održanih nastavnih sati u svakom razredu, učenici su ispunili anketni 
upitnik. U istraživanju je sudjelovalo 18 učenika prvog razreda, 20 učenika drugog razreda, 
26 učenika trećeg razreda, ukupno 64 učenika  (N=64).  
 
3.2. Cilj istraživanja i istraživačka pitanja 
 
Tema istraživanja provedenog u okviru ovog rada je zavičajna narodna glazba u 
nastavi Glazbene kulture. Cilj istraživanja je uvidjeti učenički interes za određeno nastavno 
područje u nastavi Glazbene kulture i učeničku preferenciju za pojedine elemente tradicijske 
baštine kao što su pjesme, skladbe, plesovi, nošnje, instrumenti, ali i pojedine regije 
Republike Hrvatske.  
Istraživanje polazi od sljedećih pitanja: 
• Kako implementirati hrvatsku tradicijsku baštinu u nastavu glazbe? 
• Kako učenici reagiraju na implementaciju hrvatske tradicijske baštine u nastavu 
glazbe? 
• Koji elementi zavičajne narodne glazbe najviše se sviđaju učenicima? 
• Koja zavičajna narodna glazba najviše se sviđa učenicima? 
• Koji drugi elementi hrvatske tradicijske baštine najviše se sviđaju učenicima? 
 
3.3. Postupci i instrumenti istraživanja 
 
Podaci su prikupljeni pomoću postupka sustavnog promatranja i anketiranja, a kao 
instrumenti istraživanja korišteni su dnevnik praćenja i anketni upitnik. U dnevnik praćenja su 
bilježena opažanja nakon svakog nastavnog sata Glazbene kulture kao i reakcije učenika na 
pojedine aktivnosti i dijelove sata. Dnevnik praćenja se sastoji od opisa 12 nastavnih sati 
Glazbene kulture u 1., 2. i 3. razredu. U sva tri razreda održana su 4 nastavna sata. 
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Kao instrument istraživanja korišten je i anketni upitnik koji se sastojao od 11 pitanja 
zatvorenog tipa koja su dvostrukog i višestrukog izbora. Od ukupnog broja pitanja šest 
jednostrukog izbora, a pet je višestrukog izbora. Učenici su anketni upitnik ispunili nakon 

































3.3.1. Dnevnik istraživanja nastave Glazbene kulture 
3.3.1.1. Održani nastavni sati u 1. razredu 
 
Tablica 1. Prvi održani nastavni sat u prvom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE/A: Ankica Saračević 









NASTAVNA JEDINICA: Mi smo djeca vesela – pjevanje  
                                        Engel bengel – sviranje  
                                        Emil Cossettto: Moja diridika – slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmu Mi smo djeca vesela te naučiti brojalicu Engel bengel 
- razviti pjevačke i ritamske sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Moja diridika 
- tijekom slušanja skladbe uočiti glazbene sastavnice 
- upoznati učenike s tradicijskom baštinom Slavonije, Baranje i Srijema 
NASTAVNE METODE: 
• demonstracija  
• pjevanje  
• slušanje glazbe  
• sviranje  
• plesanje/pokret  
• razgovor  
• usmeno izlaganje  
• rad s tekstom  
OBLICI RADA U 
NASTAVI: 
•  frontalni 
• individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer  
•  (zvučnici) 
• udaraljke  
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TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Toplo – hladno uz pljeskanje 
Jedan učenik nalazi se izvan razreda, dok su ostali u razredu i dogovaraju se gdje ćemo skriti 
predmet. Kada učenik uđe u razred navodimo ga pljeskanjem do predmeta. Ako je u blizini 
predmeta pljeskat ćemo brže, a ako je dalje pljeskat ćemo sporije. 
Predmet koji će biti skriven jest dječja lutkica. Kada ju učenici pronađu daljnji razgovor će 
se odvijati pomoću lutkice. 
Djeco, tko se igra s lutkama (igračkama)? 
A kako se osjećaju djeca kada se igraju? 
Volite li se vi igrati? 
Što mislite vole li se sva djeca igrati? 
Znate li uvijek čega bi se voljeli igrati? 
A ako znate, kako se igrate? 
Središnji dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmu koja se zove ‘’Mi smo djeca vesela’’ koja je tradicijska 
pjesma s područja Slavonije, Baranje i Srijema. (pokazati na karti Slavoniju, Baranju i 
Srijem te pronaći Vinkovce i odgonetnuti s djecom u kojem kraju oni žive.) 
Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram Mi smo djeca vesela. 
Emocionalna stanka. 
Tekst pjesme Mi smo djeca vesela prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim 
analiziramo tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem 
pp prezentacije).  
Ako učenici ne znaju objasniti nepoznate riječi, objašnjavam ih. 
Učenicima postavljam pitanja: 
Tko je veseo u pjesmi? 
Što bi djeca radila? 
Znaju li se igrati? 
Od koga traže pomoć? 
Što su joj rekli? 
Kako im je Marica odgovorila? 
Je li Marica razveselila djecu? 
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Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Mi smo djeca vesela, – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
rado bi se igrala, – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
al' ne znamo što! – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Mi smo djeca vesela,  
rado bi se igrala,al' ne znamo što! 
Kaži nam ti Marice, što će tvoje ručice? – prvo pjevam sama glazbeni period, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Zatim dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo zajedno. 
Na isti način obrađujemo i pripjev pjesme. 
Svi činite kao ja, to me vrlo zabavlja.– prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Svi činimo kao ti, to nas vrlo veseli. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Zatim dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo zajedno. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno. Objasniti 
učenicima kako su se uz ovu pjesmu djeca prije igrala i izmišljala pokrete i tako su se 
zabavljala, a to ćemo napraviti i mi. 
Stat ćemo u krug. Jedno ili dvoje učenika (ovisno o učenicima i samostalnosti) će glumiti 
Maricu, a ostali učenici djecu te će tako i pjevati pjesmu. Učenici koji glume Maricu će 
samostalno ili uz moju pomoć odglumiti nešto što će ostali učenici ponavljati. Pjesmu ćemo 
tako otpjevati dva ili tri puta. 
Sada ćemo naučiti novu brojalicu Engel bengel. Poslušajte mene. Izvodim brojalicu u 
cijelosti uz otkucavanje doba. 
Nakon slušanja slijedi emocionalna stanka. 
Čitam i analiziramo tekst brojalice Engel bengel (učenici prate tekst pjesme s pp 
prezentacije.)  
S učenicima razgovaram kako brojalica nema nekakvo posebno značenje nego je djeci 
služila za prebrojavanje prije igre. 
Izgovaram dio po dio uz otkucavanje doba o klupu, a oni ponavljaju.    
Engel, bengel, čiko či,  – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, 
Čiči, riči bombardi – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, 
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Čika, čoka, tužba roka – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, 
Vani si ga ti. – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove. 
Sada kada smo naučili brojalicu po dijelovima uz otkucavanje doba, recitirat ćemo je u 
cijelosti.  
Brojalicu ćemo koristiti na kraju sata za ponavljanje pjesme koju smo danas naučili. 
Poslušat ćemo jednu pjesmu (Moja diridika). Prije prvog slušanja učenicima  ne govorim 
naslov skladbe, ali im zadajem zadatak da uoče tko izvodi skladbu (mješoviti zbor i 
tamburaški orkestar). Prikazati vrste tambura na slici i njihove nazive te im pojasniti kako su 
tambure tradicijska glazbala. 
Prikazujem učenicima tekst pjesme i čitam ga: 
Moja diridika ore na vol-vol-volove, 
ore na vol-vol-volove, ore na volove. 
A ja igirgigam i pjevam za njigir-gime, 
i pjevam za njigir-gime i pjevam za njime. 
Mene diridika zove večeralgalgati, 
Zove večeralgalgati, zove večerati. 
Fala, diridiko, ja sam večeralgalgala, 
Ja sam večeralgalgala, ja sam večerala. 
Jeste li ga razumjeli? Obratit ćemo pozornost na tekst i uočiti da se neki slogovi ponavljaju 
radi šaljivosti. Znate li što znači dika? Dičiti – ponositi, znači dika je ponos. U ovoj pjesmi 
tko se kome ponosi? Djevojka dikom, tj. svojim mladićem.  Analiziramo sadržaj teksta 
odnosno da „dika“ – mladić ore polje s volovima, a da djevojka za njim pjeva i igra - pleše, 
zatim ju dika zove na večeru, a ona odgovara da je večerala. 
Slijedi drugo slušanje. Prije slušanja učenicima zadajem zadatak da obrate pozornost na to je 
li skladba izvedena brzo, umjereno ili sporo te glasno, srednje glasno ili tiho (brzo/glasno). 
Nakon oba slušanja i određivanja izvođača, tempa i dinamike učenicima prikazujem video 
(https://www.youtube.com/watch?v=T2BDdkA5qHA – 0:00-1:20). 
Uspoređujemo video sa skladbom koju smo prvo slušali. 
Jesu li izvođači ostali isti? Je li pjesma brza? Je li glasna kao što smo i  rekli? 
Što na sebi nose osobe koje pjevaju u videu? Nošnju. 
Kako ona izgleda? Od čega se sastoji? (Prikazati nošnju i razgovarati s učenicima). Može li 
nošnja iz Slavonije biti ista kao i u Dalmaciji? Objasniti kako ćemo se s drugim nošnjama 
upoznati na idućem satu i da svaki kraj Hrvatske ima drugačiju nošnju. 
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Pokazujem naziv skladbe i skladatelja na pp prezentaciji. 
(EMIL COSSETTO: MOJA DIRIDIKA, pjesma iz Slavonije).  
Završni dio sata 
Stojimo u krugu. Izvodimo brojalicu Engel, bengel kako bismo odredili tko će glumiti 
Maricu. Kada odigramo brojalicu ponavljamo pjesmicu Mi smo djeca vesela. 
Učenicima dijelim papirić s nazivom pjesme koju su naučili te nazivom pjesme koju su 
slušali. (prilog) 
Rezervna aktivnost 
Igra: Ledena kraljica 
Učenici se slobodno kreću u ritmu pjesme Moja diridika. Kada iznenada zaustavim snimku, 
učenici moraju stati u položaju u kojem su se našli. To se više puta ponavlja.  
 
 
Tablica 2. Drugi održani nastavni sat u prvom razredu 
NAZIV ŠKOLE: 
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE/A: Ankica Saračević 








NASTAVNA JEDINICA: Miš mi je polje popasel (Hrvatsko zagorje) – pjevanje  
                                        Kiša pada neven vene (ples iz Posavine) – slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmu Miš mi je polje popasel 
- razviti pjevačke sposobnosti učenika 
- slušati ples Kiša pada neven vene 
- tijekom slušanja skladbe uočiti glazbene sastavnice 




• demonstracija  
• pjevanje  
• slušanje glazbe  
• sviranje  
• plesanje/pokret  
• razgovor  
• usmeno izlaganje  
• rad s tekstom  
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni  
•  grupni  
• individualni  
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer  
• računalo i projektor 
(zvučnici) 
TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Dan – noć  
Na sintisajzeru sviramo duboke i visoke tonove. Kada odsviramo duboki ton (c¹), učenici 
čučnu. Kada odsviramo visoki ton (c²), učenici se ustanu. Ako je igra prelagana ubrzavamo 
postepeno tempo ili dodajemo ton g¹ na koji učenici moraju sjesti na stolicu. Onaj učenik koji 
ostane zadnji je pobjednik. 
Ponovit ćemo pjesmu koju smo naučili prošli puta, a to je Mi smo djeca vesela. Pjesmu ćemo 
ponoviti tako što će svi učenici stajati u krugu dok će jedan učenik „glumiti“ Maricu i 
pokazati što ostali učenici trebaju raditi. 
Djeco, jeste li gledali ikada crtić Tom i Jerry? 
Tom je mačka, a što je Jerry? 
Kako izgleda miš? 
Mogu li miševi pojesti puno hrane? 
A tko lovi miševe? Pojede li mačka miša? 
Jeste li ikada čuli pjesmu o mišu, mački, medvjedu, vuku i lavu? 
Središnji dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmu koja se zove “Miš mi je polje popasel” u kojoj se 
spominju miš, mačka, medvjed, vuk i lav. Ova pjesma je tradicijska pjesma iz Hrvatskog 
zagorja. (pokazati na karti Zagorje te usporediti s Vinkovcima i Slavonijom) 
Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram pjesmu Miš mi je polje popasel.Emocionalna stanka. 
Tekst pjesme Miš mi je polje popasel prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim 
analiziramo tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem 
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pp prezentacije).  
Ako učenici ne znaju objasniti nepoznate riječi, objašnjavam ih. 
Popasel – popasti (pojesti) 
Žel – žeti, pobrati (ubrati) 
Učenicima postavljam pitanja: 
Tko je popasao polje? 
Tko je pojeo miša? Koga mačka ima? 
Tko je došao poslije mačke? S kime je došao? 
Tko je zatim došao i s kime? Koga je pojeo? 
Tko se pojavio na kraju? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Miš mi je polje popase, popasel, – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Joj si ga meni kaj bum žel, joj si ga meni kaj bum žel. – prvo pjevam sama, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Miš mi je polje popasel, popasel, joj si ga 
meni kaj bum žel, joj si ga meni kaj bum žel. 
Na isti način obrađujemo i  ostale kitice. 
Došla je mačka s mačići, s mačići, – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Pojela miša s mišići, pojela miša s mišići. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Došla je mačka s mačići, s mačići, pojela 
miša s mišići, pojela miša s mišići. 
Došel je medo s medići, s medići, – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Pojel je mačku s mačići, pojel je mačku s mačići. – prvo pjevam sama, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Došel je medo s medići, s medići, pojel je 
mačku s mačići, pojel je mačku s mačići 
Došel je vukek s vučići, s vučići – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Pojel je medu s medići, pojel je medu s medići. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju 
za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Došel je vukek s vučići, s vučići, pojel je 
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medu s medići, pojel je medu s medići. 
Došel je lavek s lavići, s lavići – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Pojel je vuka s vučići, pojel je vuka s vučići. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Došel je lavek s lavići, s lavići, pojel je 
vuka s vučići, pojel je vuka s vučići. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno.  
Pjevamo zatim cijelu pjesmu. 
Pjesmu ćemo pjevati u tri skupine. Prva skupina prvu kiticu, druga drugu, treća treću itd. 
Poslušat ćemo jednu skladbu (Kiša pada neven vene - 
https://www.youtube.com/watch?v=jUv327uyeaw -5:16 – 7:49). Prije prvog slušanja 
učenicima  ne govorim naslov skladbe, ali im zadajem zadatak da uoče tko izvodi skladbu 
(mješoviti zbor, tamburaški orkestar, violina). Podsjetiti se na vrste tambura, prikazati violinu 
i razgovarati o tome kako izgleda i kako se svira te razgovarati o pjevačima. 
Slijedi drugo slušanje. Prije slušanja učenicima zadajem zadatak da obrate pozornost na to je 
li skladba izvedena brzo, umjereno ili sporo te glasno, srednje glasno ili tiho (brzo/glasno). 
Nakon oba slušanja i određivanja izvođača, tempa i dinamike učenicima prikazujem video 
(https://www.youtube.com/watch?v=jUv327uyeaw – 5:16-7:49). 
Što ste vidjeli u video isječku? Je li vam skladba poznata? U što su obučeni folkloraši? 
Nošnja koju folkloraši nose je iz Posavine, a mi smo slušali ples Kiša pada neven vene koji je 
karakterističan za područje Posavine. (pokazati na karti; uočiti rijeku Savu, tj. zašto se taj 
kraj zove Posavina) 
(Daljnji razgovor odvija se uz sliku posavske nošnje). Koje boje prevladavaju u nošnji 
Posavine? Što nose muškarci, a što žene? Zašto se nošnja Posavine razlikuje od nošnje iz 
Slavonije? 
Završni dio sata 
Ponavljamo pjesmicu Miš mi je polje popasel. Ponovno pjevamo pjesmu, ali učenici će u 
paru morati odglumiti tekst pojedine kitice koju budemo pjevali. 




Učenici će se složiti u kolonu („vlakić“) i koračati u ritmu skladbe Kiša pada neven vene. 
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Tablica 3. Treći održani nastavni sat u prvom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE/A: Ankica Saračević 








NASTAVNA JEDINICA: Pilići (Međimurje) – pjevanje  
                                        Cin can cvrgudan (Moslavina) – slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmu Pilići 
- razviti pjevačke sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Cin can cvrgudan i tijekom slušanja skladbe uočiti glazbene sastavnice 
skladbe 
- upoznati učenike s tradicijskom baštinom Međimurja i Moslavine 
NASTAVNE 
METODE: 
• demonstracija  
• pjevanje  
• slušanje glazbe  
• sviranje  
• plesanje/pokret  
• razgovor  
• usmeno izlaganje  
• rad s tekstom  
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni  
•  grupni  
• individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer  
• CD player i disc  
• računalo i projektor 
(zvučnici) 
TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Tko pjeva?  
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Jedan je učenik pred pločom leđima okrenut razredu, a ostali učenici stoje na sredini učionice. 
Jedan učenik u razredu pjeva pjesmu, a učenik pred pločom nastoji pogoditi tko je to. Ako je 
igra prelagana učenik pred pločom prepoznaje pjevače u paru. Kada učenik pred pločom 
pogodi tko pjeva pjesmu mijenjaju se za mjesta. Učenici će pjevati pjesmu Mi smo djeca 
vesela. 
Ponovit ćemo pjesmu koju smo naučili prošli puta, a to je Miš mi je polje popasel.  
Djeco, što bojamo za Uskrs? Koja životinja nese jaja? 
Gdje kupimo jaja? Koja se životinja skriva u jajetu? Kakve je boje pile? Je li veliko? Jeste li 
ga ikada vidjeli? A dotakli? Tko je mama piletu? 
Središnji dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmu koja se zove “Pilići” u kojoj pile traži svoju mamu i 
gladno je. To je tradicijska pjesma iz Međimurja. (Tko mi može na karti pokazati Slavoniju? 
Pogledajte gdje je Međimurje. Jesmo li jako udaljeni od Međimurja?) 
Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram pjesmu Pilići. 
Emocionalna stanka. 
Tekst pjesme Pilići prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim analiziramo tekst 
pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem pp prezentacije).  
Ako učenici ne znaju objasniti nepoznate riječi, objašnjavam ih. 
Učenicima postavljam pitanja: 
Tko to viče pipi, pipi, pipi, pi? 
Koga pilići traže? 
Je li se pilićima mama javila? 
Što im je rekla? 
Što su njoj pilići rekli? Koliko je zrna mama dala pilićima? 
A koliko je sebi ostavila? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Pipi, pipi, pipi, pi, mama, mama gdje si ti? – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Pipi, pipi, pipi, pi, mama, mama gdje si ti? – pjevamo svi zajedno. 




Koko, koko, koko-da, evo, djeco, tu sam ja! – pjevamo svi zajedno. 
Dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Pipi, pipi, pipi, pi, mama, mama gdje si ti? 
Koko, koko, koko-da, evo, djeco, tu sam ja!  
Pipi, pipi, pipi, pi, gladni smo ti, mama, mi! – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Pipi, pipi, pipi, pi, gladni smo ti, mama, mi! – pjevamo svi zajedno. 
Dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo svi zajedno. 
Koko, koko, koko-da, meni zrno, vama dva. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Koko, koko, koko-da, meni zrno, vama dva. – pjevamo svi zajedno. 
Dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo svi zajedno. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno.  
Pjevamo zatim cijelu pjesmu. 
Kada smo otpjevali pjesmu dijelimo se u dvije skupine. Jedna skupina su pilići, a druga su 
kokoške. Učenici će na nos staviti kljunove od papira i ruke o bok kao pilići. Zatim pjevaju 
svoje strofe. Pilići pjevaju 1. i  3., a kokoške  2. i 4. strofu. 
Poslušat ćemo pjesmu koja se zove Cin, can cvrgudan. Prije prvog slušanja učenicima  
zadajem zadatak da uoče tko izvodi skladbu (dječji zbor, tamburaški orkestar i violina). 
Možete li nabrojati tambure koje sviraju u tamburaškom orkestru? Kako izgleda violina? 
Kako se svira? A tko su pjevači? 
Slijedi drugo slušanje. Prije slušanja učenicima zadajem zadatak da obrate pozornost na to je 
li skladba izvedena brzo, umjereno ili sporo te glasno, srednje glasno ili tiho 
(umjereno/glasno). 
Nakon oba slušanja i određivanja izvođača, tempa i dinamike učenicima prikazujem tekst 
pjesme. 
Cin can cvrgudan,  maček ide v kovačnicu, cin can cvrgudan, kaj bu maček v kovačnici, kaj 
bu maček v kovačnici? Iglice bu delal. 
Cin can cvrgudan, kaj bu maček z iglicami? Cin can cvrgudan, vrećice si šival bude, vrećice 
si šival bude, vrećice bu šival.  
Cin can cvrgudan, kaj bu maček z vrećicami? Cin can cvrgudan, žireka si bu poibral, žireka 




Cin can cvrgudan, kaj bu maček z žirekom? Cin can cvrgudan, svinjice si hranil bude, svinjice 
si hranil bude, svinjice bu hranil! 
Cin can cvrgudan, kaj bu maček z mesekom? Cin can cvrgudan, kuhal si i pekel bude, kuhal si 
i pekel bude, kuhal si ga bude. 
Što govori tekst pjesme? Dječak ide u kovačnicu napraviti igle. Iglama će šiti vrećice. U 
vrećice će skupljati ubrane žireve. Žirevima će hraniti svinje, a onda će meso skuhati i pojesti. 
Pogledat ćemo video u kojem djeca KUD-a „Toplice“ pjevaju ovu pjesmu. 
(https://www.youtube.com/watch?v=RLNB2UNcDRc – 1:00-2:46) Djeco, ovo je tradicijska 
pjesma Moslavine. Pogledajte nošnju Moslavine. (prikazati sliku). Kako ona izgleda? Koje 
boje prevladavaju na ovoj nošnji? Što nose žene? Podsjeća li vas ova nošnja na neku koju 
smo već spominjali? (prikazati nošnju Posavine) Usporediti nošnje. 
Završni dio sata 
Ponavljamo pjesmicu Pilići u skupinama i s kljunovima koje učenici nose. Učenicima dijelim 
papirić s nazivom pjesme koju su naučili te nazivom pjesme koju su slušali. (prilog) 
Rezervna aktivnost 
Igra: Ples u četvorci 
Učenici stoje u četvorkama i plešu na zadanu skladbu (Cin can cvrgudan). Kada se skladba 
iznenada zaustavi moraju čučnuti. Oni koji ostanu stajati ispadaju iz igre. Pobjednik je 
četvorka koja ostane posljednja. 
 
 
Tablica 4. Četvrti održani nastavni sat u prvom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE/A: Ankica Saračević 










NASTAVNA JEDINICA: Sve ptičice iz gore (Metković) – pjevanje  
                                        Mljetska poskočica (otok Mljet) – slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmu Sve ptičice iz gore 
- razviti pjevačke sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Mljetska poskočica i tijekom slušanja skladbe uočiti glazbene sastavnice 
skladbe 
- upoznati učenike s tradicijskom baštinom Dalmacije 
NASTAVNE 
METODE: 
• demonstracija + 
• pjevanje  
• slušanje glazbe  
• plesanje/pokret  
• razgovor  
• usmeno izlaganje  
• rad s tekstom  
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni  
•  grupni  
•  u parovima  
•  individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer  
• računalo i projektor 
(zvučnici) 
• ploča  
TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Glazbeni kviz s instrumentima 
Učenici su podijeljeni u tri skupine. Svaka skupina će dobiti papir sa zadacima. (prilog 2) 
Zadaci će biti takvi da će učenici slušati nekoliko skladbi i morat će zaokružiti izvođače koji 
se javljaju u toj skladbi. Ona grupa koja točno odgovori na sva pitanja je pobjednik kviza. (Na 
ploči će biti postavljena tri kruga različitih boja ispod kojih ćemo pisati pluseve za točne 
odgovore skupina.) Rezultate provjeravamo usmeno. 
Ponovit ćemo pjesmu koju smo naučili prošli puta, a to je Pilići. 
Danas ćemo prvo otputovati u grad Metković koji se nalazi u Dalmaciji.  (daljnji razgovor 
odvija se uz kartu) Idemo pronaći na karti prvo Slavoniju. Mi živimo u kojem gradu? Tako je, 
u Vinkovcima. A sada putujemo u grad Metković. Pogledajte gdje se nalazi. On je najdalji od 
svih područja Hrvatske koje smo do sada upoznali. Slažete li se? 
Središnji dio sata 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmu koja se zove “Sve ptičice iz gore”. To je tradicijska 
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pjesma iz Dalmacije, točnije grada Metkovića. 
Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram pjesmu Sve ptičice iz gore. 
Emocionalna stanka. 
Tekst pjesme Sve ptičice iz gore prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim 
analiziramo tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem 
pp prezentacije).  
Ako učenici ne znaju objasniti nepoznate riječi, objašnjavam ih. 
Učenicima postavljam pitanja: 
Gdje su se spustile sve ptičice? Koliko je ptičica ostalo? Što je ta jedna ptičica radila? O 
čemu je pjevala ta ptičica? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Sve ptičice iz gore, sve ptičice iz gore. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Sve ptičice iz gore, spustile se na more. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo svi zajedno uz ponavljanje drugog dijela. 
Samo jedna ostala, samo jedna ostala. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Samo jedna ostala, koja mi je pivala. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo svi zajedno uz ponavljanje drugog dijela. 
Koja mi je pivala, koja mi je pivala. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Koja mi je pivala, o moru i ribaru. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo svi zajedno uz ponavljanje drugog dijela. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno.  
Pjevamo zatim cijelu pjesmu. 
Poslušat ćemo skladbu koja se zove Mljetska poskočica. Prije prvog slušanja učenicima 
zadajem zadatak da uoče tko izvodi skladbu (lijerica). Je li izvođač glas ili instrument ili 
oboje? Instrument. Prepoznaje li ga netko? Djeco, čuli ste lijericu. Ona je tradicijski 
instrument Dalmacije. Lijerica je tradicijski instrument koji se sastoji od tijela i gudala. Ima 
tri žice i preko tih žica svirač odnosno lijeričar prelazi gudalom i stvara se zvuk. Naslanja ju 
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na lijevu nogu, a desnom nogom snažno udara ritam (takt) plesačima, a i to ste mogli čuti dok 
smo slušali skladbu. 
Slijedi drugo slušanje. Prije slušanja učenicima zadajem zadatak da obrate pozornost na to je 
li skladba izvedena brzo, umjereno ili sporo te glasno, srednje glasno ili tiho (brz/srednje 
glasna). 
U trećem slušanju pogledat ćemo video isječak Mljetske poskočice 
(https://www.youtube.com/watch?v=gMqmayKNY6Y– od 0.55).Što ste vidjeli? Kakav vam 
se čini ples, težak ili lagan? Djeco, ovo je tradicijski ples otoka Mljeta. Pogledajte sada 
nošnju u kojoj se pleše ovaj ples (prikazati sliku). Kako ona izgleda? Što je obukla žena, a što 
muškarac pored nje? Sviđa li vam se ova nošnja? Sjećamo li se slavonske nošnje? Jesu li 
iste? Zašto nisu? 
Završni dio sata 
Ponavljamo pjesmicu Sve ptičice iz gore. Učenicima dijelim papirić s nazivom pjesme koju su 
naučili te nazivom skladbe koju su slušali. (prilog) 
Rezervna aktivnost 
Igra: Ples s balonima 
Učenici u paru plešu uz ples „Mljetska poskočica“ pridržavajući između sebe balon. Ne smiju 
si pomagati rukama, a balon ne smije pasti na pod. Igra se igra dok se ne dobije par kojemu 

















3.3.1.2. Održani nastavni sati u 2. razredu 
 
Tablica 5. Prvi održani nastavni sat u drugom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE: Slađana Raguž 








NASTAVNA JEDINICA: Kalendara, pjesma iz Slavonije – pjevanje 
Tika taka tak – sviranje  
Ranče, ples iz Baranje – slušanje  
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti izražajno pjevati pjesmu “Kalendara” i brojalicu “Tika taka tak” uz jasan izgovor 
- razviti pjevačke i ritamske sposobnosti učenika 
- slušati ples “Ranče” i analizirati glazbeno-izražajne sastavnice plesa  





• slušanje glazbe 
• sviranje  
• plesanje/pokret  
• razgovor 
• rad s tekstom 
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni   
•  grupni 
• individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer 
• CD player i disc  
• računalo i projektor  
(zvučnici) 
• udaraljke 
• ploča  
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TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Glazbeni kviz s instrumentima 
Učenici su podijeljeni u 3 grupe. Svaka grupa će dobiti papir sa zadacima. (prilog 2) Zadaci će 
biti takvi da će učenici slušati nekoliko skladbi i morat će zaokružiti instrument koji se javlja 
u toj skladbi. Ona grupa koja točno odgovori na sva pitanja je pobjednik kviza. (Na ploči će 
biti postavljena 3 kruga različitih boja ispod kojih ćemo pisati pluseve za točne odgovore 
skupina.) Rezultate provjeravamo usmeno. 
Središnji dio sata 
Djeco, koliko godina ima mjeseci? 
Gdje možemo vidjeti koji je mjesec i dan po redu? 
Gdje kalendar možemo staviti? 
Međutim, riječ kalendari ima i drugo značenje. Kalendari su u prošlosti bili ljudi koji su 
obilazili selo i pjevali prigodne pjesme sa svrhom čestitanja. Kalendari = čestitari. Isto kao i 
mi danas kada odlazimo za blagdane u goste i čestitamo, tj. želimo sretan Božić, Novu 
godinu, … 
Danas ćemo naučiti pjevati pjesmu koja se zove ‘’Kalendara’’. (Prikazujem naslov i tekst 
pjesme na pp prezentaciji.) Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram pjesmu Kalendara. 
Emocionalna stanka. 
Što mislite o pjesmi? Je li vam se svidjela? 
Tekst pjesme Kalendara prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim analiziramo 
tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem pp 
prezentacije).  
Ima li nepoznatih riječi? 
Barabe – nevaljali ljudi 
Nebrige – oni koji ne brinu, kojima nije stalo 
Postavljam pitanja: 
O čemu govori pjesma? 
Što kažu kalendari? 
Što kažu stare babe? 
A što kažu stare knjige? 




Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Meni kažu kalendari – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Da s' u kolu svi bećari – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Meni kažu kalendari, da s' u kolu svi bećari – pjevamo svi zajedno. 
Zatim dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo zajedno. 
Na isti način obrađujemo i drugi strofu. 
Meni kažu stare babe, da s' u kolu sve barabe – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju 
za mnom. 
Meni kažu stare babe, Da s' u kolu sve barabe – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju 
za mnom. 
Zatim dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo zajedno. 
Na isti način obrađujemo i treću strofu. 
Meni kažu stare knjige, Da s' u kolu sve nebrige – prvo pjevam sama, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Meni kažu stare knjige, Da s' u kolu sve nebrige – prvo pjevam sama, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Zatim dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo zajedno. 
Nakon što otpjevamo sve kitice, pjevam s učenicima pjesmu u cijelosti.  
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno. 
Pojašnjavam učenicima kako je ova pjesma tradicijska pjesma iz Slavonije  (pokazati na karti) 
i da se uz nju i pleše i da ćemo danas naučiti plesati. 
Svi učenici će zatim stati u krug i otplesati uz moju pomoć ovaj ples. Koraci će biti 
prilagođeni njihovom uzrastu. 
Sada ćemo naučiti novu brojalicu Tika taka tak. Poslušajte mene. Izvodim brojalicu u cijelosti 
uz otkucavanje doba. 
Nakon slušanja slijedi emocionalna stanka. 
Čitam i analiziramo tekst brojalice Tika taka tak (učenici prate tekst pjesme s pp prezentacije.)  
S učenicima razgovaram kako brojalica nema nekakvo posebno značenje nego je djeci služila 
za prebrojavanje prije igre. 
Izgovaram dio po dio uz otkucavanje doba o klupu, a oni ponavljaju.    
Tika, taka, tak, riba nije rak.  – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, 
Tika, taka, tik krava nije bik. – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, 
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Tika, taka, tek, Trurko nije mek. – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, 
Tika, taka, tok, glava nije bok. – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove. 
Tika, taka, tuk, kruška nije luk. – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove. 
Kruška nije luk, jarac nije vuk. – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove. 
Sada kada smo naučili brojalicu po dijelovima uz otkucavanje doba, recitirat ćemo je u 
cijelosti.  
Brojalicu ćemo izvesti dva ili tri puta kako bi ju učenici što bolje usvojili i kako bi uvidjeli da 
se s brojalicom netko može odabrati za igru ili ispasti iz nje. 
Slijedi slušanje skladbe. (Ne govorim ime skladatelja ni naziv skladbe.) 
1. slušanje - zadatak učenika je obratiti pozornost na izvođače i ugođaj skladbe. No, prije toga 
pitati što znače ''izvođači'' i ''ugođaj''. 
Izvođači su instrumenti i pjevači koji izvode skladbu. Ugođaj je osjećaj koji mi doživimo dok 
slušamo skladbu i on se razlikuje od osobe do osobe jer svatko glazbu doživljava na svoj 
način. 
Djeco, tko izvodi ovu skladbu? (Tamburaški orkestar.) (Daljnji razgovor o instrumentu odvija 
se uz sliku orkestra.) Upoznat ćemo se s tamburama i imenovati ih. 
Kakav je ugođaj ove skladbe? (Veseo, plesan,…) 
2. slušanje – zadatak učenika je obratiti pozornost na tempo i dinamiku skladbe.  
Što je tempo? (Brzina izvođenja skladbe.)  
Što je dinamika? (Glasnoća izvođenja skladbe.)  
Tempo je brz, a dinamika je srednje glasna. 
3. gledanje videa (https://www.youtube.com/watch?v=nmXz1J4GeEA). Što ste vidjeli? Tko je 
plesao? Je li melodija ista kao kad smo slušali skladbu 1. puta? 
Slušali smo baranjski ples Ranče. (prikazati na prezentaciji tekst, a na karti pokazati Baranju) 
Što na sebi imaju folkloraši koje ste vidjeli? Kako izgleda njihova nošnja? (Prikazati sliku 
baranjske nošnje.) Što mislite djeco je li nošnja iz Baranje ista kao nošnja iz Dalmacije? 
Pojasniti im kako svaki dio Hrvatske ima svoju nošnju. 
Završni dio sata 
Ponavljanje pjesme Kalendari uz plesanje. (dijelim učenicima papirić s planom ploče – prilog 
1) 
Rezervna aktivnost 
Igra: Tko pjeva? 
Jedan je učenik pred pločom leđima okrenut razredu, a ostali učenici će se ustati i grupirati na 
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sredinu učionice kako učenik, koji je pred pločom, ne bi odmah pogodio tko pjeva zbog 
rasporeda sjedenja. Ja ću započeti pjevati pjesmicu „Kalendara“, a kada dotaknem ili 
pokažem na određenog učenika on nastavlja pjevati, a učenik pred pločom mora pogoditi tko 
pjeva. Ako je igra prelagana, učenik pred  pločom prepoznaje  pjevače u paru. Kad učenik 
pred pločom pogodi pjevača, on ga zamjenjuje pred pločom i igra se nastavlja. 
 
 
Tablica 6. Drugi održani nastavni sat u drugom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE: Slađana Raguž 









NASTAVNA JEDINICA: Ja posijah lan, pjesma iz Bilogore (Središnja Hrvatska) – pjevanje                                  
Kriči kriči tiček, Prigorje – slušanje  
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti izražajno pjevati pjesmu “Ja posijah lan” te pokrete za pojedinu strofu pjesme 
- razviti pjevačke sposobnosti učenika 
- slušati skladbu  “Kriči kriči tiček” i analizirati glazbeno-izražajne sastavnice plesa  





• slušanje glazbe 
• sviranje  
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni  
• individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer 





• plesanje/pokret  
• razgovor 
• rad s tekstom 
TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Visina tona 
Na sintisajzeru sviram tonove: c¹, g¹ i c² nasumičnim redoslijedom. Učenici će za to vrijeme 
imati zatvorene oči i morat će na visoki ton (c²) podići ruke iznad glave, na srednji visoki ton 
(g¹) će ruke ispružiti ispred sebe, a na duboki ton (c¹) će ruke biti ispružene prema dolje. Igra 
se igra dok ne dobijemo pobjednika. 
Prije nego naučimo novu pjesmu ponovit ćemo onu koju smo naučili prošli puta, a to je pjesma 
„Kalendara“. Učenici će stati u krug i otplesati ples. 
Središnji dio sata 
Djeco, danas ćemo otputovati malo dalje od našega grada. Kako se zove grad u kojem 
stanujemo? 
Pogledajte gdje danas idemo. (Pokazati na karti središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku.) Danas 
putujemo u središnju Hrvatsku i  to na područje Bilogore gdje je pjesma koju ćemo danas 
naučiti tradicijska. Ta pjesma govori o lanu i što se sve može raditi s lanom. Je li netko čuo za 
„lan“ ili zna što je to „lan“?  
Lan je biljka svijetloplave ili ljubičaste boje koja se kosi ili čupa rukama, a iz biljke lana 
dobivamo jako dobro i zdravo ulje. (prikazati sliku lana) Ali djeco prije nego se lan ubere 
mora se posijati i niknuti, a o tome govori naša današnja pjesma. Zove se „Ja posijah 
lan“.(Prikazujem naslov i tekst pjesme na pp prezentaciji.) Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram pjesmu Ja, posijah lan. 
Emocionalna stanka. 
Što mislite o pjesmi? Je li vam se svidjela? 
Tekst pjesme Ja posijah lan prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim analiziramo 
tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem pp 
prezentacije).  
Ima li nepoznatih riječi? 
Posijah – posijati  
Ivanj dan – kršćanski blagdan (rođenja Ivana Krstitelja) 
Karati – grditi nekoga 
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Ispljevih – uništiti, odstraniti nešto što nije dobro (npr. korov) 
Ispukoh – iščupati, izvaditi iz zemlje 
Namočiti – smočiti, umočiti 
Istukoh – potezanje i okretanje lana 
Ispredoh – izrada niti od sakupljenog lana  
Postavljam pitanja: 
O čemu govori pjesma? 
Što se sve s lanom radi? 
A na koji dan se to radi? 
Što je napravila majka zbog toga? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Ja posijah lan, baš na Ivanj dan. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Ja posijah lan, baš na Ivanj dan. – ponavljamo zajedno još jednom. 
Karala me, karala me, Ivanova majka. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Karala me, karala me, Ivanova majka. – ponavljamo svi zajedno još jednom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Ja posijah lan, baš na Ivanj dan. Karala me, 
karala me, Ivanova majka.  
Ja ispljevih lan, baš na Ivanj dan. Karala me, karala me, Ivanova majka. – pjevamo svi 
zajedno jer je drugi dio identičan u svim strofama. 
Ja ispukoh, baš na Ivanj dan. Karala me, karala me, Ivanova majka. – pjevamo svi zajedno. 
Ja namočih lan, baš na Ivanj dan. Karala me, karala me, Ivanova majka. – pjevamo svi 
zajedno. 
Ja istukoh lan, baš na Ivanj dan. Karala me, karala me, Ivanova majka. – pjevamo svi 
zajedno. 
Ja ispredoh lan, baš na Ivanj dan.Karala me, karala me, Ivanova majka. – pjevamo svi 
zajedno. 
Nakon što otpjevamo sve kitice, pjevam s učenicima pjesmu u cijelosti.  
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno. 
Kako je pjesma tradicijskog karaktera i uz svaku strofu se veže određena radnja s učenicima ću 
otpjevati pjesmu, ali ćemo na svaku strofu pokazivati ono što se radi s lanom. Ponovit ćemo 
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svi zajedno pjesmu s pokretima na kraju sata. 
Slijedi slušanje skladbe. (Ne govorim ime skladatelja ni naziv skladbe.) 
1. slušanje - zadatak učenika je obratiti pozornost na izvođače i ugođaj skladbe,no prije toga ću 
pitati što znače ''izvođači'' i ''ugođaj''. 
Izvođači su instrumenti i pjevači koji izvode skladbu. Ugođaj je osjećaj koji mi doživimo dok 
slušamo skladbu i on se razlikuje od osobe do osobe jer svatko glazbu doživljava na svoj 
način. 
Kakav je ugođaj ove skladbe? (Veseo, plesan,…) 
Djeco, tko izvodi ovu skladbu? (mješoviti zbor, tamburaški orkestar i violina) Tambure ćemo 
imenovati kao i violinu i podsjetiti se kako se violina svira. Pogledat ćemo i sliku folkloraša 
koji izvode također ovu skladbu i razgovarat ćemo o njihovoj nošnji. 
Što nose žene, a što muškarci? Sviđa li vam se ova nošnja? Zašto? Ova nošnja je iz kraja koje 
se zove Prigorje. Pogledajte na karti gdje se nalazi Prigorje, a gdje Slavonija. Možete li se 
sjetiti kako izgleda nošnja iz Slavonije? Po čemu se prigorska nošnja razlikuje od slavonske 
nošnje? 
2. slušanje – zadatak učenika je obratiti pozornost na tempo i dinamiku skladbe.  
Što je tempo? (Brzina izvođenja skladbe.)  
Što je dinamika? (Glasnoća izvođenja skladbe.)  
Tempo je brz, a dinamika je glasna. 
3. gledanje videa (https://www.youtube.com/watch?v=_WINuweCjWQ – 3:35 – 5:15). Što ste 
vidjeli? Je li vam se ples svidio? 
Slušali smo i gledali prigorski ples Kriči, kriči tiček, a snimci smo mogli vidjeti plesače jednog 
studentskog KUD-a iz Zagreba.  
Završni dio sata 
Ponavljanje pjesme Ja posijah lan uz plesanje uz pokrete. 
Rezervna aktivnost 
Igra: Orkestar uz kretanje 
Učenici dobivaju uloge sviranja određenog instrumenta i imitiraju njegovo sviranje, ali uz 







Tablica 7. Treći održani nastavni sat u drugom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE: Slađana Raguž 








NASTAVNA JEDINICA: Ki su dečki črleneši (Međimurje) – pjevanje                                  
Rašpa (sjeverna Hrvatska) – slušanje  
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti izražajno pjevati pjesmu “Ki su dečki črleneši”  
- razviti pjevačke sposobnosti učenika 
- slušati skladbu  “Rašpa” i analizirati glazbeno-izražajne sastavnice plesa  





• slušanje glazbe 
• plesanje/pokret  
• razgovor 
• rad s tekstom 
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni    
• individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer 
• CD player i disc  
• računalo i projektor 
(zvučnici) 
 
TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Ledena kraljica 
Učenici se slobodno u paru kreću u ritmu skladbe „Kriči, kriči tiček“. Kada učitelj iznenada 
zaustavi skladbu, učenici moraju stati u položaju u kojem su se našli sa svojim parom. Ako se 
jedan učenik u paru nije zaledio ispadaju iz igre oba učenika. 
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Ponovit ćemo pjesmu „Ja posijah lan“ uz pokazivanje pokreta uz svaku strofu. 
Središnji dio sata 
Djeco, pjevali smo do sada pjesme i slušali skladbe iz Slavonije, Baranje, središnje Hrvatske i 
Prigorja. Danas ćemo pjevati pjesmu iz Međimurja. Jeste li čuli za Međimurje? Zna li netko 
gdje se nalazi? Pogledajte. (otvoriti kartu i pokazati) Gdje se nalazi Slavonija? Ovdje se 
nalazi Međimurje. Prema kojoj rijeci je dobilo ime? Muri. Koja rijeka još okružuje 
Međimurje? Drava. 
Mi ćemo danas naučiti jednu tradicijsku pjesmu iz Međimurja koja se zove Ki su dečki 
črleneši. Razumijete li naziv pjesme? Svaki kraj Hrvatske ima drugačiji dijalekt odnosno svaki 
kraj Hrvatske ima drugačije nazive za pojedine predmete i slično. U prijevodu bi naziv pjesme 
glasio „Koji su dečki crveniji“.  
(Prikazujem naslov i tekst pjesme na pp prezentaciji.) Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram pjesmu Ki su dečki črleneši. 
Emocionalna stanka. 
Što mislite o pjesmi? Je li vam se svidjela? 
Tekst pjesme Ki su dečki črleneši prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim 
analiziramo tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem 
pp prezentacije).  
Ima li nepoznatih riječi? 
Ki – koji 
Črleneši – crveniji 
Povolneši – draži 
Fajn – lijepa 
Snešica – djevojka 
Šika – lijepa 
Poculica – pokrivalo za glavu 
Tekst pjesme ćemo prokomentirati pomoću riječi koje smo objasnili. 
Postavljam pitanja: 
Kakvi dečki trebaju biti? 
Kome su crveniji dečki draži? 
Tko je Marica?  
Što Marica ima na glavi? 




Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Ki su dečki črleneši, – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Marici su povolneši. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo zajedno: Ki su dečki črleneši, Marici su povolneši. 
Ki su dečki črleneši, – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Marici su, Marici su povolneši. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo zajedno: Ki su dečki črleneši, Marici su, Marici su 
povolneši. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo cijelu kiticu.Na isti način obrađujemo i drugu strofu. 
Marica je fajn snešica, Njoj se šika poculica.. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju 
za mnom. 
Marica je fajn snešica, Njoj se šika, njoj se šika poculica. – prvo pjevam sama, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo cijelu kiticu. 
Nakon što otpjevamo sve kitice, pjevam s učenicima pjesmu u cijelosti. Ako je potrebno 
ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno. 
Slijedi slušanje skladbe. (Ne govorim ime skladatelja ni naziv skladbe.) 
1. slušanje - zadatak učenika je obratiti pozornost na izvođače i ugođaj skladbe koji su ovom 
slučaju violina i cimbal.  
Kakav je ugođaj ove skladbe? (Radostan, plesan, poletan…) 
Pretpostavljam da učenici neće prepoznati cimbal kao instrument stoga ću im prikazati 
njegovu sliku. 
Zna li netko kako se zove instrument na slici? 
Jeste li ga ikada vidjeli ili čuli prije? Ovaj instrument zove se cimbal i tradicijski je instrument 
Međimurja i Podravine. Cimbal se sastoji od drvene kutije preko koje su smještene žice, a po 
žicama se udara drvenim štapićima koji se zovu „cape“. On se može svirati tako što ga 
položite na stol i svirate ili ga objesite oko vrata i svirate i možete s njim hodati. 
Kako izgleda violina? Kako se svira i čime se svira violina? 
2. slušanje – zadatak učenika je obratiti pozornost na tempo i dinamiku skladbe.  
Što je tempo? (Brzina izvođenja skladbe.)  
Što je dinamika? (Glasnoća izvođenja skladbe.)  
Tempo je umjeren, a dinamika je srednje glasna. 
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3. gledanje videa (https://www.youtube.com/watch?v=Wq9mXHN16Mw – 1:48 – 2:36). Što 
ste vidjeli? Je li vam se ples svidio? 
Slušali smo i gledali tradicijski ples sjeverne Hrvatske Rašpa, a vidjeli ste članove KUD-a iz 
Zadobarja koji su plesali. Znate li što znači riječ „rašpa“? Možemo ju prevesti kao turpija. 
Vidjeli ste kako su djeca plesala. Dok su plesali pomicali su noge naprijed-natrag kao da 
stružu podlogu odnosno kao da ju turpijaju.  
Što su obukle djevojčice, a što dječaci? Sviđa li vam se ova nošnja? Zašto? (cijeli razgovor 
odvija se uz prikaz video kako bi učenicima bilo lakše odgovoriti na pitanja). 
Završni dio sata 
Ponavljanje pjesme Ki su dečki črleneši. 
Rezervna aktivnost 
Igra: Ples s balonima 
Učenici u paru plešu uz ples „Rašpa“ pridržavajući između sebe balon. Ne smiju si pomagati 
rukama, a balon ne smije pasti na pod. Igra se igra dok se ne dobije par kojemu balon ne 
ispadne. 
 
Tablica 8. Četvrti održani nastavni sat u drugom razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE: Slađana Raguž 








NASTAVNA JEDINICA: Oj, sokoliću moj (Jadransko područje, Tisno i Jezera) – pjevanje                                  
Splitski plesovi (grad Split) – slušanje  
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti izražajno pjevati pjesmu “Oj, sokoliću moj”  
- razviti pjevačke sposobnosti učenika 
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- slušati skladbu  “Mljetska poskočica” i analizirati glazbeno-izražajne sastavnice plesa  





• slušanje glazbe 
• plesanje/pokret  
• razgovor  
• usmeno izlaganje  
• rad s tekstom 
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni    
•  grupni  
• individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer 
• računalo i projektor 
(zvučnici) 
• udžbenik  
 
 
TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Ne zaboravi stihove 
Učenici su podijeljeni u tri skupine. Svaka skupina dobit će papirić na kojima će biti stih iz 
jedne pjesme i imat će vremena podsjetiti se o kojoj je pjesmi riječ te otpjevati stih cijelom 
razredu. Ostatak razreda mora pogoditi o kojoj se pjesmi radi. Svaka skupina izvlačit će 
papirić dva puta. Stihovi će biti iz pjesama Pjevala je ptica kos, Jesenska pjesma, 
Rođendanska pjesma, Ura, Savila se b'jela loza vinova i Hoki poki. 
Ponovit ćemo pjesmu „Ki su dečki črleneši“ koju smo naučili na prethodnom satu Glazbene 
kulture. 
Središnji dio sata 
Djeco, na našem zadnjem susretu putujemo u Dalmaciju. Jeste li čuli ikada za Dalmaciju? 
Jeste li bili u Dalmaciji? Zašto ste tamo išli? Volite li ljetovati na moru, u našoj Dalmaciji? Je 
li vam ljepše na moru ili ovdje u Slavoniji? 
Pogledajte sada kartu. Mi živimo u Vinkovcima, u Slavoniji i znamo gdje se ona nalazi. Tko će 
mi ju pokazati? Sada pogledajte gdje je Dalmacija. Daleko je od nas i našega grada, ali mi 
ćemo na ovom satu tamo brzo otputovati i naučiti nešto novo.  
Mi ćemo danas naučiti jednu tradicijsku pjesmu iz Dalmacije koja se zove Oj, sokoliću moj. 
(Prikazujem naslov i tekst pjesme na pp prezentaciji.) Naslonite se i poslušajte! 




Što mislite o pjesmi? Je li vam se svidjela? 
Tekst pjesme Oj, sokoliću moj prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim 
analiziramo tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem 
pp prezentacije).  
Ima li nepoznatih riječi? 
Dojti - doći 
Ura - sat 
Pulenta – palenta, žganci 
Tekst pjesme ćemo prokomentirati pomoću riječi koje smo objasnili. 
Postavljam pitanja: 
Djeco, ova pjesma je ljubavnog karaktera. Tko su u stvari sokolić i anđelić? Mladić i djevojka 
koji tako jedan drugom tepaju. Recite mi što mislite je li netko zaljubljen u sokolića - mladića? 
A kada će sokolić biti s tom djevojkom - anđelićem? A kada će ta djevojka biti s mladićem? A 
što je to u trećoj kitici dobro za jesti? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, la, la – prvo pjevam sama, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Oj, oj, oj, sokoliću moj– prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Kad će dojti ona ura da ti budeš moj. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom.  
Oj, oj, oj, sokoliću moj kad će dojti ona ura da ti budeš moj – spajamo dijelove u cjelinu. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo zajedno uz ponavljanja. 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, la, la – pjevamo svi zajedno jer smo to već 
naučili kod prve strofe. 
Oj, oj, oj, anđeliću moj zagrli me, poljubi me pa ću biti tvoj. – prvo pjevam sama, zatim 
učenici ponavljaju za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo zajedno uz ponavljanja. 
La, la, la, la, la, la, la, la, la La, la, la, la, la, la, la, la – pjevamo svi zajedno. 
Oj, oj, oj, stari Jure moj, Stara riba i pulenta to je sve dobro – prvo pjevam sama, zatim 
učenici ponavljaju za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo zajedno uz ponavljanja. 
Nakon što otpjevamo sve kitice, pjevam s učenicima pjesmu u cijelosti. Ako je potrebno 
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ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno. 
Slijedi slušanje skladbe. (Ne govorim ime skladatelja ni naziv skladbe.) 
1. slušanje - zadatak učenika je obratiti pozornost na izvođače i ugođaj skladbe koji su ovom 
slučaju mandolinski orkestar.  
Kakav je ugođaj ove skladbe? (Radostan, plesan,…) 
Pretpostavljam da učenici neće prepoznati mandolinu kao instrument stoga ću im prikazati 
sliku. 
Zna li netko kako se zove instrument na slici? 
Jeste li ga ikada vidjeli ili čuli prije? Ovaj instrument zove se mandolina i tradicijski je 
instrument Dalmacije. Mandolina je trzaće žičano glazbalo. Ima „glavu“ s osam vijaka. Što 
radimo s vijcima? Zatežemo ih i ugađamo žice. Ima vrat i tijelo. Izrađena je od drveta i ima 
osam žica. Izgledom podsjeća na instrument koji smo do sada slušali i prepoznavali puno 
puta, a to je tambura. 
2. slušanje – zadatak učenika je obratiti pozornost na tempo i dinamiku skladbe.  
Što je tempo? (Brzina izvođenja skladbe.)  
Što je dinamika? (Glasnoća izvođenja skladbe.)  
Tempo je umjeren, a dinamika je glasna. 
3. gledanje videa (https://www.youtube.com/watch?v=EyBhX6-5XnM   – 00:00 – 2:03). Što 
ste vidjeli? Je li vam se ples svidio? 
Slušali smo i gledali tradicijski ples grada Splita, a to su „Stari Splitski plesovi“. Kako vam je 
izgledao ples? Kako su se plesači držali? 
Što su obukle žene, a što muškarci? Sviđa li vam se ova nošnja? Zašto? (cijeli razgovor odvija 
se uz slike kako bi učenicima bilo lakše odgovoriti na pitanja). 
Završni dio sata 
Ponavljanje pjesme Oj, sokoliću moj. Učenicima dijelim papiriće s planom ploče. (prilog 1.) 
Rezervna aktivnost 
Igra: Ples u četvorci 
Učenici plešu uz skladbu Splitski plesovi u skupinama po četvero. Učenici trebaju čučnuti kada 
se skladba iznenada zaustavi. Oni koji ostanu stajati ili zadnji čučnu ispadaju iz igre. 






3.3.1.3. Održani nastavni sati u 3. razredu   
 
Tablica 9. Prvi održani nastavni sat u trećem razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE/A: Manda Šteko 









NASTAVNA JEDINICA: Tekla voda Karašica – pjevanje  
Ščipavica pipavica – sviranje  
Slavonsko kolo – slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti pjevati pjesmu Tekla voda Karašica te naučiti brojalicu Šcipavica pipavica 
- razviti pjevačke i ritamske sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Slavonsko kolo te uočiti glazbene sastavnice skladbe 
- upoznati učenike s tradicijskom baštinom Slavonije, Baranje i Srijema 
NASTAVNE 
METODE: 
• demonstracija + 
• pjevanje  
• slušanje glazbe  
• sviranje  
• plesanje/pokret  
• razgovor  
• usmeno izlaganje  
• rad s tekstom  
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni  
•  individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer  
• CD player i disc  
• računalo i projektor 
(zvučnici) 




TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Toplo – hladno uz pjevanje 
Jedan učenik nalazi se izvan razreda, dok su ostali u razredu i dogovaraju se gdje ćemo sakriti 
predmet. Kada učenik uđe u razred navodimo ga pjevanjem do predmeta. Ako je u blizini 
predmeta pjevat ćemo glasnije, a ako je dalje pjevat ćemo tiše. Pjevamo pjesmu „Kalendara“. 
Predmet koji će biti skriven jest omotnica u kojoj će se nalaziti papirić. Na njemu će pisati 
pojam „rijeka“. S učenicima ću pomoću pojma nastaviti razgovor. 
Djeco, je li rijeka tekućica ili stajačica? 
Možete li mi nabrojati neke rijeke koje poznajete? 
Znate li koji grad leži na rijeci Dravi? 
Može li mi netko pokazati grad Osijek na karti? 
Znate li da rijeka Drava ima pritoke? (podsjetiti što znači pojam pritoke ako se ne sjete) 
Jedna od njih je rijeka Karašica. (pokazati na karti) 
Središnji dio sata 
Mi ćemo danas naučiti jednu tradicijsku pjesmu iz Slavonije (pokazati im na karti i pokazati 
Vinkovce te im prepustiti da zaključe kako stanuju u Slavoniji), a ona se zove „Tekla voda 
Karašica“. 
Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram Tekla voda Karašica. 
Emocionalna stanka. 
Tekst pjesme Tekla voda Karašica prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim 
analiziramo tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem 
pp prezentacije i udžbenika).  
Ako učenici ne znaju objasniti nepoznate riječi, objašnjavam ih. 
Tija – teče (teci vodo ‘ladna) 
Hajte – hajde 
Učenicima postavljam pitanja: 
Koja rijeka teče u pjesmi? Od kojeg do kojeg mjesta rijeka teče? 
Kakva voda teče? 
Tko je Ivan? 
Koga se u pjesmi poziva u Našice? 
Koliko dana će se častiti? A koliko će purana ispeći? 
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Kakvih pita će biti na čašćenju? 
Gdje ćemo se vratiti nakon zabave? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Tekla voda Karašica do Valpova od Našica – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Duna, Duna, Dunave tija vodo 'ladna.– prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Tekla voda Karašica do Valpova od 
Našica. Duna, Duna, Dunave, tija vodo 'ladna. 
Zatim dijelove spajamo u cjelinu i pjevamo zajedno. 
Na isti način obrađujemo i ostale kitice pjesme. 
Od tud' ide mlad Ivane, valpovački kapetane. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju 
za mnom. 
Duna, Duna, Dunave tija vodo 'ladna.– pjevamo svi zajedno jer smo naučili kod prve strofe. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Od tud'  ide mlad Ivane, valpovački 
kapetane. Duna, Duna, Dunave, tija vodo 'ladna. 
Ej, bora vam, tri snašice hajte sa mnom u Našice. – prvo pjevam sama, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Duna, Duna, Dunave tija vodo 'ladna.– pjevamo svi zajedno. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Ej, bora vam, tri snašice, hatje sa mnom u 
Našice. Duna, Duna, Dunave, tija vodo 'ladna. 
Častit ću vas sedam dana, ispeć' ću vam tri purana.  – prvo pjevam sama, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Častit ću vas sedam dana, ispeć' ću vam tri 
purana. Duna, Duna, Dunave, tija vodo 'ladna. 
Bit će pite svake vrsti za kojom se ližu prsti. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: Bit će pite svake vrsti za kojom se ližu prsti. 
Duna, Duna, Dunave, tija vodo 'ladna. 




Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno: A kad bude sve gotovo, vratić'mo se u 
Valpovo. Duna, Duna, Dunave, tija vodo 'ladna. 
Zatim kitice spajamo i pjevamo cijelu pjesmu. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno.  
Sada ćemo naučiti novu brojalicu Ščipavica pipavica. Poslušajte mene. Izvodim brojalicu u 
cijelosti uz otkucavanje doba. 
Nakon slušanja slijedi emocionalna stanka. 
Čitam i analiziramo tekst brojalice Ščipavica pipavica (učenici prate tekst pjesme s pp 
prezentacije.)  
S učenicima razgovaram kako svaki stih u brojalici ima drugačiji ritam te je ova brojalica 
zapravo igra. 
Izgovaram dio po dio uz otkucavanje doba o klupu, a oni ponavljaju.    
Ščipavica pipavica  – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, 
Mede kalajs – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, a zatim spajamo ta dva 
stiha. 
Stanko banko – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, 
Ilojka bilojka – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, a zatim spajamo ta 
dva stiha i ponavljamo ih s prva dva. 
Car beg – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, 
Na vojsku. – najprije otpjevam i otkucavam o klupu, učenici ponove, a zatim spajamo ta dva 
stiha i ponavljamo ih s prethodno naučenima. 
Sada kada smo naučili brojalicu po dijelovima uz otkucavanje doba, recitirat ćemo je u 
cijelosti.  
Skupit ćemo se u krug u jednom dijelu učionice. Recitirat ćemo brojalicu, a ritam ćemo 
udarati nogama. 
Poslušat ćemo jednu skladbu (Slavonsko kolo). Prije prvog slušanja učenicima  ne govorim 
naslov skladbe, ali im zadajem zadatak da uoče tko izvodi skladbu (tamburaški orkestar).  
Koliko instrumenata čujete? Kako zovemo sastav koji svira pratnju nekom zboru? (Orkestar). 
Zna li netko kakav bi ovo bio orkestar? (Tamburaški). 
Kada otkrijemo tko su izvođači prikazat ću vrste tambura na slici i njihove nazive te im 
pojasniti kako su tambure tradicijska glazbala. 
Poslušali smo Slavonsko kolo u izvedbi tamburaškog orkestra. 
Slijedi drugo slušanje. Prije slušanja učenicima zadajem zadatak da obrate pozornost na to je 
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li skladba izvedena brzo, umjereno ili sporo te glasno, srednje glasno ili tiho (brz/srednje 
glasno).  
U trećem slušanju učenicima reproduciram slavonsko kolo u kojemu su gajde izvođač. 
Kako ste se osjećali dok se slušali ovu skladbu? 
Razlikuje li se od prethodne? Po čemu? 
Zna li netko koji je ovo instrument koji ste čuli? 
(Prikazati sliku gajdi). Objasniti da su gajde puhački instrument i da se sastoje od „mješine“, 
„dulca“, „prebiralice“ i „trubnja“ i sve to uz sliku. Napomenuti kako su gajde tradicijsko 
glazbalo Slavonije, Baranje i Srijema te da su jedno od glavnih glazbala u našoj tradicijskoj 
baštini. 
Prikazati kratki video isječak u kojem će učenici vidjeti kako se sviraju gajde. Zna li netko od 
vas kako se zove odjeća koju nose folkloraši koji plešu slavonsko kolo? Znate li kako izgleda 
slavonska nošnja? Prikazati mušku i žensku narodnu nošnju i prokomentirati s učenicima jesu 
li ju vidjeli do sada, jesu li je nosili, imaju li je možda, ali i da se ona razlikuje ovisno o 
zavičaju. 
Završni dio sata 
Stojimo u krugu. Izvodimo brojalicu Ščipavica pipavica tako da nogama udaramo ritam. 
Zatim ponavljamo pjesmu Tekla voda Karašica. 
Učenicima dijelim papiriće koje će zalijepiti u bilježnicu. 
Rezervna aktivnost 
Igra: Ledena kraljica 
Učenici se slobodno kreću u ritmu skladbe Slavonsko kolo po razredu. Kada iznenada 
zaustavim snimku, učenici moraju stati u paru s nekim tko je u njihovoj blizini. Ako ne stanu 












Tablica 10. Drugi održani nastavni sat u trećem razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE/A: Manda Šteko 








NASTAVNA JEDINICA: Letovanić (Pokuplje) – pjevanje  
  Kozatuš (Bilogora) – slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti izražajno pjevati pjesmu Letovanić  
- razviti pjevačke sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Kozatuš te uočiti glazbene sastavnice skladbe 
- upoznati učenike s tradicijskom baštinom središnje i sjeverozapadne Hrvatske 
NASTAVNE 
METODE: 
• demonstracija  
• pjevanje 
• slušanje glazbe  
• plesanje/pokret  
• razgovor  
• usmeno izlaganje  
• rad s tekstom  
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni  
•  grupni  
• individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer  
• CD player i disc  




TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Ne zaboravi stihove 
Učenici su podijeljeni u tri skupine. Svaka skupina dobit će papirić na kojima će biti stihovi iz 
jedne pjesme. Svaka skupina će imati vremena podsjetiti se o kojoj je pjesmi riječ i otpjevati 
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taj stih cijelom razredu. Ostatak razreda mora pogoditi o kojoj se pjesmi radi. Svaka skupina 
izvlačit će papirić dva puta. Stihovi će biti iz pjesama Dobro jutro, Magarac i kukavica, 
Himna zadrugara, Kalendara, Žuta pjesma i Jesensko lišće. 
(Prikazati nošnju iz Pokuplja.) Što vidite na slici? Što ova djevojka ima na sebi? Kako nošnja 
izgleda? Jeste li ikada vidjeli ovu nošnju? Razlikuje li se od slavonske nošnje? Zna li netko iz 
kojeg kraja Hrvatske je ova nošnja? Ovo je nošnja iz Pokuplja. Pogledajte gdje se Pokuplje 
nalazi u odnosu na Slavoniju i uz koju rijeku (Kupu) prema kojoj je taj kraj dobio ime 
(prikazati na karti).  
Središnji dio sata 
Mi ćemo danas naučiti jednu tradicijsku pjesmu iz Pokuplja koja se zove „Letovanić“. 
Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram Letovanić. 
Emocionalna stanka. 
Tekst pjesme Letovanić prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim analiziramo 
tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem pp 
prezentacije).  
Ako učenici ne znaju objasniti nepoznate riječi, objašnjavam ih. 
Šajda rajda – (humoristične riječi) 
Učenicima postavljam pitanja: 
O kojem selu pjesma govori? Pokraj koje rijeke se selo nalazi? Koja boja očiju se spominje u 
pjesmi? Kakve su cure u selu Letovanić? Što se bere u selu Letovanić? Tko koga zaboravlja u 
4. kitici? A o čemu govore 5. i 6. kitica? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Letovanić, Letovanić, selo pokraj Kupe, Letovanić, Letovanić, selo pokraj Kup'.  – prvo 
pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Šajda, rajda, oči plave, selo pokraj Kupe, Šajda, rajda, oči plave selo pokraj Kup'.– prvo 
pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno cijelu kiticu. 
U njemu su, u njemu su , cure k'o jabuke, u njemu su u njemu su cure k'o jabuk'. – pjevam 
prvo sama pa svi zajedno. 




S obzirom na istu melodiju i u ostalim strofama zajedno ćemo svi do kraja pjevati sve strofe. 
Berem grožđe, berem grožđe, jagode ostavljam, berem grožđe, berem grožđe jagode ostav'. 
Šajda, rajda, oči plave, selo pokraj Kupe,šajda, rajda, oči plave selo pokraj Kup'. – pjevamo 
svi zajedno. 
Moj dragane, moj dragane, zašt' me zaboravljaš, moj dragane, moj dragane, zašto' me 
zaborav'. Šajda, rajda, oči plave, selo pokraj Kupe,šajda, rajda, oči plave selo pokraj Kup'.  – 
pjevamo svi zajedno. 
Tebe draga, tebe draga, neću da ostavljam, tebe draga, tebe draga, neću da ostav'. Šajda, 
rajda, oči plave, selo pokraj Kupe, šajda, rajda, oči plave selo pokraj Kup'.  – pjevamo svi 
zajedno. 
Nit’ ostavljam, nit’ ostavljam, niti zaboravljam, nit’ ostavljam, nit’ ostavljam, niti 
zaborav.Šajda, rajda, oči plave, selo pokraj Kupe,šajda, rajda, oči plave selo pokraj Kup'.  – 
pjevamo svi zajedno. 
Pjesmu pjevamo u cjelini. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno.  
Pjesmu Letovanić ponovno ćemo otpjevati, ali uz kretanje. Učenici će stati u vrstu, a učiteljica 
na početak. Uhvatit ćemo se za ruke (pokušat ćemo naučiti i križani hvat prednji). Prvo ćemo 
se naučiti kretati izmjenjivanjem desne i lijeve noge u ritmu koji će zadavati učiteljica. Kada 
to naučimo, učenik koji je iza učiteljice će voditi učenike po razredu u ritmu pjesme koju 
ćemo pjevati, a to je Letovanić. Otpjevat ćemo cijelu pjesmu uz kretanje. 
Poslušat ćemo jednu skladbu (Kozatuš). Prije prvog slušanja učenicima  ne govorim naslov 
skladbe, ali im zadajem zadatak da uoče tko izvodi skladbu (dvojnice).  
Koliko instrumenata čujete? Jedan instrument svira ovu skladbu. Zna li  netko o kojem 
instrumentu je riječ? Djeco, čuli ste tradicijski instrument koji se svira u području Bilogore. 
To su dvojnice. Pogledajte kako izgledaju (prikazati sliku). Dvojnice su glazbalo koje je 
izrađeno od jednog komada drveta u kojem su izdubljene dvije cijevi na kojima se u isto 
vrijeme svira. Znači, upuhujete zrak i prstima svirate na obje cijevi tako što prstićima začepite 
ili odčepite rupice. Možemo li na moj znak ponoviti ime ovog tradicijskog glazbala Bilogore? 
Dvojnice. Pogledajte na karti gdje se nalazi Bilogora. Tko će nam pokazati Slavoniju? 
Poslušat ćemo ju još jednom, a sada će te mi odrediti tempo i dinamiku. Znači ova skladba 




Tempo je brz, a dinamika srednje glasna. 
Slušali smo skladbu koja se zove Kozatuš. To je u biti ples iz Bilogore. Pleše se u četvorkama 
uz dvojnice. Sada ćemo ga i pogledati. https://www.youtube.com/watch?v=6jC8iWhV9FQ(od 
2.05) Obratite pažnji kako se pleše. Poskakuje se. 
Završni dio sata 
Ponavljamo pjesmu Letovanić uz kretanje po razredu. 
Učenicima dijelim papiriće koje će zalijepiti u bilježnicu. 
Rezervna aktivnost 
Igra: Ples u četvorci 
Učenici plešu uz skladbu Kozatuš u skupinama po četvero. Učenici trebaju čučnuti kada se 
skladba iznenada zaustavi. Oni koji ostanu stajati ili zadnji čučnu ispadaju iz igre. Pobjednik 
je, naravno, četvorka koja ostane posljednja. 
 
 
Tablica 11. Treći održani nastavni sat u trećem razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE/A: Manda Šteko 








NASTAVNA JEDINICA: Klinček stoji pod oblokom (Međimurje) – pjevanje  
                                        Ljubav se ne trži (Međimurje) – slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti izražajno pjevati pjesmu Klinček stoji pod oblokom  
- razviti pjevačke sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Ljubav se ne trži te uočiti glazbene sastavnice skladbe 





• demonstracija  
• pjevanje  
• slušanje glazbe   
• razgovor  
• usmeno izlaganje  
• rad s tekstom  
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni  
•  grupni  
• individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer  
• CD player i disc  
• računalo i projektor 
(zvučnici) 
• ploča  
TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Visina tona 
Na sintisajzeru sviram tonove c¹, g¹ i c² različitim redoslijedom, a učenici zatvorenih očiju 
prate tonove pokretima ruku. Kada im odsviram ton c¹ ruke im moraju biti ispružene prema 
dolje. Kada im odsviram ton g¹ ruke im moraju biti ispružene u visini ramena, a kada im 
odsviram ton c² ruke moraju ispružiti iznad glave. Igru igramo na ispadanje uz proglašenje 
pobjednika. 
Prije nego naučimo novu pjesmu i upoznamo se s novim krajem naše Hrvatske ponovit ćemo 
pjesmu koju smo zadnji puta naučili. Koja je to pjesma bila? Letovanić. 
Djeco, napravite tri skupine. (Kako sjede u redovima učenici će se skupiti oko jednog stola 
kako bi napravili skupinu. Napisat ću na ploču naziv današnje pjesme koju ćemo učiti, ali 
učenicima neću tako reći.) Pokušat ćete zajedno u skupini odgonetnuti značenje ove rečenice 
koju ću napisati na ploču. Pokušajte biti maštoviti i dogovorite se što bi mogla značiti ova 
rečenica “Klinček stoji pod oblokom.” Imate nekoliko minuta za dogovor. 
Da, čujem, što mislite da znači ova rečenica? (Ispitati sve tri skupine. Prokomentirati svaku 
rečenicu i učenike potaknuti na razmišljanje i sudjelovanje). Ova rečenica je djeco naziv naše 
današnje pjesme koju ćemo učiti. Pjesma nam dolazi iz Međimurja koje se nalazi sjevernoj 
Hrvatskoj. Pogledajte. (uz kartu pokazivati). Djeco, znate li zašto se Međimurje baš tako 
zove?  Ako smo rekli da je Pokuplje dobilo ime po rijeci (učenici trebaju dodati Kupi), onda je 
Međimurje dobilo ime po rijeci, zna li netko? Muri. Pogledajte gdje je. Sada kada znamo gdje 
je Međimurje, idemo naučiti novu pjesmu. 
Središnji dio sata 




Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram Klinček stoji pod oblokom. 
Emocionalna stanka. 
Tekst pjesme Klinček stoji pod oblokom prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim 
analiziramo tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem 
pp prezentacije).  
Ako učenici ne znaju objasniti nepoznate riječi, objašnjavam ih. 
Klinček – mladić  
Oblok – prozor 
Rožica – djevojka 
Gori se – (ustani se)  ... i otvori vrata 
Otpri – otvori  
Učenicima postavljam pitanja: 
Djeco, o čemu to govori ova pjesma? Što je to ljubav? Pa jesu li ovaj mladić i djevojka 
zaljubljeni? A gdje mladić odnosno klinček stoji? Koga on promatra? A što klinček radi s 
jednim, a što s drugim okom? Što on moli djevojku? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Klinček stoji pod oblokom, klinček stoji pod oblokom.  – prvo pjevam sama, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Stoji, pa gledi, mila rožica, s crnim okom.  Stoji, pa gledi, mila rožica, s crnim okom.  – 
pjevam prvo sama pa svi zajedno. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno cijelu kiticu. 
Z jednim okom namiguje, z drugim okom nasmehuje. – pjevam prvo sama pa svi zajedno. 
Stani, gori se, mila rožica, otpri vrata. Stani gori se, mila rožica, otpri vrata.– pjevam prvo 
sama pa svi zajedno. 
Pjesmu pjevamo u cjelini. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno.  
Podijelit ćemo se u dvije skupine. Prva skupina bit će dječaci, a druga djevojčice. Djevojčice 
će pjevati 1. strofu, a dječaci će pjevati 2. strofu.  
Sada ćemo poslušati skladbu (Ljubav se ne trži). Ova skladba također dolazi iz Međimurja. 




Učenicima zadajem zadatak da uoče tko izvodi skladbu (muški vokal).  
Koliko instrumenata čujete? Nego, što čujete? Tako je, skladbu ne izvodi instrument nego 
glas. Muški ili ženski? Muški. 
Poslušat ćemo ju još jednom, a sada će te mi odrediti tempo i dinamiku. Znači ova skladba 
može biti sporog, umjerenog ili brzog tempa i tihe, srednje glasne ili glasne dinamike. 
Poslušajte. 
Tempo je umjeren, a dinamika srednje glasna. 
Poslušali smo tradicionalnu pjesmu „Ljubav se ne trži“. Jeste li razumjeli tekst pjesme? 
Pogledajte tekst. 
Ljubav se ne trži niti ne kupuje, 
ljubav se ne trži niti ne kupuje. 
Koj ljubiti ne zna, koj ljubiti ne zna 
noj se ne hapljuje. 
Ako nam je ljubav istinska i prava, 
ako nam je ljuav istinska i prava. 
Srca ju ne spere, srca ju ne spere, 
Mura niti Drava. 
Ljubav ne raspori špiri ni šandori, 
ljubav ne raspori špiri ni šandori. 
Špiri ni šandori, špiri ni šandori, 
niti spoglavari.  
Dok pogljedam, draga, tvoje joči črne, 
dok pogljedam, draga, tvoje joči črne. 
Nigdar mojem srcu, nigdar mojem srcu, 
ljubav ne vutrne. 
Pjesma govori o ljubavi. Kaže da se ljubav ne prodaje i ne kupuje i oni koji ne znaju voljeti i 
ljubiti da se ne prihvaćaju ljubavi. Kaže i da ako nam je ljubav iskrena i prava ne mogu ju 
rijeke Mura ni Drava sa srca maknuti. Tu ljubav osim rijeka ne mogu prekinuti ni ljudi, a kad 
mladić pogleda oči svoje djevojke nitko ne može njegovu ljubav prema njoj ugasiti. Nismo 
razumjeli tekst zato što se u Međimurju govori drugačijim dijalektom. Međimurci 
upotrebljavaju drugačije riječi i naglaske nego mi Slavonci. Je li nam tekst sada malo jasniji 
kad smo objasnili neke riječi? 
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Sada kad smo tekst shvatili poslušajte novi zadatak. Poslušat ćemo još jednu skladbu, a vi ćete 
mi reći jeste li ju čuli već negdje pa ćemo popričati o tome tko izvodi ovu skladbu, kakvog je 
ona ugođaja, tempa i dinamike. Poslušajte. 
Ljubav se ne trži – Vještice – jeste li čuli skladbu već? Tako je, maloprije smo ju slušali. A tko 
izvodi ovu skladbu? Muški glas i band. Jeste li primijetili kakva je dinamika? Glasnija je od 
prethodne skladbe. A tempo? Podjednak, znači umjeren. Djeco, što mislite zašto je ovaj band 
obradio ovu tradicijsku pjesmu iz Međimurja? (Prokomentirati s učenicima i zaključiti kako 
to može biti najčešće zbog popularizacije.) Koju bi skladbu radije slušali, prvu ili drugu? 
Zašto? 
Prije samog kraja pogledajte nošnju iz Međimurja. Kako izgleda? Kako su obučeni mladić i 
djevojka? Je li nošnja šarena? Sviđa li vam se? 
Završni dio sata 
Ponavljamo pjesmu Klinček stoji pod oblokom pjevajući po skupinama. 
Učenicima dijelim papiriće koje će zalijepiti u bilježnicu. 
Rezervna aktivnost 
Igra: Ledena kraljica 
Učenici se nalaze u vlakiću i kreću se po razredu na skladbu Ljubav se ne trži. Kada iznenada 
zaustavim skladbu učenici se moraju „zalediti“ u položaju u kojem su se našli prije 
zaustavljanja skladbe. Ako se netko od učenika ne zaustavi ispada iz vlakića odnosno igre. 
 
 
Tablica 12. Četvrti održani nastavni sat u trećem razredu 
NAZIV ŠKOLE:  
Osnovna škola Ivana Mažuranića 
 
NASTAVNI PREDMET:Glazbena kultura 
 
IME I PREZIME STUDENTICE/A: Dinka Liščić 
IME I PREZIME MENTORICE/A: Manda Šteko 










NASTAVNA JEDINICA: Farandine moj (Dalmacija) – pjevanje  
 Linđo (ples iz Dubrovnika, „Dubrovačka poskočica“) – slušanje 
Z A D A Ć E  N A S T A V N O G  S A T A :  
- naučiti izražajno pjevati pjesmu Farandine moj  
- razviti pjevačke sposobnosti učenika 
- slušati skladbu Linđo te uočiti glazbene sastavnice skladbe 
- upoznati učenike s tradicijskom baštinom Dalmacije 
NASTAVNE 
METODE: 
• demonstracija  
• pjevanje  
• slušanje glazbe  
• plesanje/pokret  
• razgovor  
• usmeno izlaganje  
• rad s tekstom  
OBLICI RADA U NASTAVI: 
•  frontalni  
•  grupni  
•  u parovima  
•  individualni  
 
 
NASTAVNA SREDSTVA I 
POMAGALA: 
• glasovir/sintisajzer  
• računalo i projektor 
(zvučnici) 
• ploča  
TIJEK NASTAVNOG SATA 
Uvodni dio sata 
Igra: Glazbeni kviz s instrumentima 
Učenici su podijeljeni u tri skupine. Svaka skupina će dobiti papir sa zadacima. (prilog 2) 
Zadaci će biti takvi da će učenici slušati nekoliko skladbi i morat će zaokružiti izvođače koji 
se javljaju u toj skladbi. Ona grupa koja točno odgovori na sva pitanja je pobjednik kviza. (Na 
ploči će biti postavljena tri kruga različitih boja ispod kojih ćemo pisati pluseve za točne 
odgovore skupina.) Rezultate provjeravamo usmeno. 
Prije nego naučimo novu pjesmu i upoznamo se s novim krajem naše Hrvatske ponovit ćemo 
pjesmu koju smo zadnji puta naučili, a to je Klinček stoji pod oblokom. 
Djeco, veselite li se završetku školske godine? Zašto? 
Koje godišnje doba nam dolazi sa završetkom nastave? Veselite li se ljetu? Zašto? Ide li netko 
na more od vas? A gdje idete? Je li netko bio prije na moru? Gdje ste bili?  
Zaključila sam kako volite more pa ćemo za ovaj zadnji sat otputovati malo u Dalmaciju. 
(daljnji razgovor odvija se uz kartu) Idemo se prisjetiti gdje se nalazi Slavonija na karti. 
Možete li mi pokazati gdje je Dalmacija? Pogledajte gdje je. S obzirom na to da je Slavonija 
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udaljena dosta od Dalmacije što možete zaključiti o govoru, nošnjama odnosno samoj tradiciji 
Slavonije i Dalmacije? Razlikuju li se? Tako je, vrlo su različite. 
Sada kada smo otputovali i smjestili se u Dalmaciji idemo naučiti novu pjesmu. 
Središnji dio sata 
Mi ćemo danas naučiti jednu tradicijsku pjesmu iz Dalmacije koja se zove „Farandine moj“. 
Naslonite se i poslušajte! 
Demonstriram Farandine moj.Emocionalna stanka. 
Tekst pjesme Farandine moj prvo čitam ja, zatim učenici čitaju stih po stih. Zatim analiziramo 
tekst pjesme i objašnjavamo nepoznate riječi. (Učenici prate tekst pjesme putem pp 
prezentacije).  
Ako učenici ne znaju objasniti nepoznate riječi, objašnjavam ih. 
Diridonda – kao la, la, la ... nema značenje 
Bjonda – djevojka plave kose 
Farandine  - ime 
Konjade – prijatelj 
Učenicima postavljam pitanja: 
Djeco, o čemu govori ova pjesma? Što znači diridonda? Tko je Farandin? Što se bjondi 
sviđa? 
Učenike učim pjevati pjesmu po dijelovima – obrada pjesme po sluhu uz instrumentalnu 
pratnju. 
Sada ću vam pjevati i svirati pjesmicu stih po stih, a vi ćete svaki dio ponavljati za mnom. 
Diridonda, diridonda, Diridonda, diridonda. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju za 
mnom. 
Diridonda, mala bjonda,Diri, diri, diridonda. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju 
za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno cijelu strofu. 
Farandine, moj konjade,  Tvoje su mi smokve drage. – prvo pjevam sama, zatim učenici 
ponavljaju za mnom. 
Diridonda, mala bjonda,Diri, diri, diridonda. – prvo pjevam sama, zatim učenici ponavljaju 
za mnom. 
Spajamo dijelove u cjelinu i pjevamo svi zajedno cijelu strofu. 
Pjesmu pjevamo u cjelini. 
Ako je potrebno ponavljam s učenicima svaki dio više puta dok ne otpjevaju točno.  
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Podijelit ćemo se u dvije skupine. Prva skupina bit će dječaci, a druga djevojčice. Dječaci će 
pjevati 1. strofu, a djevojčice će pjevati 2. strofu.  
Sada ćemo poslušati skladbu (Linđo).Riječ je o tradicijskoj skladbi jednog dalmatinskog 
grada, a otkrit ću vam sve malo kasnije.  
Učenicima zadajem zadatak da uoče tko izvodi skladbu (lijerica).  
Koliko instrumenata čujete? Znate li ime ovog instrumenta? Izvođači ove skladbe su muški 
glas (kolovođa) i lijerica. (daljnji razgovor odvija se uz sliku lijerice) Lijerica je tradicijski 
instrument koji se sastoji od tijela i gudala. Ima tri žice i preko tih žica svirač odnosno 
lijeričar prelazi gudalom i stvara se zvuk. Naslanja ju na lijevu nogu, a desnom nogom snažno 
udara ritam (takt) plesačima. Znate li što muški glas radi u ovoj skladbi? Plesačima da je 
upute koji korak plešu i trebaju li promijeniti partnera odnosno partnericu. 
Poslušat ćemo skladbu još jednom, a sada će te odrediti tempo i dinamiku. Znači ova skladba 
može biti sporog, umjerenog ili brzog tempa i tihe, srednje glasne ili glasne dinamike. 
Poslušajte. 
Tempo je brz, a dinamika srednje glasna. 
Poslušali smo dubrovački tradicijski ples „Linđo“. Jeste li ikada vidjeli plesače kako plešu 
ovaj ples? Zna li netko kako ples izgleda? 
Pogledat ćemo sada zajedno kako izgleda ovaj ples, a obratite pozornost na izvođače o kojima 
smo govorili i plesačima odnosno onome što nose na sebi.  
(https://www.youtube.com/watch?v=tjOU75lEav8 – od 00:51) 
Slijedi razgovor o onome što su učenici vidjeli u videu kao i upoznavanje s nošnjom grada 
Dubrovnika koju su učenici vidjeli u videu. 
Usporedit ćemo dubrovačku nošnju sa slavonskom. Koja vam je ljepša? Zašto? Idemo 
ponoviti zašto su nošnje različite? 
Završni dio sata 
Ponavljamo pjesmu Farandine moj, a zatim učenicima dijelim papiriće koje će zalijepiti u 
bilježnicu. 
Rezervna aktivnost 
Igra: Ples s balonima 
Učenici u paru plešu uz ples „Linđo“ pridržavajući između sebe balon. Ne smiju si pomagati 





3.3.2.  Anketiranje i anketni upitnik 
 
Za potrebe istraživanja osmišljen je anketni upitnik za procjenu učeničkog interesa za 
određeno nastavno područje nastave Glazbene kulture te učeničkih preferencija pojedinih 
elemenata tradicijske baštine Republike Hrvatske. Nastavni sati izvedeni su u Osnovnoj školi 
Ivana Mažuranića u Vinkovcima. Nakon održanih nastavnih sati u prvom, drugom i trećem 
razredu, učenici su ispunili anketni upitnik koji je sadržavao jedanaest pitanja zatvorenog tipa. 
Anketiranje je bilo anonimno. 
Anketiranjem smo željeli doći do sljedećih spoznaja: 
• vole li učenici nastavu Glazbene kulture 
• jesu li im se svidjela posljednja četiri sata nastave Glazbene kulture u kojima je bila 
prisutna zavičajna narodna glazba i drugi elementi hrvatske tradicijske baštine 
• koja su ima se nastavna područja najviše/najmanje svidjela na nastavi Glazbene kulture 
tijekom posljednja četiri sata 
• jesu li im se svidjele tradicijske pjesme koje su naučili pjevati i koje su im se najviše 
svidjele 
• jesu li im se svidjele tradicijske skladbe koje su slušali i koje su im se najviše svidjele 
• jesu li im se svidjeli instrumenti i nošnje o kojima su učili 


















3.4. Analiza podataka 
3.4.1. Analiza dnevnika istraživanja nastave Glazbene kulture 
 
Zavičajna narodna glazba i drugi elementi hrvatske tradicijske baštine bili su nastavna 
tema četiri sata Glazbene kulture u prvom, drugom i trećem razredu. Izvedeno je ukupno 
dvanaest sati, tj četiri u prvom, četiri u drugom i četiri u trećem razredu.  
 
3.4.1.1. Analiza dnevnika istraživanja nastave prvog razreda 
3.4.1.1.1. Analiza prvog održanog nastavnog sata u prvom razredu 
 
Učenici se nisu do sada susreli s igrom Toplo-hladno uz pljeskanje stoga su bili zaista 
pažljivi i pozorno su pratili moje upute. Isto tako,  pratili su me i u provođenju same igre kako 
ne bi pogriješili odnosno kako ne bi pljeskali brže ili sporije kada to ne treba biti tako. 
Za vrijeme učenja pjesmice po sluhu, primijetila sam da su učenici već upoznati s 
pjesmom Mi smo djeca vesela. Pitala sam ih gdje su čuli pjesmicu odnosno gdje su ju naučili 
jer nisu gledali u tekst na prezentaciji nego su ga znali napamet. Odgovorili su mi da su u 
vrtiću učili tu pjesmicu kao i pokrete. Iskoristila sam nastalu situacija tako da porazgovaramo 
više o zavičaju Hrvatske u kojem je ta pjesmica karakteristična. Djeca su se susrela prvi puta s 
pojmovima Slavonije, Baranje i Srijema. Zajedno smo dolazili do zaključaka i komentirali 
pitanja. Djeca su aktivno sudjelovala u odgovaranju na pitanja i izricanja svojih stavova i 
mišljenja. Razgovarali smo o Vinkovcima, gradu u kojem stanujemo, tj. na karti smo našli taj 
grad i zaključili kako smo stanovnici Slavonije. Uspoređivali smo i udaljenosti s Baranjom i 
Srijemom što su djeca izvrsno savladala. Objasnila sam im pojam tradicijske pjesmice. Pojam 
prenošenja pjesmice s generaciju na generaciju su prije shvatili nego pojam „s koljena na 
koljeno“ zato što su ovaj drugi shvatili pomalo doslovno. Pri učenju pjesmicu pjevala sam 
samostalno veće cjeline, a djeca su ih bez ikakvih teškoća pratila upravo zbog činjenice što 
pjesmicu već znaju. Prvo sam im objasnila tko će pjevati koji stih i odredila tko će glumiti 
„Maricu“. Zatim smo nekoliko puta otpjevali pjesmicu uz plesanje, što im je bilo vrlo 
interesantno. Samostalno su rekli kako umjesto Marice možemo govoriti odnosno pjevati ime 
one osobe koja pokazuje određenu radnju. Bilo je nekoliko učenika koji su se stidjeli ili nisu 
smislili koju radnju bi pokazivali pa smo zastali na nekoliko sekundi, ali i to se vrlo brzo 
riješilo jer su si djeca međusobno pomagala. 
Učenje brojalice Engel bengel bilo je izvrsno. Naučili su je napamet u nekoliko 
minuta, a morala sam ih i smirivati jer mi nisu dopustili od uzbuđenje da samostalno izvedem 
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brojalicu do kraja. Tekst ima je također bio smiješan, a kada sam im rekla da ćemo brojalicu 
koristiti na kraju sata da odredimo tko će glumiti „Maricu“ razveselili su se i počeli izvoditi 
brojalicu. 
Za vrijeme prvog slušanja Moje diridike učenicima sam zadala zadatak da odrede 
izvođače i ugođaj. Učenici su tijekom slušanja oponašali sviranje tambure, ali nisu mi znali 
reći da su i tambure izvođač osim jednog učenika. Pri objašnjavanju naziva tambura 
komentirali smo njihovu veličinu i uspoređivali ih. Svidjelo im moje „pogrešno“ pokazivanje 
tambura kada bih ih pitala koja je veća ili manja ili kada bih pitala koja je koja tambura. 
Učenike sam navodila do pojma zbora kao izvođača, a naučili smo kako se zbor, koji se 
sastoji od muških i ženskih članova, naziva mješoviti. Za vrijeme prvog slušanja, učenici su se 
često smijali. Nekoliko puta sam ih morala opomenuti da se stišaju kako bi čuli skladbu. Kada 
sam ih pitala kakav je ugođaj ove skladbe više od polovice razreda je reklo smiješan. Na 
pitanje zašto odgovorili su jer nisu ništa razumjeli. Čitajući im tekst pjesme izgledali su dosta 
napeto jer nisu ni tako razumjeli, ali čim sam im objasnila kako su dodatni slogovi napisani u 
riječima zbog šaljivosti „odahnuli“ su. Za vrijeme drugog slušanja učenici su pokušali odrediti 
tempo i dinamiku. Svojim riječima su mi objasnili što su tempo i dinamika i to dovoljno da 
shvatim da znaju na što mislim i bez greške su mi i odgovorili na to pitanje. Pri reprodukciji 
videa Moje diridike bili su zadubljeni u ono što gledaju. Moj naputak je bio obratiti pozornost 
na izvođače, tempo i dinamiku. Usporedili smo obje skladbe i brzo utvrdili da je sve isto. Na 
videu smo uočili orkestar i zbor. Čim sam rekla da sam primijetila kako osobe koje pjevaju 
nisu obučene kao mi trenutno rekli su mi da su obučeni u „šokačku odjeću“. Rekla sam da im 
da su obučeni u nošnju i pitala što sve noše žene, a što muškarci. Prikazala sam im sliku i 
nošnju su opisali upotrebljavajući čak riječi pregača, marama, dukati i slično. 
U završnom dijelu sata je zavladalo oduševljenje kada smo izvodili brojalicu Engel 
bengel za određivanje „Marice“ tako da je i sama pjesmica Mi smo djeca vesela bila glasno i 
jasno otpjevana.Igru Ledena kraljica poznaju pa im dodatna objašnjenja nisu bila potrebna. 









3.4.1.1.2. Analiza drugog održanog nastavnog sata u prvom razredu 
 
Učenici se do sada nisu susreli s igrom Dan – noć, ali su se jako dobro snašli u igri. 
Objasnila sam im što trebaju sve napraviti i kakva su pravila igre. Nitko se od učenika nije 
naljutio ili ražalostio kada su ispali iz igre nego su nastavili pratiti svoje prijatelje iz razreda. 
Jako su pažljivo slušali razlike u visini tonova, a kada smo dobili pobjednika željeli su ju 
ponovno igrati. 
Uslijedilo je ponavljanje pjesmice koju smo naučili prošli puta, a to je Mi smo djeca 
vesela. Otpjevali smo ju tri puta tako da su djeca glumila Maricu i pokazivala drugima 
određenu radnju koju moraju ponoviti. 
S učenicima sam razgovaralo kratko o crtiću Tom i Jerry, miševima, njihovom izgledu 
te o tome znaju li koliko miš može pojesti hrane i jede li netko miševe. Nisu čuli nikada za 
pjesmicu Miš mi je polje popasel do koje smo došli upravo ovim razgovorom. Kada sam 
učenicima rekla koju ćemo pjesmicu danas učiti pjevati, nasmijali su se jer nisu razumjeli što 
znači naslov pjesmice i zvučala im je neobično. Htjela sam im objasniti kako je to tradicijska 
pjesma Hrvatskog zagorja, ali u tom trenu je jedan dječak rekao kako je to pjesma iz Zagorja i 
ugodno sam se iznenadila. Kimnula sam mu glavom u znak potvrde, a on je rekao da njegova 
baka živi u Zagrebu i kako zna da oni u Zagrebu govore kajkavski i po tome drugačije govore 
od nas pa nam je zbog toga naziv pjesme smiješan. Prije nego sam im otkrila gdje se Zagorje 
nalazi pitala sam ih sjećaju li se gdje mi živimo. Odmah su odgovorili Slavonija i čak su je 
samostalno našli na karti. Onda sam im pokazala gdje se nalazi Hrvatsko zagorje te smo 
prokomentirali jesu li zagorje i Slavonija jako udaljeni. Nepoznate riječi su se javile samo u 
prvoj strofi. Mislili su kako riječ žel označava glagol jesti, a pojam popasel posijati. Objasnila 
sam im pravo značenje riječi pa su odmah na glas objasnili što znači prva kitica. Učenje 
pjesmice je bilo zaista dobro, a jedini problem je stvarala četvrta strofa zbog riječi vukek. 
Nisu je nikako moglo zapamtiti niti ranije pročitati da je samo ispjevaju, ali sam im pomogla 
u tom dijelu. Kada je na red došlo pjevanje u skupinama oduševili su se. Ni u jednom trenutku 
nisam rekla kako je to pjevanje za ocjenu ili nekakvo natjecanje, ali sam dobila dojam da se 
svaka grupa trudila sve više i više. Pazili su na tekst, lijepo su sjedili, glasno i jasno su pjevali 
i nestrpljivo čekali svoj red na pjevanje. 
Slušanje je također bilo jako uspješno. Upozorila sam ih da ovaj puta tek nakon što 
skladba Kiša pada neven vene završi podignu ruke i čekaju da ih prozovem, a ne da odmah 
kažu odgovor. Kada smo skladbu poslušali prvi puta pitala sam ih tko su izvođači. Učenica je 
rekla kako čuje „ženske“ da pjevaju, a zatim se ubacio učenik s odgovor da je čuo mješoviti 
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zbor. Tu smo se podsjetili kakav je to ženski, kakav muški i za kraj, ponovno, kakav je to 
mješoviti zbor. Kada sam ih pitala jesu li čuli instrumente počeli su svirati rukama 
(pretpostavljam tamburu iako se moglo shvatiti kao i gitara). Pitala sam ih što su čuli pa su 
prvo rekli tambure, a čim sam ih pitala kako zovemo skupinu od puno tamburaša koji sviraju 
zajedno, sjetili su se da je riječ o tamburaškom orkestru. Podsjetili smo se na vrste tambura i 
samostalno su mi pokazivali koja je najmanja, koja najveća i slično. Samo je jedan učenik 
prepoznao violine. Opisala sam im građu violine, a informacije da se violina svira gudalom i 
prstima (pizzicato) te kako se zapravo svira violina su mi samostalno rekli. U drugom slušanju 
također nije bilo problema. Primijetila sam da su učenici tijekom slušanja počeli plesati, 
pomicati noge i ruke u nekakvo „drmusanje“. Točno su mi odgovorili da je tempo brz, a 
dinamika glasna. U gledanju videa su uživali, pogotovo kada su folkloraši izvodili brze vrtnje. 
Prepoznali su skladbu i utvrdili smo da su sve glazbene sastavnice ostale iste. Tada sam im 
rekla što smo slušali i gledali, a zatim sam im predstavila Posavinu. Pokazala sam im gdje se 
nalazi na karti, a na pitanje zašto se Posavina baš tako zove odnosno po čemu je dobila ime 
rekli su zbog toga što se tamo nešto sije (Posavina – posijati). Nasmijalo smo se, a onda sam 
im pokazala zašto. Pronašli smo rijeku Savu na karti te sam ih pitala koje boje je crta na karti i 
kada su rekli plave odmah sam im rekla da je to rijeka Sava. Onda sam ih pitala možete li mi 
sada reći po čemu je Posavina dobila ime i jedan učenik je zaključio da je riječ o rijeci Savi. 
Komentirali smo i činjenicu da je Posavina puno bliže Slavoniji nego Zagorje, ali da se 
svejedno razlikujemo. Nisu se sjećali slavonske nošnje, ali sam ju opet prikazala nakon što 
smo opisali posavsku. Aktivno su sudjelovali u opisivanju nošnji i uspoređivanju sa 
slavonskom, a također su dobro zaključili kako svako područje Hrvatske ima svoju nošnju pa 
se zato i posavska i slavonska nošnja razlikuju. 
Na kraju sata ponovili smo pjesmicu Miš mi je polje popasel. Učenici se nisu mogli 
dogovoriti kako bi nam odglumili sadržaj pojedine strofe stoga smo pjesmicu otpjevali 
ponovno u tri skupine gdje sam opet primijetila kako se natječu jedni s drugima i trude biti što 
bolji. Podijelila sam im papiriće s planom ploče i tekstom pjesmice koju smo danas 
učili.Rezervnu aktivnost nisam stigli provesti jer je zvonilo za kraj sata. 
 
3.4.1.1.3. Analiza trećeg održanog nastavnog sata u prvom razredu 
 
Učenici su prije današnjeg sata igrali igru Tko pjeva pa su se i danas jako dobro snašli 
igrajući ju. Kratko sam im ponovila pravila, što su pozorno slušali, i zatim smo počeli igrati 
igru. Svi su htjeli biti učenik koji mora pogoditi tko pjeva pa su se neki čak i naljutili jer nisu 
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stigli na red. No, učenici su se jako dobro snašli u igranju ove igre pa smo brzo prešli na 
pogađanje dva učenika koja pjevaju, a i u tome su učenici bili jako uspješni. 
Uslijedilo je ponavljanje pjesmice koju smo naučili prošli puta, a to je Miš mi je polje 
popasel. Otpjevali smo ju po skupinama tako da je svaka skupina otpjevala dvije kitice. 
Učenici su pazili na tekst te su vrlo izražajno i glasno pjevali pjesmicu. 
Uslijedio je razgovor o kokoškama i jajima. Učenici su brzo shvatili da su glavni 
pojam razgovora pilići. Rekli su da su vidjeli piliće, nosili ih u rukama i opisivali su mi kakvi 
su na dodir, ali i kako izgledaju. Tada sam im predstavila Međimurje. Nisu mi znali reći kako 
je Međimurje dobilo ime iako sam ih navodila s primjerima Posavine i Podravine. Pokazala 
sam im rijeku Muru pa smo zajedno zaključili kako je Međimurje dobilo ime. Pronašli smo 
zatim i Slavoniju i prokomentirali jesmo li jako udaljeni. Kada sam im rekla naziv pjesmice 
Pilići i rekla da je tradicijska pjesmica, nisu je prepoznali, ali kada sam ju demonstrirala 
zadovoljno su kimali glavama što sam shvatila kao da su pjesmicu čuli već i prije ovog sata. 
Rekli su mi da ju znaju iz vrtića i da su ju čuli kod kuće. Kratko smo razgovarali o tekstu 
pjesme i krenuli učiti pjesmu. Brzo smo ju naučili i nije bilo nikakvih problema s čitanjem 
teksta i usvajanjem melodije. Podijelila sam učenicima kljunove od kolaža. Pilići su dobili 
manje, a kokoške veće. Tako je pola razreda glumilo piliće pa su pjevali 1. i 3. kiticu, a 
kokoške su pjevale 2. i 4. kiticu. Uživjeli su se u uloge te su tijekom pjevanja i glumili pokrete 
pilića i kokoški.   
Slušanje pjesme Cin can cvrgudan je bilo izvrsno. Kada su čuli dječji zbor kako pjeva 
počeli su se smijati jer nisu razumjeli što pjevaju. Opet sam ih upozorila da podignu ruku kada 
skladba završi kako bih ih mogla prozvati da odgovore na pitanje. Prvi zadatak bio je reći kao 
su osjećali. Svi su odgovorili veselo i razigrano. Kada sam ih pitala jesu li prepoznali 
izvođače podignuli su ruke u zrak i čekali. Sve izvođače su točno prepoznali. Prisjetili smo se 
zborova o kojima smo govorili, tj. da to nije samo dječji zbor. Također su prepoznali sve vrste 
tambura, a o violini su sve rekli pa čak i pokazivali tijekom razgovora kako se svira. Prije 
drugog slušanja smo ponovili što znači tempo, a što dinamika. Objasnili su mi tempo tako što 
su rekli da može biti brz, spor i umjeren, ali mi nisu znali reći što je dinamika. Podsjetila sam 
ih pa su ponovili sa mnom kakva može biti. Upozorila sam ih opet na to da podignu ruke i 
sačekaju da ih prozovem. Nakon slušanja smo raspravili o tempu i dinamici i to su točno 
odredili. Prikazala sam im zatim tekst skladbe odnosno pjesme Cin, can cvrgudan. Svaku 
strofu smo objasnili i zatim ukratko opisali cijelu pjesmicu. U razgovoru o pjesmi odnosno 
njenom sadržaju svi učenici su sudjelovali svojim pokušajima da objasne što pojedina strofa 
znači. Pogledali smo zatim video folkloraša koji pjevaju ovu pjesmu. Učenici su se pjevušili 
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tiho na svojim mjestima, a kada bi došao dio pjesme u kojem se pjeva „cin, can cvrgudan“ 
glasnije su počeli pjevati. Upoznali smo se s nošnjom Moslavine i prokomentirali ju, a zatim 
smo ju usporedili s posavskom nošnjom. Učenici su mi jasno opisali razliku u nošnjama. 
Uočili su da je razlika najviše u bojama i oglavlju žena. 
U završnom smo dijelu sata ponovili pjesmicu koju smo naučili i to s kljunovima koje 
sam im napravila. Pjevali smo po skupinama, a učenici su se ponovno uživjeli u svoje uloge i 
nastojali svoje strofe otpjevati glasnije od druge skupine. Podijelila sam im papiriće s planom 
ploče i tekstom pjesmice koju smo danas učili.  
Odigrali smo i igru Ples u četvorkama. Učenici su se brzo složili u četvorke i to puno 
brže nego inače. Ovaj puta sam im odmah rekla da ćemo igru igrati na ispadanje pa 
pretpostavljam da je to imalo utjecaja na njihovo brzo slaganje. Pozorno su slušali kada ću 
prekinuti skladbu pa su u jednom trenutku svi samo premještali težinu s jedne noge na drugu 
pa sam ih upozorila da moraju plesati. Čekala sam svaki puta da se rasplešu pa bih prekinula 
skladbu, ali brzo su se snašli. Ipak smo na kraju dobili pobjedničku četvorku kojoj smo 
zapljeskali svi zajedno čime je sat i završio. 
 
3.4.1.1.4. Analiza četvrtog održanog nastavnog sata u prvom razredu 
 
Učenici se do današnjeg sata nisu susreli s igrom Glazbeni kviz s instrumentima, ali 
nakon danih uputa i opisa igre željno su čekali početak. Podjela u skupine je prošla dobro, ali 
odluka tko će zaokružiti odgovor, tko će ga reći kada skladba završi, odvijala se bilo prilično 
burno. Upozorila sam učenike da je sve ovo „timski rad“ i da sve što rade moraju raditi 
zajedno. Poslušali su me i tijekom svake skladbe tiho razgovarali i pokušali razaznati što se 
čuje odnosno koji instrument. Primijetila sam da učenici nisu prepoznali (niti jedna skupina) 
violončelo, a da su neki klavir zamijenili harmonikom. Bilo je negodovanja oko violončela, 
ali sam ga učenicima onda predstavila i objasnila kako izgleda i ponovno reproducirala da 
čuju kako zvuči. Brzo su se smirili pa smo nastavili dalje. Iznenađujuće je što pobjednički duh 
može napraviti u nekoliko sekundi. Zapljeskali smo našim pobjednicima kviza, a onda i svima 
jer su zaista na lijep način sudjelovali u njemu. 
Uslijedilo je ponavljanje pjesmice koju smo naučili prošli puta, a to je Pilići. Otpjevali 
smo ju po skupinama tako da je jedna skupina glumila piliće, a druga kokoške. Skupina 
„Pilići“ je danas bila jako tiha. Pomislila sam da su možda zaboravili melodiju, ali promatrala 
sam ih dok smo pjevali i djelovali su nezainteresirano. Nisam zaustavljala pjevanje, nego sam 
nastavila dalje.  
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Uslijedio je razgovor o putovanju u Dalmaciju. Pokazala sam im kartu, samostalno su 
mi pokazali Slavoniju, a djelomično i Dalmaciju. Pokazala sam im i grad Metković pa su 
počeli komentirati kako smo danas najudaljeniji od našeg grada. Pitala sam ih sviđa li im se 
što smo danas „u Dalmaciji“, a odgovorili su mi da im se sviđa jer je tu ipak more koje jako 
vole. Rekla sam im kako je pjesma Sve ptičice iz gore tradicijska pjesma iz Dalmacije 
odnosno grada Metkovića. Poslušali su ju i komentirali kako im se svidjela. Nepoznatih riječi 
nije bilo, a uspješno su odgovorili na sva pitanja o pjesmi. Malo smo se nasmijali na odgovor 
učenika kojega sam pitala koliko ptica je ostalo u 2. strofi pjesme. Uporno je govorio dvije 
dok su mu drugi šaptali da je ipak jedna ptica u pitanju pa je odlučio ipak poslušati ostale 
učenike u razredu. Učenje pjesme krenulo je teže nego što sam mislila. Prvo sam pomislila 
kako im je možda strofa preduboka pa sam razmišljala o tome da im cijelu pjesmu 
transponiram u E-dur, ali dok sam ih promatrala vidjela sam nezainteresiranost kao i u 
ponavljanju pjesmice Pilići. Tada sam stala i pitala ih što je problem, trebam li ponoviti, jesu 
li čuli melodiju dobro i slično, ali su mi rekli da su ju čuli i da znaju. Krenuli smo opet pjevati 
i bilo je bolje. Ritmički nisu dobro čuli strofu pa smo to doradili, ali refren su glasno i jasno 
otpjevali. Sve tri kitice smo prvo otpjevali po dijelovima, a onda na kraju cijelu pjesmu svi 
zajedno. Nisu ju otpjevali onako kako sam mislila da hoće, jer je ipak pjevna i vesela, ali očito 
im „nije bio dan“ za pjevanje. Podsjetila sam ih kako ćemo pjesmu ponoviti na kraju sata i 
prešli smo na slušanje. 
Slušanje plesa Mljetska poskočica bilo je sasvim druga priča u odnosu na pjevanje. 
Čim su čuli lijericu počeli su svirati, a kada su čuli ritam udaranja noge lijeričara od podlogu 
živnuli su, počeli su se kretati, „marširati“ i slično. Bilo je jako puno nagađanja s izvođačem. 
Rekla sam im na kraju da se s ovim instrumentom nisu susreli do sada, a kada sam im rekla da 
je riječ o lijerici nekoliko puta smo ponovili zajedno naziv instrumenta. Opisala sam lijericu 
pomoću slike, a učenici su samostalno komentirali kako ima oblik kruške, kako ima gudalo i 
kako nalikuje violini. Pokazala sam im i kako se svira lijerica. A onda sam ih pitala što su 
radili kada su čuli ples. Zbunili su se pa sam ja počela „marširati“, a oni su rekli da su se 
počeli kretati, lupati i slično. Pitala sam ih zašto su to počeli raditi, a neki su rekli da čulo 
nešto kao „bas“. Pitala sam jesu li svi to čuli, a neki su kimali glavama da nisu pa sam skladbu 
pustila kratko kako bi čuli udaranje ritma nogom. Kada je udaranje počelo pitala sam ih čuju 
li to udaranje pa su mi odgovorili da sada čuju i razumiju o čemu sam im govorila. Pitala sam 
ih tko to radi, tko udara tako i što to udara. Započeli su raspravu o tome je li bubanj 
instrument ili nije. Pokazala sam im sliku lijeričara koji svira lijericu i pokazala na njegovu 
desnu nogu. Jedan dječak je shvatio kako se čuju udarci, ali mu nije bilo jasno da se to toliko 
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glasno može čuti. Objasnila sam razredu zašto lijeričar udara desnom nogom o pod pa smo 
prešli na drugo slušanje. Točno su definirali tempo i dinamiku i kakav tempo i dinamika 
mogu biti. Također su točno odredili i tempo i dinamiku  nakon slušanja. Pogledali smo zatim 
video isječak Mljetske poskočice. Kako sam učenicima odmah na početku rekla što slušaju 
počeli su nagađati što je to poskočica pa sam ih morala smiriti kako bi gledali video. Tijekom 
gledanja videa ispitivala sam ih kako se zove instrument, na kojem koljenu ga svirač drži, što 
radi s nogom i slično. Pokazala sam im zatim kartu i otok Mljet i objasnila kako je ova 
poskočica tradicijski ples otoka Mljeta. Objasnili smo zatim izgled nošnje otoka Mljeta. 
Učenici su samostalno koristili pojmove kao što su marama, opanci, pojas i slično i jako su 
dobro opisali nošnju. Zatim smo nošnju otoka Mljeta usporedili s nošnjom Slavonije. Kako 
nam je današnji sat ipak zadnji pitala sam ih da mi ponove na kraju zašto nošnja Slavonije nije 
ista kao nošnja otoka Mljeta. Bilo je tu puno odgovora i svi su upućivali na ono o čemu smo 
pričali protekla tri sata. Tradicija svakog područja Republike Hrvatske je drugačija pa samim 
time i nošnja, pjesme, plesovi i brojne druge stvari koje su naše kulturno blago. Kada smo 
zaključili razgovor o tradiciji i nošnjama vratili smo se našoj današnjoj pjesmi. 
U završnom smo dijelu sata ponovili pjesmicu koju smo danas naučili. Podsjetila sam 
ih na pravilno držanje odnosno sjedenje, na disanje, misleći da će pjevanje pjesme biti bolje i 
zapravo je ispalo puno bolje. Veselo su ju otpjevali i čekali što ću reći o završnoj igri jer su na 
igre na početku i kraju sata već navikli. Rekla sam im samo da ćemo plesati. Neki su se 
snuždili na te riječi, a onda sam im otkrila o čemu se zapravo radi. Kada sam izrekla riječi 
baloni i parovi nitko više nije gledao u mene nego u crnu vreću jer su pretpostavili da su u 
njoj baloni. Rasporedili su po razredu u parovima naravno i čekali. Podijelila sam im balone i 
zaista su bili tihi i pazili su na njih. Objasnila sam im pravila, pitala jesu li spremni i pustila 
Mljetsku poskočicu. U samo prvoj minuti nekoliko je balona palo, a čak dva para su si 
pomagala rukama. Pobjednika prve igre dobili smo jako brzo, ali imali smo vremena odigrati 
ju još jednom. U drugoj igri učenici su se već uozbiljili i zaista trudili. Jedno drugome su 
govorili malo lijevo, sad desno, stani, kreni i slično kako balon ne bi pao na pod. Zvono nas je 
prekinulo u igri čime smo proglasili nekoliko pobjednika i zapljeskali svima. Podijelila sam 








3.4.2.2. Analiza dnevnika istraživanja nastave drugog razreda 
3.4.2.2.1. Analiza prvog održanog nastavnog sata u drugom razredu 
 
Učenici se do sada nisu susreli s igrom Glazbeni kviz s instrumentima. S velikom 
zainteresiranošću su pratili moje upute i brzo su se organizirali u skupine kako bi što prije 
počeli izveli igru. Dobila sam dojam kako su se još više trudili i pokušavali dogovoriti oko 
točnog odgovora kada sam na ploču stavila krugove u boji i rekla im kako će za svaki točan 
odgovor dobiti plus. S nestrpljenjem su čekali kada ću ih pitati što su zaokružili i hoće li 
dobiti plus ili ne. Samo jedna grupa je imala svih pet točnih odgovora i pobijedili su u igri, ali 
su sve grupe sudjelovale u zajedničkom pljesku za dobro odrađenu igru. U razgovoru o 
kalendaru svi učenici su aktivno sudjelovali. Zajedno smo nabrojali sve mjesece u godini pa 
su se čak i okušali u definiranju drugog značenja riječi kalendari. Kada sam im objasnila da su 
to ljudi koji su čestitali drugima blagdane nasmijali su se, ali su odmah za mnom ponovili tko 
su kalendari. 
Za vrijeme učenja pjesmice Kalendara po sluhu, primijetila sam kako su neki učenici 
pjevušili pjesmicu zajedno sa mnom. Samostalno su mi rekli kako neki idu na folklor i kako 
su neki ranije išli pa znaju pjesmicu, a znaju i ples. Učenje pjesmice po dijelovima nije 
predstavljalo nikakav problem. Djeca su brzo usvojila melodiju i jako brzo smo otpjevali 
cijelu pjesmu. Razgovor o pojmu tradicijske pjesme bio je izrazito uspješan. Jedna učenica je 
na moje pitanje znaju li što znači pojam tradicijsko samostalno odgovorila kako to znači 
prenošenje na nove generacije. Pitala sam ih ako to znači prenošenje na nove, mlađe 
generacije, koje to generacije prenose nama te pjesme. Nakon kratkog razmišljanja nekoliko 
učenika je odgovorilo starije generacije. Svi su znali odgovoriti u kojem gradu žive, a kada 
sam im pokazala gdje se nalazi Slavonija pitala sam ih mogu li mi reći živimo li mi i u 
Slavoniji. Pokazala sam im zatim grad Vinkovce na karti i tada su mi potvrdno odgovorili da 
žive u Slavoniji jer se u Vinkovci nalaze u njoj. Nakon razgovora o pjesmi, Slavoniji i učenju 
same pjesme uslijedilo je plesanje. Učenici su jako brzo oformili krug i čekali što ću reći i 
pokazati. Kako bi učenicima bilo lakše plesati i pjevati pjevali smo samo prvu kiticu jer su 
tekst prve kitice već svi znali napamet. Korake sam im prilagodila i pokazala nekoliko puta po 
cjelinama po kojima smo učili pjesmu. Zatim smo spajali dio po dio i jako brzo plesali na 
cijelu 1. kiticu. Učenici su zatim samostalno nekoliko puta otpjevali 1. kiticu i plesali. 
Učenje brojalice Tika taka tak bilo je izvrsno. Morala sam ih upozoriti nekoliko puta 
da me puste samu da do kraja izvedem brojalicu. Kada sam im objasnila da su ovu brojalicu 
učenici koristili kao prebrojavanje prije igre sjetili su se da i oni koriste neke brojalice i dali 
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primjer brojalice Eci, peci, pec. Brojalicu smo vrlo brzo naučili kao što smo i naučili pravilno 
kucanje ritma uz samo izvođenje teksta. 
Za vrijeme prvog slušanja baranjskog plesa Ranče učenicima sam zadala zadatak da 
odrede izvođače i ugođaj. Učenici su tijekom slušanja oponašali sviranje tambure i čim je 
audiozapis završio rekli su svi da su izvođači tamburaši. Pitala sam ih jesu li čuli jednu 
tamburu ili više, a kada su rekli da su čuli više tambura zaključili smo kako se radi o 
tamburaškom orkestru. Kada sam ih pitala znaju li mi nabrojati neku tamburu znali su reći 
samo mala i velika, a kada sam im pokazala sliku odmah su prstom pokazali na što su mislili. 
Objasnili smo njihove nazive, veličinu kao i to da su one tradicijska glazbala. Ugođaj su znali 
objasniti i to pojmovima radostan, veseo, zabavan i slično. 
Za vrijeme drugog slušanja učenici su pokušali odrediti tempo i dinamiku. Točno su 
mi objasnili što znači tempo, ali nisu znali objasniti što je dinamika. Kada sam im rekla što 
znači dinamika rekli su da im je jasno, ali da su zaboravili. Uspješno su nakon slušanja 
odgovorili na pitanje kakvi su tempo i dinamika plesa odnosno skladbe koju smo slušali. Pri 
reprodukciji plesa Ranče pratili što plesači rade i počeli su skakutati, glumiti folkloraše, ruke 
su stavljali o bok i „gegali“ se. Objasnila sam im nakon reprodukcije što su slušali i gledali, a 
zatim smo razgovarali o tome gdje se nalazi Baranja i jesu li Vinkovci jako udaljeni od nje. 
Kada sam učenicima rekla da sam primijetila kako ljudi koji plešu na videu nisu obučeni kao 
mi odmah su rekli kako oni obučeni u „šokačku odjeću“. Rekla sam im da se ta odjeća zove 
nošnja. Odmah su se javljali kako imaju nošnju kod kuće, kako su se oblačili, kako plešu u 
folkloru, a neki su se čak ustali i rekli ponosno da su šokci. Prikazala sam im sliku muške i 
ženske baranjske nošnje i zajedno smo ih prokomentirali. Na sebi sam pokazivala hlače, 
košulju i čizme kako bi djeca odgovorila na moja pitanja što se nalazi na glavi, na nogama i 
slično. Samostalno su upotrebljavali pojmove kao što su pregača, čarape i počnice.  
U završnom dijelu sata je bilo puno smijeha jer smo ponovno plesali na pjesmu 
Kalendara gdje sam primijetila kako su djevojčice stajale između dječaka bez ikakvih 
problema, a tijekom pjevanja čulo se i poneko „pocikivanje“ djevojčica. Nakon plesanja igrali 
smo igru Tko pjeva. Nekoliko puta smo igru igrali tako da je učenik morao pogoditi samo 
jednog pjevača, a zatim smo igru zakomplicirali tako što je učenik morao pogoditi dva 







3.4.2.2.2. Analiza drugog održanog nastavnog sata u drugom razredu 
 
Učenici se do sada nisu susreli s igrom Visina tona, ali su dobro pretpostavili pravilan 
položaj ruku na pojedini ton. Dva puta smo odigrali igru, a učenici su je vrlo ozbiljno shvatili. 
Bilo je čestih pogledavanja oko sebe jer nisu svi bili sigurni kako trebaju postaviti ruke. U 
obje igre je pobijedila ista učenica koja je, iako nešto sporije, na svaki ton ruke postavila 
ispravno. Učenici nisu pokazivali znakove ljutnje ili tuge ako su ispali iz igre nego su mi 
pomagali tako što su pratili učenike i govorili ako je netko pogrešno postavio ruke. Jako su se 
razveselili kada sam im rekla da igru možemo odigrati još jednom, a moje upute su pratili s 
velikom zainteresiranošću. Ponavljanje pjesmice Kalendara uz plesanje koje smo naučili 
prošli sat bilo je izvrsno. Učenici su se sjećali koraka te su glasno i jasno pjevali. 
Rekla sam učenicima kako ćemo učiti novu pjesmu i da je ona tradicijska pjesma s 
područja Bilogore. Nisu znali gdje se nalazi Bilogora, ali su točno pokazali gdje se na karti 
nalazi Slavonija pa smo prokomentirali koliko su Slavonija i Bilogora udaljene. Objasnila sam 
im ukratko i sadržaj pjesme, a kada sam ih pitala jesu li ikada čuli za biljku lan javila je jedna 
učenica koja ga je opisala i spomenula kako se od lana mogu dobiti sjemenke koje su zdrave. 
Na to sam samo dodala kako se od lana može dobiti i zdravo ulje. Razgovarali smo o lanu 
odnosno o biljkama općenito. Rekli su mi kako se biljka prvo mora posaditi, a kada sam im 
rekla da biljku mogu „napasti“ korov i trava rekli su da se taj korov počupa ili odreže. Zatim 
smo zaključili kako biljku treba zalijevati i kada izraste ubrati. Tako sam im predstavila 
pjesmu Ja posijah lan. Dok sam ju demonstrirala pjevušili su sa mnom, a nakon 
demonstracije neki učenici su rekli da im je melodija i poznata. Učenici su nakon čitanja 
podigli ruke jer nisu znali što znače riječi karala, ispljevih, ispukoh, istukoh i ispredoh. Svaku 
radnju sam im objasnila i pokazala kako bi se radila i napomenula da zapamte što radim jer će 
nam to trebati malo kasnije. Ponovno smo prokomentirali što se u svakoj strofi radi i počeli 
učiti pjesmicu. Učenici su melodiju zapamtili već u prvoj strofi pa smo ostale strofe pjevali 
odmah svi zajedno. Kada smo ju otpjevali podsjetili smo se što ćemo pokazivati u kojoj strofi. 
Pjesmicu smo otpjevali još jednom uz pokazivanje radnji što se učenicima jako svidjelo i bilo 
im je vrlo zanimljivo. 
Za vrijeme prvog slušanja prigorskog plesa Kriči, kriči tiček učenici su morali 
prepoznati izvođače i opisati mi ugođaj. Ugođaj je uglavnom bio zabavan, smiješan i plesan 
što sam i primijetila jer su počeli „cupkati“ tijekom prvog slušanja. Prepoznali su zbor 
odnosno muške i ženske pjevače pa smo se podsjetili na pojam „mješoviti zbor“. Prepoznali 
su i tamburaše te su samostalno zaključili kako je riječ o tamburaškom orkestru. Violinu nisu 
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prepoznali pa sam im pomogla tako što sam im pokazala kako se ona svira. Opisali smo 
dijelove violine, naučili kako se svira i kakve tonove proizvodi. Zatim sam im rekla kako zbor 
koji su čuli pjeva u drugačijoj odjeći. Pokazala sam im prigorsku nošnju pa smo ju zajedno 
opisali. Na karti sam im pokazala Prigorje koje smo zatim usporedili sa Slavonijom, a onda 
smo usporedili slavonsku i prigorsku nošnju. Na pitanje zašto prigorska nošnja ne može biti 
kao slavonska odgovorili su mi da svako područje Hrvatske ima svoju tradiciju pa tako i 
nošnju, a i da smo svi isti onda ne bismo znali tko je iz kojeg područja Hrvatske. U drugom 
slušanju određivali su tempo i dinamiku skladbe. Nakon minute slušanja skladbe ruke su već 
bile u zraku. Samostalno su i točno zaključili da je tempo brz, a dinamika glasna iako se nisu 
odmah sjetili što znači tempo, a što dinamika. Pogledali smo i video isječak plesa Kriči, kriči 
tiček u kojem su učenici mogli vidjeti izvođače, nošnje i korake koje izvode folkloraši. Ples 
im se svidio, a tijekom slušanja su oponašali sviranje violine ili tamburice. Nakon što smo 
razgovarali o  tome što su vidjeli rekla sam im što smo danas slušali i gledali te im prikazala 
ponovno nošnju i Prigorje na karti. 
U završnom smo dijelu sata ponovili pjesmicu Ja posijah lan uz pokrete koje smo 
naučili. Neki učenici su pogledavali druge jer nisu bili sigurni što trebaju napraviti. Na samom 
završetku pripjeva brzo sam im rekla što radimo dalje (npr. sadimo, čupamo, zalijevamo, 
beremo itd.) pa su se bolje snalazili. Najviše im se svidjela radnja u kojoj su nekoga grdili jer 
refren ipak glasi „Karala me, karala me Ivanova majka“. Odigrali smo i igru Orkestar uz 
kretanje. Učenici su se zaista tiho kretali po razredu i to u ritmu sklade Kriči, kriči tiček i 
oponašali sviranje instrumenata ili pjevanje. Pažljivo su slušali moj znak kada će promijeniti 
instrument koji su svirali ili će pjevanje zamijeniti sviranjem i obrnuto. 
 
3.4.2.2.3. Analiza trećeg održanog nastavnog sata u drugom razredu 
 
Učenici su u uvodnom dijelu sata odigrali igru Ledena kraljica, ali u paru. To im je 
bilo vrlo zanimljivo jer su se morali kretati po razredu držeći svoga para za ruku. Kada sam 
im rekla kako ćemo igru igrati na ispadanje postali uzbuđeniji i pozorno su slušali skladbu pa 
čak i pogledavali često prema meni da vide kada ću stisnuti tipkovnicu kako bih zaustavila 
skladbu. Učenicima je bilo krivo kada bi ispali iz igre, ali onda sam ih zamolila da mi budu 
pomagači i da prate ostale učenike koji igraju igru. To ih je ipak razveselilo pa nije bilo 
ljutnje. 
Prije nego smo krenuli učiti novu pjesmu ponovili smo onu koju smo naučili prošli sat, 
a to je pjesma „Ja posijah lan“. Prvo smo se podsjetili pokreta za pojedinu kiticu, a zatim smo 
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otpjevali pjesmicu. Učenicima sam pred sam kraj refrena govorila što radimo u sljedećoj 
strofi pa su tako znali što trebaju pokazati. Ponovno su uživljeni bili na prvi dio refrena 
odnosno tekst „karala me, karala me“. 
Učenicima sam najavila kako ćemo danas pjevati pjesmu iz Međimurja. Čuli su za 
Međimurje, ali nisu znali gdje se nalazi na karti. Sjetili smo se gdje se nalazi Slavonija pa sam 
im pokazala i Međimurje. Zaključili su kako nismo jako daleko, ali nisu znali kako je 
Međimurje dobilo ime. Pokušala sam im pomoći s primjerima Posavine i Podravine, ali sam 
im pokazala onda rijeku Muru i objasnila o čemu se radi. Ponovili smo zatim zajedno kako je 
Međimurje dobilo ime. Prije nego sam im demonstrirala pjesmu objasnili smo naziv pjesme. 
Bilo im je čudno kako su riječi tako drugačije i zašto nije pisalo odmah „Koji su dečki 
rumeniji“ umjesto „Ki su dečki črleneši“, ali smo zaključili kako možda Međimurci ne bi 
razumjeli neke naše slavonske pjesme. Neki su čak rekli kako im naziv pjesme zvuči šašavo i 
čudno. No, brzo su se uozbiljili i poslušali pjesmu, a tijekom demonstracije su pratili tekst 
pjesme. Objasnili smo nepoznate riječi u pjesmi i prokomentirali sadržaj pjesme, a onda smo i 
zaključili da svako područje Republike Hrvatske ima drugačiji naglasak i riječi odnosno da se 
u svakom području drugačije govori. Učenje pjesme prošlo je bez ikakvih problema. Učenici 
su jasno i glasno ponavljali fraze nakon mene i jasno su ih spajali u cjelinu. Kada smo cijelu 
pjesmu otpjevali učenici su je htjeli otpjevati tako da dječaci pjevaju 1., a djevojčice 2. strofu. 
Prije prvog slušanja učenike sam pitala tko sve može biti izvođač. Odgovorili su mi da 
to mogu biti instrumenti i glasovi koji mogu biti samostalni ili pjevati u zboru. Potvrdila sam 
njihov odgovor i pustila skladbu. Učenici su prepoznali da violinu, ali, očekivano, cimbal 
nisu. Nagađali su da je riječ o gitari, klaviru pa čak i „benju“ i kaubojima. Pokazala sam im 
sliku cimbala i opisala im ga. Ponovili smo zajedno kako se zove, kako se svira, kako izgleda 
i čime se svira. Smijali su se na „cape“ (štapići kojima se svira cimbal), ali su se umirili brzo 
jer su mi morali reći samostalno sve što znaju o violini. I zaista su sve i rekli, pa čak da se 
violina svira prstima (pizzicato), no pretpostavljam da je to rekla učenica koja svira u 
glazbenoj školi. Točno su definirali tempo i dinamiku i nakon drugog slušanja točno su ih i 
odredili.  Pogledali smo zatim video u kojem su članovi KUD-a iz Zadobarja otplesali ples 
„Rašpa“. Učenici su pratili što plesači rade s nogama, kako su obučeni, kako se kreću i slično. 
Kada su odgledali video objasnila sam im naziv plesa što im je na prvu bilo smiješno, ali kada 
sam im pokazala na što mislim shvatili su zašto naziv rašpa (turpija). Pokazala sam im na 
karti sjevernu Hrvatsku i rekla kako je rašpa tradicionalni ples sjeverne Hrvatske. Nošnju su 
pomoću videa jako dobro opisali. Većina učenika se sjećala kako izgleda slavonska nošnja i 
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neki učenici su rekli kako im se više sviđa nošnja sjeverne Hrvatske dok su neki učenici 
tvrdili suprotno. 
U završnom dijelu sata ponovili smo pjesmu koju smo danas naučili i to po 
skupinama. Djevojčice su pjevale 2., a 1. strofu su pjevali dječaci. Zatim smo odigrali igru 
Ples s balonima. Igra nije svim učenicima bila jasna kada sam ju objasnila pa sam to napravila 
još jednom s balonom u rukama. Shvatili su o čemu je riječ i bili su jako tih i oprezni s 
balonima. Jedan učenik je slomio nogu pa nije mogao igrati ovu igru, a jedna učenica se boji 
balona odnosno uplaši se kao balon pukne pa nije htjela igrati igru. Oni su mi bili pomoćnici i 
pratili su učenike u plesanju. Učenici su se oduševili ovom igrom i na sve moguće načine su 
pokušali spriječiti balon da padne. Bilo je i pomaganja rukama za što smo rekli da nije po 
pravilima igre pa su neki učenici i tako morali ispasti iz igre, a sve su to uočili moji pomagači. 
Dva puta smo odigrali igru. U drugoj igri je do samog kraja sata balon ispao jednom paru pa 
smo prije zvona zapljeskali svima jer su jako dobro odigrali igru i podijelili papiriće za 
bilježnice. 
 
3.4.2.2.4. Analiza četvrtog održanog nastavnog sata u drugom razredu 
 
Učenici se nisu do sada susreli s igrom Ne zaboravi stihove pa su pozorno slušali 
pravila igre i opis. Podijelila sam ih u tri skupine i rekla kao mogu početi s dogovaranjem i 
isprobavanjem. Dvije skupine se nisu mogle sjetiti kojim pjesmama pripadaju napisani stihovi 
pa sam im otpjevala nekoliko riječi iz stiha dok se oni nisu priključili čime sam shvatila da im 
je jasno o kojoj pjesmi je riječ i kako trebaju otpjevati stih. Željno su čekali kada ću reći da 
možemo krenuti s pjevanjem i pogađanjem, a naravno to je rezultiralo pitanjem igramo li na 
bodove i ispadanje. Sve su skupine jako lijepo pjevale svoje stihove, ali i pogađale o kojim 
pjesmama je riječ. Jedino su za stihove pjesme „Ura“ mislili da je riječ o pjesmi „Bratec 
Martin“, ali sam ih malo potaknula na razmišljanje pjevanjem melodije i jedne i druge pjesme 
pa su se brzo snašli i točno odgovorili. Proglasili smo pobjednike i nastavili dalje sa satom. 
Uslijedilo je ponavljanje pjesme koju smo naučili prošli sat, a to je „Ki su dečki 
črleneši“. Primijetila sam kako su neki jedva čekali da ju krenemo pjevati pa su počeli i 
cupkati na stolici. Jasno i glasno su otpjevali pjesmu. 
Učenicima sam zatim najavila kako nam je danas posljednji zajednički sat, a da će zato 
danas otputovati još dalje nego prošli sat. Zainteresirano su me pratili, a kada sam ih pitala 
jesu li ikada čuli za Dalmaciju glasno su odgovorili da jesu. Rekli su mi kako tamo idu na 
ljetovanje, kako znaju gdje je, a čak su mi počeli i govoriti odnosno nabrajati neke gradove 
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gdje su išli na more. Pitala sam ih bi li znali pokazati Dalmaciju na karti i jedan učenik se 
ustao i pokazao ju. Doduše, ne baš cijelu, ali jedan dobar dio jest. Pokazala sam im Dalmaciju 
i Slavoniju pa smo zaključili kako je ona zaista najudaljenija od Vinkovaca od svih ostalih 
područja u kojima smo „bili“. Predstavila sam im tradicijsku pjesmu Oj, sokoliću moj i rekla 
kako ćemo ju danas naučiti pjevati. Nakon što sam ju demonstrirala počeli su mi pljeskati i 
bili su oduševljeni što me malo zbunilo jer to nisu do sada radili. Pitala sam ih sviđa li im se 
pjesma i svi su odgovorili da da jer je pjevna, vesela i zabavna. Tekst pjesme su svi razumjeli 
i nismo imali problema s njime. Lijepo su mi objasnili riječi kao što su dojti, ura i pulenta te 
su odgovorili na sva pitanja vezana uz sadržaj pjesme. Kada sam ih pitala tko bi to mogao biti 
anđelić i sokolić opisali su mi anđele i sokola. Pokušala sam ih malo uputiti na nekakvo 
preneseno značenje, ali nisu ni tako shvatili na što ih navodim. Onda sam ih pitala koga oni 
sve mogu zvati anđeliću pa su mi rekli braću ili sestre, roditelje, a jedna djevojčica je rekla 
dečka ili djevojku pa smo tako došli do pravog značenja anđelića i sokolića. Nasmijali smo se 
njihovim objašnjenjima i počeli učiti pjesmu. Učenici su jako brzo usvojili melodiju prvog 
dijela. Problem se javio kod drugog dijela pjesme koji im je bio malo previsok odnosno 
prijelaz s prvog na drugi dio im je bio zahtjevan pa sam im tu pomagala dok se nisu dalje 
snašli. Pozorno su prvo slušali mene pa ponavljali za mnom i to čak i više puta nego što sam 
mislila jer su u nekim dijelovima počeli griješiti tekst i melodiju. Odmah smo to ispravili i 
jako brzo smo naučili sve tri strofe te smo cijelu pjesmu otpjevali zajedno. 
Kada smo završili s pjevanjem pitala sam učenike što sada radimo i prikazala novi 
slajd na prezentaciji. Zajedno su mi odgovorili da slušamo (jer je na slajdu bio prikazan 
dječak koji sluša i ruku je prislonio uz uho), ali su se zbunili jer sam im ovaj puta odmah 
prikazala što slušamo. Odmah sam ih i pitala što misle u kojem mjestu se plešu Splitski 
plesovi i što je uopće Split. Odgovorili su naravno točno i pripremili se za svoj zadatak koji je 
bio reći mi kako su se osjećali i tko je izvođač ove skladbe.Ugođaj je uglavnom bio veseo, 
razigran i plesan, dok smo kod izvođača imali mali problem. Prepoznali su gitare, ali 
mandolinu nisu. Bilo je tu nagađanja, a onda sam im pokazala sliku i pitala ih znaju li kako se 
instrument zove. Nisu znali, ali onda sam  im predstavila i opisala mandolinu. Naziv su 
upamtili jako brzo, a također su jako dobro opisivali instrument i zaključivali na temelju 
uspoređivanja s tamburicom. Također su postavljali i pitanja kao što su: od čega je građena 
mandolina, bi li se zvuk čuo ako nema otvora na mandolini i slično. Podsjetila sam ih da su 
mi rekli kako su čuli i gitare što znači da su izvođači i mandoline i gitare pa smo zajedno 
zaključili kako više instrumenata čini orkestar. Nisu znali kakav bi to bio orkestar jer to više 
nisu samo tambure nego različiti instrumenti pa sam im pomogla tako što sam im rekla da je 
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riječ o mandolinskom orkestru. Prije drugog slušanja podsjetili smo se kakav mogu biti tempo 
i dinamika pa smo poslušali skladbu još jednom. Nije bilo problema u određivanju tempa i 
dinamike i prešli smo na gledanje videozapisa. Oduševili su se izgledom nošnje i plesom 
folkloraša. Rekli su mi da je nošnja drugačija nego dosadašnje, ali i ples. Izgledao im je 
smirenije i opuštenije nego plesovi koje smo do sada gledali. Pokazala im zatim gdje se na 
karti nalazi grad Split i još jednom ponovila kako smo slušali i gledali Splitske plesove koji su 
tradicijski ples Dalmacije odnosno grada Splita. Zatim smo opisivali nošnju i to su napravili 
samostalno, a onda smo ju usporedili sa slavonskom nošnjom. Pitala sam ih za sam kraj zašto 
su te nošnje drugačije pa su mi to objasnili vrlo kratko i jasno. Svako područje Republike 
Hrvatske ima svoju tradiciju, a da nema svi bi bili isti. 
U završnom dijelu sata ponovili smo pjesmu koju smo danas naučili, a to je Oj, 
sokoliću moj. Pjevanje je zvučalo još bolje nego na samom početku sata. Zatim smo odigrali 
igru Ples u četvorkama. Imali smo problema s hvatanjem za ruke ako su to morali napraviti 
dečki i djevojčice, ali uspjeli smo to brzo riješiti. Natjecateljski duh nije ni danas izostao pa su 
svi vodili računa da me slušaju pozorno i ne pričaju dok dajem upute o igri. Krenulo je 
plesanje uz slušanje skladbe. U prvih nekoliko minuta sve četvorke su se jako dobro držale, 
ali prije samog zvona od pet četvorki ostale su samo dvije. Zvono nas je prekinulo u 
odlučivanju o pobjedniku pa smo preostale dvije četvorke proglasili pobjednicima te podijelili 
papiriće s planom ploče. 
 
3.4.3.3. Analiza dnevnika istraživanja nastave trećeg razreda 
3.4.3.3.1. Analiza prvog držanog nastavnog sata u trećem razredu 
 
Učenici su se susreli ranije s igrom Toplo – hladno uz pjevanje pa u provođenju ove 
igre nije bilo nikakvih problema. Ponovili smo pjesmu „Kalendara“ prije same igre kako bih 
utvrdila da je se učenici sjećaju. Tijekom igre učenici su pazili na dinamiku pjevanja i na 
tempo koji se u pjesmi mijenja. Uz moju malu pomoć učenica je uspjela pronaći omotnicu 
koja nam je bila potrebna za razgovor o rijekama. Učenici su točno odgovorili na sva moja 
pitanja, a na karti smo zajedno pronašli rijeku Karašicu i zaključili kako je upravo ona pritoka 
rijeke Drave. Učenici su samostalno spomenuli kako kroz grad Vinkovce teče rijeka Bosut, ali 
da je ona stajaćica. 
Za vrijeme učenja pjesmice Tekla voda Karašica po sluhu, primijetila sam kako je 
nekoliko učenika pjevalo pjesmicu zajedno sa mnom. Pitala sam ih gdje su pjesmicu naučili 
pa su složno odgovorili u vrtiću, ali su odmah rekli kako nisu učili toliko puno strofa. Učenje 
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pjesmice odvijao se na način kako je previđeno u pripremi. Učenici su u refrenu bili puno 
sigurniji pa je on bio glasno i jasno otpjevan, dok su se u ponekim strofama bunili u izgovoru 
slogova na pojedinim tonovima što smo odmah i ispravljali. Kada sam im rekla da je pjesma 
Tekla voda Karašica tradicijska pjesma iz Slavonije odmah su pogledali u kartu pa sam ih i 
pitala mogu li mi pokazati Slavoniju što su uspješno i napravili. S obzirom na to da su treći 
razred i da su nedavno učili županije razgovarali smo i našem gradu i županiji u kojoj živimo. 
Pojam tradicijska pjesma su mi objasnili kao pjesma koja je nastala davno prije i koja se 
prenosi s generacije na generaciju. Od nepoznatih riječi jedino nisu razumjeli riječ „tija“ 
(teče), a čim sam im objasnila značenje shvatili su smisao refrena. Dok smo učili strofe 
izgledali su pomalo nezainteresirano i mislila sam da su izgubili volju jer je ipak u pitanju bilo 
6 strofa s refrenom koji se dva puta pjeva. Ali kada smo prošli svih 6 strofa i kada su dobili 
uputu da pjevamo cijelu pjesmu bez stanki ispravili su se i čekali moj znak kada će krenuti. 
Pjevali su glasno, jasno i odrješito, a  čak su i zrak „krali“ gdje god su stigli samo da ne bi 
prestali pjevati. 
Učenje brojalice Ščipavica pipavica bilo je jako dobro. Nekoliko učenika reklo je kako 
su im neke riječi nepoznate i da ne shvaćaju brojalicu, a kada sam im rekla da brojalica nema 
posebno značenje i da ja također ne mogu odgonetnuti značenje riječi opustili su se. 
Samostalno sam izvela brojalicu, a učenici su pozorno pratili što radim s rukama. Nisam, 
iskreno rečeno, odmah shvatila zašto su to radili. Objasnila sam im način na koji ćemo učiti 
brojalicu i polako sam krenula izvoditi brojalicu stih po stih, a oni su naravno stihove 
ponavljali i spajali zajedno. Kada smo došli do stiha Ilojka, bilojka shvatila sam zašto su 
gledali u moje ruke i udarce od stol. Nisu svi točno otkucavali ritam. Pitala sam ih onda što mi 
kucamo našim rukama? Složno su rekli ritam. A kada sam ih pitala kako znamo na koju riječ 
kucamo tri ili četiri ili čak dva puta rukama od stol, jedan učenik je rekao da znamo po 
slogovima u riječima. Tada se moglo čuti „Aha!“ kroz cijeli razred pa sam ih pitala za neke 
riječi koliko imaju slogova i možemo li otkucati ritam samo za tu riječ. Stih Ilojka, bilojka 
sam posebno otkucala još jednom pa su to i oni ponovili sami. Kada smo prošli kroz sve 
stihove otkucali smo cijelu brojalicu zajedno, a onda su učenici to napravili samostalno. Rekla 
sam im prije učenja same brojalice kako je ona prije služila kao igra ili kao neka vrsta 
prebrojavanja prije igre pa ćemo se mi s njom isto poigrati. Rekla sam im da stanu u vrstu 
ispred platna na kojemu su bile riječi brojalice i da ćemo sada brojalicu izvesti tako da ćemo 
ritam udarati nogama od pod. Lica su im bila začuđena, a većina je pogledala u svoju 
učiteljicu s čuđenjem u očima. Objasnila sam im da to nije ništa teško nego čak zabavno i 
rekla im da me pogledaju. Kada sam završila izvođenje samo su čekali kada ću reći tri, četiri 
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sad!. Uspješno smo odradili i taj zadatak i djeci se ova vrsta izvođenja brojalice zaista 
svidjela. 
Za vrijeme prvog slušanja  Slavonskog kola učenicima sam zadala zadatak da odrede 
izvođače i ugođaj. Učenici su tijekom slušanja cupkali, a već nakon nekoliko sekundi ruke su 
bile u zraku iščekujući kada će moći reći odgovor na zadatke koje sam im dala prije slušanja. 
Točno su odgovorili da su tamburaši izvođači, a pokušala sam ih nekako navesti na riječ 
orkestar pa sam im spominjala pratnju zboru, sviranje opera pa čak i druge vrste orkestara kao 
što su puhački, gudački i slično. Nisu pogodili pa sam im počela slovkati or-ke-… i onda su 
rekli traženu riječ. Pokazala sam im i vrste tambura i prepoznali su prim odnosno bisernicu, a 
druge sam im ja predstavila. Morali su mi pokazati zatim koja je najveća, najmanja, koje su 
iste i to smo napravili tako da sam pokazivala pogrešne slike pa su zajedno govorili ne i da u 
čemu su uživali. Na pitanje kako su se osjećali tijekom slušanja odgovarali su veselo, 
zabavno, plesno i počeli su cupkati u mjestu. 
Za vrijeme drugog slušanja učenici su pokušali odrediti tempo i dinamiku. Točno su 
mi objasnili što znači tempo, ali nisu znali objasniti što je dinamika. Kada sam im rekla što 
znači dinamika rekli su da se nisu mogli sjetiti značenja. Uspješno su nakon slušanja 
odgovorili na pitanje kakvi su tempo i dinamika  skladbe koju smo slušali. Na prezentaciji 
sam im zatim prikazala što smo to slušali, a postavila sam i pitanje i zadatak. Zadatak je glasio 
da poslušaju ponovno Slavonsko kolo jer se nešto promijenilo, a pitanje je bilo mogu li mi reći 
što se to promijenilo. Kada je audio zapis krenuo, točno su 3 sekunde prošle, a cijeli razred je 
uzviknuo gajde. Smirila sam ih nekako i rekla da moraju poslušati skladbu do kraja, a kada je 
završila ponovili su mi da je razlika u izvođaču i da su to gajde. Razgovarali smo o tome gdje 
su vidjeli gajde, znaju li kako se sviraju, kako se drže gajde i od čega se sastoje. Pokazala sam 
im i sliku i objasnila kako se koji dio zove i kako nastaje zvuk. Imali smo dovoljno vremena 
pa sam prikazala i video kako bi vidjeli kako se sviraju gajde. Tijekom videa sam ih samo 
pitala što sada radi svirač, a oni su odgovarali upuhuje zrak, stišće „vreću“ (mješinu) i 
slično.Uslijedio je razgovor o Slavonskom kolu odnosno o tome gdje se pleše, kada se pleše i 
tko ga pleše. Spomenuli su Vinkovačke jeseni pa sam im rekla kako sam primijetila da osobe 
koje su plesali Slavonsko kolo nisu bile obučene kao mi danas. Rekli su mi kako su te osobe 
obučene u tradicijsko ruho. Pitala sam ih što to znači, a rekli su mi da je to odjeća koja je jako 
stara i koju je netko davno napravio kako bi se nosila. Pokazala sam im zatim i slike nošnji i 
to dječje, muške te ženske nošnje. Zajedno smo ih opisali, a učenici su samostalno 
upotrebljavali riječi kao što su oplećak, marama, pregača i opanci. 
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U završnom dijelu sata izveli smo brojalicu Ščipavica pipavica udarajući ritam 
nogama od pod i pjesmu Tekla voda Karašica. Jako su bili zainteresirani za igru Ledene 
kraljice jer je zadatak bio da se u 5 sekundi, nakon što skladba stane, uhvate sa svojim parom, 
iz klupe, za ruke. Nije bilo lagano s obzirom na to da su se morali kretati po razredu i plesati 
dok je skladba svirala, ali izgledali su vrlo veselo, a neki su čak i plesali na reprodukciju 
Slavonskog kola u kojoj su gajde bile izvođač. 
 
3.4.3.3.2. Analiza drugog održanog nastavnog sata u trećem razredu 
 
Učenici se do sada nisu susreli s igrom Ne zaboravi stihove, ali nije bilo nikakvih 
teškoća u igranju igre. Učenici su pravila pažljivo slušali i iščekivali podjelu papirića. Tiho su 
se počeli dogovarati što će prvo pjevati, tko će pridržati papiri dok budu pjevali i slično. Kada 
bi skupina koja pjeva stih napisan na papiriću završila s pjevanjem druge dvije bi odmah rekle 
o kojoj je pjesmi riječ. Sve pjesme su pogodili i znali su ih otpjevati.  
Uslijedio je razgovor o Pokuplju i pokupskoj nošnji. Učenici su samostalno opisivali 
nošnju, a ja sam ih ispravila samo u nazivu za neke odjevne predmete. Zatim smo Pokuplje 
pronašli na karti. Pitala sam ih znaju li kako je Pokuplje dobilo ime, ali nije im baš bilo jasno 
što ih pitam pa sam ima dala primjer kako je Posavina ime dobila po rijeci Savi, a onda su 
zaključili i rekli mi kako je Pokuplje ime dobilo po rijeci Kupi. Pronašli smo ju na karti i 
utvrdili da je Pokuplje područje kraj rijeke Kupe. Zatim smo usporedili nošnju Slavonije i 
Pokuplja. Učenici su na moje pitanje, zašto su nošnje različite, odgovorili da je to zbog 
različitih tradicija u tim krajevima Hrvatske. Netko od učenika je primijetio kako Pokuplje 
nije toliko daleko od Slavonije pa su zaključili kako se razlikujemo bez obzira na to što nismo 
toliko puno udaljeni. 
Za vrijeme učenja pjesmice Letovanić nije bilo velikih teškoća. Izgovaranje teksta u 
bržem tempu u kojem se pjesma zapravo i pjeva je predstavljalo malo veći problem, ali smo 
riješili to tako da smo pjesmicu prvo otpjevali jako sporo i postepeno ubrzavali kitice. Učenici 
su se javili odmah nakon što sam otpjevala prvu kiticu da ne razumiju značenje riječi „šajda, 
rajda“, ali kad sam im objasnila da to nitko ne zna, jer su te riječi napisane kako bi pjesma bila 
šaljiva, kimnuli su glavom i nastavili smo dalje. Pjevanje pjesme je bilo dobro iako sam 
primijetila da učenici u ponavljanju strofe ili pripjeva ne skraćuju zadnji riječ npr. uvijek 
pjevaju Kupe, a ne Kup' i slično. Upozorila sam učenike na to pa su mi rekli da im je lakše 
pjevati tako u bržem tempu što smo i napravili onda. Učenici su se zatim ustali i napravili 
veliki krug, a ja sam glumila kolovođu. Govorila sam im kojom nogom ćemo šetati po razredu 
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i kojim tempom dok nismo svi bili u ritmu. Kada smo to ostvarili počeli smo pjevati  pjesmu i 
kretati se uz nju. Zatim sam odabrala novog kolovođu pa smo nekoliko puta pjevali pjesmu uz 
promjenu tempa što se učenicima jako svidjelo, a zamijetila sam da su se trudili koračati 
istom nogom i pjevati u onom tempu koji je zadao kolovođa. 
Slušanje Kozatuša je također bilo jako dobro. U prvom slušanju trebali su mi reći tko 
je izvođač skladbe. Odgovori su uglavnom bili frula ili flauta. Rekla sam im da su na dobrom 
tragu jer se radi o puhačkom instrumentu. Pokazala sam im zatim sliku dvojnica i opisala ih, a 
samostalno su mi pokazivali kako se dvojnice sviraju, što radimo s rupicama na drvenim 
cijevima i slično. Kada sam im pokazala sliku dvojnica jedan dobar dio razreda je uzviknuo 
„Aaaaa, znamo to!“. Pretpostavljam da su dvojnice vidjeli na televizoru ili Vinkovačkim 
jesenima. Pokazala sam i Bilogoru na karti i rekla kako su dvojnice tradicijsko glazbalo 
Bilogore i zamolila sam ih da mi pokažu Slavoniju. To su uspješno napravili, a kada su vidjeli 
da su Bilogora i Slavonija dosta blizu rekli su mi kako mi imamo i slične instrumente (misleći 
na dvojnice koje se sviraju i u Slavoniji). Zatim sam ih pitala što su tempo i dinamika. Sve su 
znali objasniti pa i navesti kakav tempo, a kakva može biti dinamika. Na to su obratili 
pozornost tijekom drugog slušanja i naravno čim je skladba završila ruke su bile u zraku. 
Točno su odgovorili na oba pitanja. Objasnila sam im što smo danas slušali i pokazala još 
jednom Bilogoru na karti. Nasmijali su se na ime plesa (Kozatuš), ali smo brzo nastavili dalje. 
Prikazala sam im zatim video isječak u kojem djeca plešu ovaj i plesa i dok smo gledali 
razgovarali smo o tome kako plešu, gdje se kreću, čuju li dvojnice i slično. Aktivno su 
sudjelovali u razgovoru i u detalje opisivali korake koje su djeca izvodila na videu. Kada je 
video završio još jednom sam ih pitala kako se pleše ples i odgovorili su mi da se tijekom 
plesa poskakuje. 
U završnom dijelu sata smo ponovili pjesmu Letovanić tako što smo izmijenili 
kolovođe koji su odredili kojom nogom krećemo koračati i kojim tempom pjevamo. To im se 
jako svidjelo i htjeli su to pjevati do kraja sata, no kada sam im rekla da ćemo igrati još jednu 
igru brzo su zaboravili na pjesmu. Igrali smo Ples u četvorkama. Jedna učenica je ostala sama 
na kraju podjele u četvorke pa mi je pomagala u promatranju koje četvorke nisu ostale mirno 
stajati kada se skladba Kozatuš zaustavila. Učenici su lagano poskakivali, cupkali na prstima i 
slušali kada ću skladbu zaustaviti. U jednom trenutku nakon nekoliko zaustavljanja učenici su 
bili toliko dobri da nismo mogli odrediti tko će ispasti pa smo ubrzali zaustavljanje skladbe 
što nas je dovelo do pobjedničke četvorke. Zajedno smo zapljeskali pobjednicima i sjeli na 




3.4.3.3.3. Analiza trećeg održanog nastavnog sata u trećem razredu 
 
Učenici se nisu susreli s igrom Visina tona pa su upute i opis igre slušali s velikom 
zainteresiranošću. Jako su dobro reagirali na igru pa smo igru odigrali dva puta što se 
učenicima jako svidjelo. Ono što sam primijetila jest da su učenici gledali jedni druge pa su 
zbog toga i puno griješili. Miješali su tonove g¹ i c² pa je najviše učenika ispalo iz igre baš 
zbog toga. Nakon svake igre smo zapljeskali pobjednicima, ali i cijelom razredu što su lijepo 
sudjelovali. 
Ponovili smo zatim i pjesmu Letovanić koju smo učili prethodni sat. Učenici su je 
lijepo i glasno otpjevali, a čak su me zamolili da ju pjevamo u malo bržem tempu nego što 
smo pjevali prošli sat. 
Kada sam učenike zamolila da naprave tri skupine pomislili su kako se natječemo, tj. 
igramo nečega, ali nisu se razočarali kada sam im rekla da se moraju dogovoriti što znači 
naslov Klinček stoji pod oblokom. Nisu se dugo dogovarali, a odgovori skupina su bili 
podjednaki. „Klinac stoji ispod oblaka“ je bio odgovor dvije skupine. Nasmijali smo se svi 
zajedno, a onda sam im objasnila o čemu se radi. Kada sam im objasnila značenje naslova 
pjesme bili su zbunjeni pa su me pitali kako oblok može značiti prozor ili klinčec mladić. 
Rekla sam im zatim da „putujemo“ u Međimurje, a da je Klinček stoji pod oblokom naslov 
naše današnje pjesme koju učimo. Kada sam im rekla da putujemo u Međimurje nekoliko 
učenika počelo je klimati glavom kao da su razumjeli da se u Slavoniji i Međimurju ne govori 
jednako pa da zato ima puno riječi koje ne razumijemo. Nisu mi znali reći po čemu je 
Međimurje dobilo ime, ali su čuli za rijeku Muru. Samostalno su našli Slavoniju te 
prokomentirali kako nismo jako udaljeni od Međimurja, a opet se toliko razlikujemo. 
Usvajanje pjesmice po sluhu je bilo dosta dobro. Problemi su se javili jedino u drugom dijelu 
strofe i prvom dijelu refrena koji su učenicima bili malo visoki pa bi u tom dijelu dosta tiho 
pjevali. Neki učenici su pjesmu čuli i prije pa su tiho pjevušili tijekom demonstracije. Tekst 
pjesme smo zajedno pokušali objasniti. Učenike sam navodila do objašnjenja pojedinih riječi 
pa su samostalno uspjeli shvatiti sadržaj pojedine strofe. Zaključili su kako je pjesma 
ljubavnog karaktera. Kada smo pjesmu naučili i otpjevali ju, učenici su pjesmu otpjevali  po 
skupinama. Djevojčice su pjevale 1. strofu, a dečki 2. strofu.  
Slušanje je proteklo također dobro. Podsjetili smo se prije prvog slušanja gdje se 
nalazi Međimurje i po čemu je dobilo ime. Učenici su dobili zadatak da odrede izvođača 
skladbe i kažu kako su se osjećali dok su slušali skladbu. Učenici su samostalno zaključili 
kako je izvođač skladbe muški glas, a da instrumenata nema. Rekli su mi da su se osjećali 
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pomalo tužno dok su slušali skladbu, a neki su rekli kako ne znaju kako se osjećaju jer ne 
razumiju tekst koji se pjeva. Rekla sam im kako ću im tekst pokazati uskoro. Uslijedilo je 
drugo slušanje gdje je zadatak bio odrediti tempo i dinamiku. Točno su definirali tempo i 
dinamiku i točno su ih odredili. Objasnila sam učenicima da smo slušali tradicijsku pjesmu 
Ljubav se ne trži i prikazala im tekst. Nisu odmah razumjeli pjesmu pa smo čitali stih po stih i 
objašnjavali ga. To je išlo jako brzo, a sve što im nije bilo jasno sam im objasnila. Kada smo 
cijelu pjesmu objasnili i prepričali sadržaj poslušali smo obradu ove tradicijske pjesme. Već 
na prvih nekoliko taktova slušanja obrade pjesme učenici su počeli udarati ritam nogama i 
kimati glavama. Kada smo ju odslušali zaključili su kako se radi o istoj pjesmi samo je 
drugačija. Pitala sam ih što je to drugačije pa su mi rekli da je izvođač drugačiji i tekst nije 
baš isti kao onaj koji smo čitali maloprije, a da je tempo ostao isti, a dinamika da je glasnija. 
Pitala sam što je s ugođajem odnosno što im se više svidjelo. Većina razreda je rekla da im se 
više sviđa obrada pjesme jer je zabavnija i radije bi poslušali takvu izvedbu nego izvornu 
tradicijsku pjesme. Na to se jedan učenik javio i rekao da je to zato što je nekima tradicijska 
glazba dosadna pa se obradama ona želi približiti ljudima. Prokomentirali smo tu rečenicu i 
zaključili kako se obrade rade isključivo zbog popularizacije i očuvanje pjesama od zaborava. 
Upoznali smo se zatim s nošnjom Međimurja koja se svidjela većini razreda. Lijepo su je 
opisali i usporedili smo ju sa slavonskom nošnjom. 
U završnom dijelu sata ponovili smo pjesmu koju smo naučili na današnjem satu i to 
tako da su dečki pjevali 2., a djevojčice 3. strofu. Podijelila sam im zatim papiriće koje će si 
spremiti ili zalijepiti u bilježnice. Odigrali smo i igru Ledena kraljica s kojom su učenici 
upoznati. Igrali smo je u obliku vlakića. Cijeli vlakić se kreće dok skladba traje, a kada se 
zaustavi moraju stati u onom položaju u kojom su bili tik pred zaustavljanje skladbe. 
Nekoliko učenika je ispalo iz igre pa smo se našalili kako će oni ostati u Međimurju, a ostali 
se vraćaju u Slavoniju. Htjeli su igru odigrati još jednom, ali je zvonilo za kraj sata. 
 
3.4.3.3.4. Analiza četvrtog održanog nastavnog sata u trećem razredu 
 
Učenici se nisu do današnjeg sata susreli s igrom Glazbeni kviz s instrumentima, ali su 
jako tiho i zainteresirano slušali opis igre kao i upute. Nije bilo nikakvih problema s 
odvajanjem u skupine i dogovaranjem tko će zaokružiti koji odgovor. Skladbe im nisu bile 
poznate, ali su se zaista dobro dogovarali. Brzo su ruke bile u zraku pa ih nisam niti stigla 
obići da provjerim što su zaokružili. Jedna skupina je imala svih pet točnih odgovora pa smo 
im zajedno zapljeskali. 
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Ponovili smo zatim pjesmu Klinček stoji pod oblokom koju smo učili prethodni sat. 
Učenici su je lijepo i glasno otpjevali, a ponovili smo i što to znači naslov pjesme i o kome 
pjesma govori. 
Zatim je uslijedio razgovor o završetku školske godine, ljetovanju i moru. Svi učenici 
su prvo počeli govoriti kako jedva čekaju kraj školske godine zbog toga što neće više biti 
škole i učenja kao niti zadaća. Kada sam ih pitala idu li negdje preko ljeta jednoglasan 
odgovor je bio more. Neki od njih bi se preselili na more, a neki bi ipak ostali u Slavoniji. 
Razgovarali smo malo o mjestima u koja idu na ljetovanje, a zatim smo pozornost usmjerili 
na kartu Hrvatske. Podsjetili smo se kako je Slavonija na istoku, a nekoliko sekundi prije nego 
sam im htjela reći da putujemo na sam jug samostalno su to rekli i pokazali mi Dalmaciju. 
Pitala sam ih mogu li pretpostaviti jesu li Dalmacija i Slavonija slične samo na temelju toga 
što vide na karti njihovu udaljenost. Odgovor je uslijedio vrlo brzo. Rekli su kako ne možemo 
biti slični jer nam ta dva područja ne žive isti ljudi, a samim time se naša tradicija razlikuje. 
Pohvalila sam ih, a daljnji tijek razgovora na tu temu sam ipak sačuvala za kraj sata. 
Uslijedila je demonstracija pjesme Farandine moj koja ih se dojmila. Vidjela sam kako su se 
učenici lagano počeli ljuljati na svojim stolicama, a kod nekih sam čak primijetila kao da 
„nisu u razredu“ nego da razmišljaju možda o moru o kojem smo pričali. Nasmijali smo se na 
objašnjenje značenja riječi „diridonda“. Mislili su kako je to ime neke djevojke. Nisu znali što 
znači bjonda pa smo objasnili, a pojam „konjade“ su objasnili doslovno kao konj. Objasnila 
sam im zatim značenje svake riječi pa su samostalno opisali sadržaj pjesme i to vrlo uspješno. 
Učenje pjesme bilo je zaista dobro i brzo. Melodiju su jako brzo zapamtili i lako su ju 
otpjevali. Naučili smo dio po dio pa tako spojili svaku strofu i cjelinu, a zatim otpjevali i 
cijelu pjesmu. Kada smo trebali prijeći na slušanje upozorila sam ih na to da ćemo pjesmu 
pjevati na kraju sata, a ako ju dobro otpjevaju da igramo novu igru. 
Slušanje je bilo jako dobro. Prije prvog slušanja dala sam učenicima upute na što 
trebaju obratiti pozornost pri slušanju i otkrila im što slušaju. Pitala sam ih mogu li mi iz 
naslova skladbe reći o kojem se to gradu radi i točno su mi odgovorili da je riječ o 
Dubrovniku. Prije slušanja također sam ih upozorila kako će im skladba biti smiješna, ali da 
ne smiju puno nego da pokušaju odgonetnuti što se to odnosno tko se čuje. Nakon prve 
naredbe kolovođe učenici su se počeli meškoljiti i smijuljiti, ali tiho pa nisam prekidala 
skladbu kako bih ih umirila. Ugođaj su učenici opisali kao zabavan, smiješan i plesan. 
Određivanje izvođača je prošlo i bolje nego što sam mislila. Učenici su prepoznali muški glas, 
a nekoliko učenica je opisivalo lijericu, njen izgled i način sviranja, ali nisu znale kako se 
zove. Pokazala sam im sliku, a onda su uzviknule da, to je to. Naziv instrumenta su ponovili 
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za mnom, a onda smo ga opisali i razgovarali o tome kako se svira. Lijepo su mi objasnili za 
što služi gudalo, koliko lijerica ima žica, što se radi s vijcima na lijerici iako je na tom pitanju 
bilo različitih odgovora, ali ipak smo došli do onog pravog. Pitala sam učenike jesu li čuli još 
nešto osim lijerice i muškog glasa. Prvo su šutjeli, a onda je nekoliko učenika reklo kako su 
čuli da netko pleše. Rekla sam im kako skladba koju smo slušali nije snimka plesa nego 
snimka instrumenta i muškog glasa. Onda su ponovno zastali i jedan učenik je rekao kako te 
„udarce“ mora proizvoditi ili instrument ili muškarac koji govori. Tada sam im pokazala sliku 
lijeričara pa su istog trena rekli nogom udara od pod. Ponovili smo zatim kako se lijerica svira 
i opisali na kojem koljenu se drži, kojom rukom se svira i kojom nogom se udara od pod. 
Opisali su mi i da se desnom udara ritam, a kada sam ih pitala zašto bilo je jako različitih 
odgovora, ali sam im objasnila da je to zbog lijeričara i plesača. Pitala sam jesu li razumjeli 
što to govori muški glas, a onda su mi rekli da on nešto pjeva. Opet sam im rekla da taj muški 
glas govori nešto. Nisu mi znali odgovoriti ništa. Jednom učeniku sam zatim rekla: „Ustani se, 
odi do prozora i zatvori ga.“ Zbunio se, ali je većina razreda podignula ruku u zrak. Prozvala 
sam učenika koji je odgovorio da muški glas govori plesačima što da rade odnosno kada smo 
sve razjasnili složili smo se kako kolovođa izriče naredbe plesačima koji ga moraju pratiti. 
Razgovarali smo i o tome što te naredbe mogu biti pa su učenici rekli kako to sigurno može 
biti u koju stranu se treba kretati, treba li zamijeniti partnerice i slično. Uslijedilo je drugo 
slušanje, a prije njega smo se podsjetili na tempo i dinamiku. Točno su odredili i jedno i 
drugo. Pitala sam ih što misle kakav je Linđo ples. Rekli su mi da se pleše u paru i da nije 
težak. Zatim sam reproducirala video isječak i rekla da obrate pozornost na lijeričara, na 
kolovođu, na plesače, odjeću i sve što je vezano uz skladbu. Kada sam zaustavila video samo 
su rekli da ipak misle da je težak. Zapričali su se o tome kako plesači znaju da sada trebaju ići 
lijevo ili se okrenuti i slično. Tu sam im rekla kako se ovdje ipak radi o koreografiji koja je 
osmišljena i uvježbana, ali da kada se Linđo pleše bez ikakve koreografije i dogovaranja 
glavnu riječ ima kolovođa i njega se prati. Razgovarali smo o sviranju, plesanju, kretnjama i o 
skladbi koja nam je poznata jer smo ju slušali nekoliko minuta ranije. Nošnje su također 
zamijetili pa smo ih i opisali. Sudjelovali su aktivno u tom opisivanju i samostalno su koristili 
pojmove kao što su marama, podsuknja, opanci, pojas i slično. Usporedili smo zatim nošnju 
grada Dubrovnika sa slavonskom nošnjom. Ovdje sam potaknula pitanja zašto su one 
različite. Došli smo ponovno do toga da se razlikuju jer je naša tradicija drugačija. Kako bi 
ovim posljednjim satom zaokružili sve one prethodne pitala sam ih što to znači tradicija 
nekog kraja odnosno zavičaja i spremno su odgovorili da to podrazumijeva nošnju, pjesme, 
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ples, hranu, govor i ostalo. Nisu se dali zbuniti ni na moja potpitanja te su nekoliko puta 
ponovili svoja mišljenja. 
U završnom dijelu sata ponovili smo pjesmu Farandine moj. Podijelila sam im zatim 
papiriće plana ploče koje će si zalijepiti u bilježnice. Zatim smo odigrali igru Ples s balonima. 
Pravila su mirno i pozorno slušali i brzo su se rasporedili u parove. Kada sam im rekla da će 
sada vidjeti da nije lako plesati u paru smijali su se jer nisu znali da se neće smjeti držati 
rukama jer bi si onda pridržavali i balon. Kada sam im rekla da se neće smjeti držati za ruke 
nije im bilo svejedno. Podijelila sam im balone i pripremila skladbu. Čim su počeli plesati 
počeli su se i smijati. Bilo ih je zabavno gledati jer su se zaista trudili i plesali. Brzo je 
nekoliko balona palo na pod, ali ipak smo u prvoj igri imali četiri para koje smo proglasili 
pobjednicima. Igru smo započeli igrati još jednom, ali nas je zvono ipak prekinulo pa smo 

























3.4.2. Analiza anketnog upitnika 
 
Anketnim upitnikom procijenio se učenički interes za određeno nastavno područje 
nastave Glazbene kulture unutar kojih su bili implementirani sadržaji zavičajne narodne 
glazbe odnosno cilj je bio odrediti zainteresiranost učenika za pojedine elemente tradicijske 
baštine Republike Hrvatske. Jesu li im se svidjele tradicijske pjesme i skladbe, nošnje i 
instrumenti te koji dio Republike Hrvatske im se najviše svidio, s obzirom na obrađene 
sadržaje, saznalo se anketnim upitnikom. 
Na drugo pitanje – Voliš li nastavu Glazbene kulture? – svi učenici, njih ukupno 64 
odgovorilo je potvrdno. Dakle, 18 učenika prvog razreda, 20 učenika drugog razreda i 26 















Na treće pitanje – Jesu li ti se svidjela posljednja četiri sata nastave Glazbene kulture? 
– svi su učenici ponovno odgovorili potvrdno, tj. da su im se svidjela posljednja četiri sata 
nastave Glazbene kulture (grafikon 2.). 
















Prema Nastavnom planu i programu nastava Glazbene kulture mora biti lagana i 
ugodna aktivnost koja ne opterećuje učenike (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 
2006). Učenici su bili opušteni i vrlo aktivni na nastavi. Glasno i jasno su pjevali, pažljivo i 
aktivno slušali, koristili prostor učionice za kretanje i plesanje te su svoje stavove i mišljenja 
slobodno iznosili jedni drugima kao i učiteljici. 
Četvrto pitanje u anketnom upitniku bilo je: Što ti se najviše svidjelo na nastavi 
Glazbene kulture?. Učenici su trebali zaokružiti nastavno područje koje im se najviše 
svidjelo, s naglaskom da su u četiri od pet nastavnih područja implementirani elementi 
hrvatske tradicijske baštine (grafikon 3.). 
Grafikon 2: Učenici kojima se jesu/nisu svidjela posljednja četiri sata 















Učenici prvog i drugog razreda, 16 iz prvog i 12 iz drugog, pokazali su veliku 
zainteresiranost za nastavno područje glazbenih igara. Istraživanje Šulentić Begić (2014) 
također je pokazalo kako učenici mlađe školske dobi rado izvode glazbene igre koje im 
pomažu u razvoju glazbenih sposobnosti te usvajanju glazbenih znanja i vještina. U  to 
područje elementi hrvatske tradicijske baštine nisu bili implementirani. 
Veliku zainteresiranost za nastavno područje pjevanja, u kojem su se upoznavale 
tradicijske pjesme hrvatskih zavičajnih regija, pokazao je 1 učenik prvog razreda, 6 učenika 
drugog razreda i 10 učenika trećeg razreda. Činjenicu kako je najveći broj učenika u trećem 
razredu, te manji broj učenika u prvom i drugom odabrao pjevanje kao nastavno područje koje 
im se najviše svidjelo potvrđuje i istraživanje Šulentić Begić (2010) koje je utvrdilo da je 
pjevanje aktivnost koja se najviše ostvaruje na satima glazbene kulture.  
Što se tiče slušanja samo su se 3 učenika trećeg razreda odlučila za ovo nastavno 
područje. Zadatak slušanja, prema Šulentić Begić (2010a), jest „razvoj glazbenog ukusa, ali i 
upoznavanje konkretnih glazbenih dijela i odlomaka, ali sve to pomoću postupka aktivnog 
slušanja uz uočavanje glazbenih sastavnica“ (Šulentić Begić, 2010a: 2). „Od učenika mlađe 
školske dobi ne treba očekivati da tijekom aktivnosti slušanja nepomično sjede, već im  treba 
omogućiti kretanje uz glazbu, odnosno, da nekim tjelesnim pokretom (pljeskanjem) označe 
zadanu glazbenu pojavu“ (Woody, 2004 prema Šulentić Begić, 2010a: 3). Učenicima prvog i 
drugog razreda teško je mirno sjediti i biti skoncentrirani na slušanje što je vidljivo i u 
rezultatima. Upravo zato učitelji moraju reagirati na pravilan način. „Učitelj mora aktivno 
slušati glazbu zajedno s učenicima, odnosno, tijekom slušanja ne smije raditi ništa drugo. 
Grafikon 3: Preferencije učenika prema nastavnim područjima 
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Tako primjerom pokazuje učenicima kako se sluša glazba.“ (Sims, 1990 prema Šulentić 
Begić, 2010a: 3)  
Rezultati anketnog upitnika pokazuju kako je 1 učenik prvog i 1 učenik trećeg razreda 
odabrao sviranje, a 2 učenika drugog i 5 učenika trećeg razreda plesanje kao nastavno 
područje koje im se najviše svidjelo. 
Što ti se nije svidjelo na nastavi Glazbene kulture? peto je pitanje na koje su učenici 














Da im se najmanje svidjelo slušanje odgovorila su 2 učenika u prvom i 2 učenika u 
trećem razredu te 4 u drugom. Po 1 učenik u prvom razredu izjasnio se kako mu se pjevanje i 
sviranje najmanje svidjelo, a po 1 učenik u drugom razredu izjasnio se kako mu se najmanje 
svidjelo sviranje, pjevanje i plesanje. U trećem razredu je po 2 učenika odgovorilo kako su im 
se glazbene igre i sviranje najmanje svidjeli. Najveći broj učenika kojima se nešto nije 
svidjelo je u prvom razredu i to 9 učenika izjasnilo se da im se plesanje najmanje svidjelo na 
nastavi Glazbene kulture. To je i očekivani rezultat s obzirom na to da je riječ o 9 dječaka koji 
su morali pri plesanju plesati u zatvorenom krugu držeći se za ruke ili u parovima gdje su u 
paru izabirali djevojčice. Bitno je naglasiti kako su učenici i u ovom pitanju trebali zaokružiti 
jedan odgovor, a i kako u prvom razredu 5 učenika, u drugom 13 učenika, a u trećem 20 
učenika nije zaokružilo niti jedan odgovor jer im se sve svidjelo na nastavi Glazbene kulture  
Na šesto pitanje anketnog upitnika – Jesu li ti se svidjele pjesme koje smo naučili 
pjevati? – učenici sva tri razreda su odgovorili potvrdno odnosno da su im se svidjele pjesme 
koje su naučili pjevati (grafikon 5.). 















Da učenici vole pjevati potvrđuje i Šulentić Begić (2010) koja u istraživanju iz 
2004./05. navodi kako omiljenost aktivnosti pjevanja opada s uzrastom učenika te da je to 
posljedica promjena koje dolaze kod učenika zbog njihova razvoja čime. Možemo stoga 
zaključiti kako učenici mlađe školske dobi vole pjevati. Pjesme koje su obrađene tijekom 
nastavnih sati izabrane su s obzirom na: 1) zavičajnu regiju Republike Hrvatske, 2) dječji 
uzrast, 3) pripadnost području dječjih pjesama.  
Sedmo pitanje veže se uz prethodno, tj. šesto pitanje. U njemu suučenici morali 
zaokružiti pjesmu koja im se najviše svidjela (grafikon 6.). 
Grafikon 5: Zainteresiranost učenika za pjesme koje su naučili na 
nastavnim satima Glazbene kulture 
Grafikon 6: Preferencije učenika prema određenoj pjesmi 
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Da im se najviše svidjela pjesma Sve ptičice iz gore izjasnilo se 8 učenika prvog 
razreda, 9 učenika drugog razreda da im se najviše svidjela pjesma Oj sokoliću moj te 9 
učenika trećeg razreda odlučilo se za pjesmu Letovanić. Učenicima prvog razreda najmanje se 
svidjela pjesma Mi smo djeca vesela jer ju je odabrao samo 1 učenik, učenicima drugog 
razreda pjesma Ja posijah lan jer ju nije zaokružio niti jedan učenik, a učenicima trećeg 
razreda pjesma Klinček stoji pod oblokom jer ju je odabralo troje učenika trećeg razreda. 
Prema zavičajnoj pripadnosti pojedine pjesme možemo zaključiti kako su se učenicima 1. i 2. 
razreda najviše svidjele pjesme iz Dalmacije, dok se učenicima 3. razreda najviše svidjela 
pjesma iz Pokuplja (Letovanić) odnosno Središnje i sjeverozapadne Hrvatske iako i pjesma iz 
Dalmacije (Diridonda) ne zaostaje puno za njom. 
Jesu li ti se svidjele skladbe koje smo slušali? osmo je pitanje anketnog upitnika na 
koje su učenici prvog i drugog razreda odgovorili ponešto drugačije nego na dosadašnja 














Naime, 3 učenika prvog i 5 učenika drugog razreda su odgovorili da im se nisu 
svidjele skladbe koje smo slušali, dok je svih 26 učenika trećeg razreda odgovorilo da su im 
se skladbe svidjele.  




Grafikon 7: Zainteresiranost učenika za skladbe koje su načili na 





Najviše učenika prvog razreda, tj. njih 13 zaokružilo je međimursku tradicijsku 
pjesmu Cin, can cvrgudan, 4 učenika skladbu Moja diridika, 1 učenik Mljetsku poskočicu, a 
skladba Kiša pada neven vene nije zaokružena. Šulentić Begić (2010) u istraživanju iz 
2004./05. zaključila je kako se s učenicima nižih razreda trebaju pjevati pjesme koje pripadaju 
području dječjih pjesama jer su im bliske, možemo zaključiti da isto vrijedi i za nastavno 
područje slušanja. Nije slučajno da je 13 učenika prvog razreda zaokružilo skladbu Cin, can 
cvrgudan. To je tradicijska dječja pjesma Međimurja koja je učenicima bila najbliža zbog 
čega su se tijekom slušanja kretali i „gegali“, a nakon drugog slušanja već su naučili dvije ili 
tri strofe napamet. 
Što se tiče odabira drugog i trećeg razreda rezultati su pokazali sljedeće. Splitske 
plesove zaokružilo je 9 učenika drugog razreda, 7 učenika skladbu Kriči, kriči tiček, a po 2 
učenika skladbe Ranče i Rašpu. Skladbu Linđo zaokružilo je 14 učenika trećeg razreda, 9 
učenika skladbu Ljubav se ne trži, 2 učenika Slavonsko kolo te 1 učenika skladbu Kozatuš. 
Može se zamijetiti da su se učenicima i drugog i trećeg razreda najviše svidjele skladba iz 
Dalmacije koje su obje plesnog karaktera. 
Deseto pitanje anketnog upitnika glasi:Jesu li ti se svidjeli instrumenti i nošnje o 
kojima smo učili? (grafikon 9.). 
 
 















Nošnje i instrumenti su također elementi hrvatske tradicijske baštine koji se, prema 
rezultatima, učenicima također sviđaju. Naime, 16 učenika prvog razreda, 18 učenika drugog 
razreda i 25 učenika trećeg razreda odgovorili su da su im se svidjeli instrumenti i nošnje o 
kojima smo učili, dok su po 2 učenika prvog razreda i drugog razreda i 1 učenika trećeg 
razreda odgovorili da im se instrumenti i nošnje nisu svidjeli. Učenicima su nošnje i 
instrumenti bili predstavljeni slikama, audio te video zapisima i aktivno su sudjelovali u 
opisivanju i uspoređivanju nošnji te komentiranju izgleda i zvuka pojedinog instrumenta. 
Posljednje, jedanaesto pitanje anketnog upitnika glasi:S obzirom na sadržaje koje smo 













Grafikon 9: Zainteresiranost učenika za nošnje i instrumente o kojima smo 
učili na nastavnim satima Glazbene kulture 




Za Dalmaciju se odlučilo 5 učenika prvog, 12 učenika drugog i 7 učenika trećeg 
razreda. Za Središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku odlučilo se 5 učenika prvog, 1 učenik drugog 
i 7 učenika trećeg razreda. dok 1 učenik prvog razreda, 5 učenika drugog razreda i 4 učenika 
trećeg razreda odlučilo se za Međimurje i Podravinu. Slavoniju, Baranju i Srijem odabralo je 
7 učenika prvog, 2 učenika drugog i 8 učenika trećeg razreda. 
Na održanim nastavnim satima učenici su izražavali svoje mišljenje prije upoznavanja 
i nakon upoznavanje određene regije. Njihova mišljenja su uglavnom bila takva da im se 
zavičajna regija svidjela jer ju do tada nisu vidjeli ili ju nisu posjetili. Najbolja reakcija bila je 
na zavičajnu regiju Dalmacije jer ih ona podsjeća na ljetovanja i vrijeme u kojem ne moraju u 
školu. Sljedeća po sviđanju je Slavonija koju je izabralo 17 učenika. Središnju i 
sjeverozapadnu Hrvatsku odabralo je 13, a Međimurje i Podravinu 10 učenika što je zaista 
pozitivan rezultat s obzirom na to da su se učenici s određenim regijama, kao što su Posavina, 
Pokuplje, Hrvatsko zagorje, Prigorje i Međimurje prvi puta upoznali odnosno prvi puta su čuli 
neke tradicijske pjesme, vidjeli nošnje tog kraja, saznali nešto o načinu životu tog kraja, tj. 






















3.5. Interpretacija rezultata 
 
Polazište ovog istraživanja jesu istraživačka pitanja, a interpretacija se temelji na 
odgovorima koji su proizašli iz sljedećih pitanja: 
• Kako implementirati hrvatsku tradicijsku baštinu u nastavu glazbe? 
• Kako učenici reagiraju na implementaciju hrvatske tradicijske baštine u nastavu 
glazbe? 
• Koji elementi zavičajne narodne glazbe najviše se sviđaju učenicima? 
• Koja zavičajna narodna glazba najviše se sviđa učenicima? 
• Koji drugi elementi hrvatske tradicijske baštine najviše se sviđaju učenicima? 
 
• Kako implementirati hrvatsku tradicijsku baštinu u nastavu glazbe? 
S obzirom na to da hrvatska tradicijska baština nisu samo pjesme, skladbe i običaji 
nego i nošnje, instrumenti, godišnji ophodi i brojni drugi sadržaji, način na koji će se hrvatska 
tradicijska baština implementirati u nastavu glazbe odluka je samog učitelja. Najbitnije je 
imati u vidu uzrast učenika. Od 1. do 4. razreda sadržaji tradicijske baštine mogu se 
međusobno nadopunjavati, a mogu se upoznavati i zasebno, ali pazeći da učenicima ne 
iznosimo prevelik broj sadržaja. Usvajanje pjesama i slušanje skladbi neke karakteristične 
zavičajne regije polazište je učenja o tradicijskoj baštini. Na ovu razinu nadograđuju se sve 
ostale pa se tako učenici mogu upoznati s nošnjama i instrumentima, svirati instrument ili 
obući nošnju, naučiti tradicijski ples, posjetiti zavičajnu regiju u sklopu terenske nastave i 
slično. Svako upoznavanje novih sadržaja učenicima treba približiti odnosno omogućiti im da 
uče na zanimljiv način. Kako bi što bolje upoznali hrvatsku tradicijsku baštinu moraju ju 
vidjeti, čuti i osjetiti. 
 
• Kako učenici reagiraju na implementaciju hrvatske tradicijske baštine u nastavu glazbe? 
Prema provedenom istraživanju može se zaključiti kako učenici na implementaciju 
hrvatske tradicijske baštine reagiraju vrlo pozitivno. Svidjeli su im se održani nastavni sati i 
ono što je najbitnije aktivno su sudjelovali u svim nastavnim područjima. Potrebno im je na 
samom početku objasniti što znači pojam baština, a onda slijedi zaključivanje te iznošenje 
mišljenja, stavova kao i primjera iz vlastitih domova ili domova baka i djedova. Učenici su 
svjesni postojanja tradicijske baštine, ali se možda nemaju priliku upoznati s njom. Šulentić 
Begić (2015) navodi kako su djeca folklor odraslih prilagođavala sebi i po uzoru na odrasle su 
plesali i pjevali i tako su stvarali jedinstveni dječji glazbeni folklor. Tijekom istraživanja 
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učenici su se upoznali s folklorom odraslih, ali je taj folklor pri usvajanju prilagođen 
učenicima te suna nastavnim satima izmišljali pokrete na stihove pjesama, kretali se po 
vlastitim željama i osjećajima tijekom slušanja skladbe, igrali igre pomoću brojalica i slično. 
Time je potpomognuto dječje shvaćanje tradicijske baštine što je dovelo do pozitivne reakcije 
učenika na implementaciju hrvatske tradicijske baštine u nastavu glazbe. 
 
• Koji elementi zavičajne narodne glazbe najviše se sviđaju učenicima? 
Pjesme, nošnje i instrumenti su elementi zavičajne narodne glazbe koji se, prema 
provedenom istraživanju, najviše sviđaju učenicima. Potrebno je naglasiti kako pjevanje 
tradicijskih pjesama zauzima, među ova tri elementa, prvo mjesto među učenicima što se tiče 
preferencije elemenata zavičajne narodne glazbe. Ovaj rezultat potvrđuje i istraživanje 
Šulentić Begić u sklopu rada Pjevanje kao izabrana aktivnost otvorenog modela nastave 
glazbe. Naime, Šulentić Begić (2010) zaključuje kako je pjevanje najostvarivija aktivnost u 
okviru otvorenog modela nastave glazbe koji se provodi u Hrvatskoj od 2006./07. godine. 
Nadodaje kako u razredu treba težiti lijepom pjevanju i odabiru pjesama koje se sviđaju 
učenicima. Prema rezultatima anketnog upitnika provedenog u okviru ovog rada niti jedan 
učenik u sva tri razreda nije zaokružio ne pri postavljenom pitanju: Jesu li ti se svidjele 
pjesme koje smo naučili pjevati?Stoga možemo zaključiti kako je pjevanje zaista bilo 
dominantno područje odnosno element zavičajne narodne glazbe u odnosu na ostale. 
 
• Koja zavičajna narodna glazba najviše se sviđa učenicima? 
Učenici su se tijekom istraživanja svaki tjedan upoznavali s drugom zavičajnom 
regijom. S obzirom na to da su svi manje ili više znali ponešto o Slavoniji, Baranji i Srijemu, 
jer ipak žive na tom području, pretpostavljalo se kako će se učenicima najviše sviđati upravo 
zavičajna narodna glazba te regije. Napominjemo kako su učenici poznavali i neke pjesme, 
skladbe pa i plesove Slavonije, Baranje i Srijema. Rezultati anketnog upitnika su pokazali 
kako je od ukupno 64 ispitanika njih 17 zaokružilo zavičajnu narodnu glazbu Slavonije, 
Baranje i Srijema kao onu koja im se najviše sviđa, dok je na to isto pitanje njih čak 24 
zaokružilo zavičajnu narodnu glazbu Dalmacije. Učenici su se sa zavičajnom regijom 
Dalmacije upoznali na zadnjim nastavnim satima provedenog istraživanja. Razgovor i 
usvajanje sadržaja o Dalmaciji povezali smo sa završetkom nastave, odlascima na praznike, 
ljetovanja i slično. Tijekom pjevanja pjesama i slušanja skladbi učenici su izjavili kako 
razmišljaju o moru te kako vole više more nego „kopno“. Pretpostavka je ta da ih je 
Dalmacija privukla svojim geografskim položajem i karakteristikama, šarolikom ponudom 
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pjesama, plesova koji su veselog karaktera i ugođaja. Manji broj učenika, njih 10, je odabralo 
Međimurje i Podravinu kao zavičajnu narodnu glazbu koja im se najviše svidjela, a njih 13 
zavičajnu narodnu glazbu središnje i sjeverozapadne Hrvatske. 
 
• Koji drugi elementi hrvatske tradicijske baštine najviše se sviđaju učenicima? 
U trećem istraživačkom pitanju zaključeno je kako se učenicima najviše svidjelo 
pjevanje. Najmanje im se svidjelo slušanje tradicijskih skladbi. Od ukupno 64 ispitanika tri 
učenika prvog razreda i pet učenika drugog razreda su pokazali nezainteresiranost za slušanje 
iako su aktivno sudjelovali u određivanju glazbenih sastavnica pojedine skladbe. Drugi 
elementi koji su se učenicima naviše svidjeli su nošnje i instrumenti. Anketiranjem je 
utvrđeno kako su dva učenika 1., dva učenika 2. i jedan učenika 3. razreda pokazali 
nezainteresiranost za ova dva elementa, dok je ostalih 59 učenika pokazalo zainteresiranost. 
Učenici su aktivno sudjelovali u komentiranju, razgovoru, uspoređivanju i donošenju 
zaključaka o nošnjama i instrumentima o kojima smo učili tijekom nastavnih sati. Učenici su 
nešto znali od prije pa su na ovim satima samo dodatno učvrstili svoje znanje, ali ipak ih je 
zanimalo više ono o čemu nisu znali ništa. Tako su zainteresiranije reagirali na nazive 
dijelova nošnje ili instrumenata koji su im bili smiješni ili za koje nisu znali što točno znače. 





















Program nastave Glazbene kulture u prva se tri razreda osnovne škole temelji na 
glazbenim područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i glazbene kreativnosti. Učenik 
putem nastave Glazbene kulture usvaja i upoznaje sve pojavne oblike glazbe: od umjetničke, 
preko narodne, do jazza i popularnih žanrova svih vrsta. Učitelj ima određenu slobodu u 
odabiru primjera za određenu nastavnu jedinicu i u područjima, cjelinama i temama u kojima 
se nastavni rad temelji na slušanju glazbe, a jedna od tih tema jest i folklorna glazba. Pri 
obradi nastavnih cjelina iz folklorne glazbe učitelju je prepušten izbor redoslijeda obrade kako 
bi se moglo ispoštovati načelo zavičajnosti. Otvorenost programa nastave Glazbene kulture 
učitelju daje još veću slobodu pri osmišljavanju nastave gdje u obzir uzima želje i mogućnosti 
učenika. 
 Provedenim istraživanjem dokazano je kako učenici vole nastavu Glazbene kulture i 
kako u njoj uživaju. Nastava Glazbene kulture treba se održavati u ugodnoj atmosferi u kojoj 
će učenici moći aktivno sudjelovati. Nastava treba biti lagana, ugodna aktivnost koja neće 
opteretiti učenike, nego kod njih treba stvoriti opuštenost tako da se prepuste glazbi i da o njoj 
aktivno i slobodno razgovaraju međusobno i iznesu svoje mišljenje učitelju (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu, 2006). Istraživanje je pokazalo i kako učenici pokazuju različitu 
zainteresiranost za određena nastavna područja. Učenici mlađe školske dobi, u ovom slučaju 
učenici 1. i 2. razreda pokazali su veliku zainteresiranost za nastavno područje glazbene igre. 
„Na nastavi glazbe učenici se trebaju osjećati ugodno i opušteno te stoga učenicima treba 
omogućiti da izvode one glazbene aktivnosti koje vole“ (Šulentić Begić, 2014: 11). Učenici 3. 
razreda veliku zainteresiranost su pokazali za nastavno područje pjevanje koje kao omiljena 
aktivnost opada s uzrastom učenika. Učenici sva tri razreda iskazali su preferencije za 
pojedine zavičajne regije odnosno za karakteristične elemente hrvatske tradicijske baštine 
određene zavičajne regije. U skladu s navedenim, učenici 1. i 3. razreda veliku 
zainteresiranost su pokazali za regiju Slavonije, Baranje i Srijema, dok su učenici 2. razreda 
veliku zainteresiranost pokazali za regiju Dalmacije. 
 Učenik u svim nastavnim područjima Glazbene kulture doživljava i uči glazbu kako bi 
postao kompetentan korisnik glazbe. Isto tako učitelji moraju biti kompetentni kako bi znali 
što ponuditi učeniku, tj. koje su njegove mogućnosti i interesi. Samo „osluškivanjem“ učenika 
i dobrim poznavanjem sadržaja koji poučava učitelj nastavu Glazbene kulture može „podići“ 
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6.1. Anketni upitnik za prvi razred 
 
1. JA SAM: 
 
DJEČAK                          DJEVOJČICA 
2. VOLIŠ LI NASTAVU GLAZBENE 
KULTURE? 
 
3. JESU LI TI SE SVIDJELA 
POSLJEDNJA ČETIRI SATA 
NASTAVE GLAZBENE KULTURE?  
4. ŠTO TI SE NAJVIŠE SVIDJELO NA 
NASTAVI GLAZBENE KULTURE? 





5. ŠTO TI SE NIJE SVIDJELO NA 
NASTAVI GLAZBENE KULTURE? 





6. JESU LI TI SE SVIDJELE PJESME 
KOJE SMO NAUČILI PJEVATI? 
 
7. ZAOKRUŽI PJESMU KOJA TI SE 
NAJVIŠE SVIDJELA. 
o MI SMO DJECA VESELA 
o MIŠ MI JE POLJE POPASEL 
o PILIĆI 
o SVE PTIČICE IZ GORE 
8. JESU LI TI SE SVIDJELE SKLADBE 
KOJE SMO SLUŠALI? 
 
9. ZAOKRUŽI SKLADBU KOJA TI SE 
NAJVIŠE SVIDJELA. 
o MOJA DIRIDIKA 
o KIŠA PADA NEVEN VENE 
o CIN CAN CVRGUDAN 
o MLJETSKA POSKOČICA 
10. JESU LI TI SE SVIDJELI 
INSTRUMENTI I NOŠNJE O 
KOJIMA SMO UČILI?   
11. S OBZIROM NA SADRŽAJE KOJE 
SMO UPOZNALI, ZAOKRUŽI KOJI 
DIO REPUBLIKE HRVATSKE TI JE 
BIO NAJZANIMLJIVIJI. 
o SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM 
o SREDIŠNJA I 
SJEVEROZAPADNA HRVATSKA 






6.2.  Anketni upitnik za drugi razred 
1. Ja sam: 
 
dječak                          djevojčica 
 
2. Voliš li nastavu glazbene kulture? da      ne 
3. Jesu li ti se svidjela posljednja 
četiri sata nastave glazbene 
kulture? 
da      ne 
4. Što ti se najviše svidjelo na nastavi 
glazbene kulture? 





5. Što ti se nije svidjelo na nastavi 
glazbene kulture? 





6. Jesu li ti se svidjele pjesme koje 
smo naučili pjevati? 
da      ne 
7. Zaokruži pjesmu koja ti se najviše 
svidjela. 
o Kalendara 
o Ja posijah lan 
o Ki su dečki črleneši 
o Oj, sokoliću moj 
8.  Jesu li ti se svidjele skladbe koje 
smo slušali? 
da       ne 
9. Zaokruži skladbu koja ti se najviše 
svidjela. 
o Ranče 
o Kriči, kriči tiček 
o Rašpa 
o Splitski plesovi 
10. Jesu li ti se svidjeli instrumenti i 
nošnje o kojima smo učili?  
da      ne                                     
11. S obzirom na sadržaje koje smo 
upoznali, zaokruži koji dio Republike 
Hrvatske ti je bio najzanimljiviji. 
o Slavonija, Baranja i Srijem 
o Središnja i sjeverozapadna 
Hrvatska 








6.3. Anketni upitnik za treći razred 
 
1. Ja sam: 
 
dječak                          djevojčica 
2. Voliš li nastavu glazbene kulture? da      ne 
3. Jesu li ti se svidjela posljednja 
četiri sata nastave glazbene 
kulture? 
da      ne 
4. Što ti se najviše svidjelo na nastavi 
glazbene kulture? 





5. Što ti se nije svidjelo na nastavi 
glazbene kulture? 





6. Jesu li ti se svidjele pjesme koje 
smo naučili pjevati? 
da      ne 
7. Zaokruži pjesmu koja ti se najviše 
svidjela. 
o Tekla voda Karašica 
o Letovanić 
o Klinček stoji pod oblokom 
o Farandine moj 
8. Jesu li ti se svidjele skladbe koje 
smo slušali? 
da       ne 
9. Zaokruži skladbu koja ti se najviše 
svidjela. 
o Slavonsko kolo 
o Kozatuš 
o Ljubav se ne trži 
o Linđo 
10. Jesu li ti se svidjeli instrumenti i 
nošnje o kojima smo učili?  
da      ne                                     
11. S obzirom na sadržaje koje smo 
upoznali, zaokruži koji dio Republike 
Hrvatske ti je bio najzanimljiviji. 
o Slavonija, Baranja i Srijem 
o Središnja i sjeverozapadna 
Hrvatska 
o Međimurje i Podravina 
o Dalmacija 
 
 
 
